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AGEHGIi EN CIEHFÜEGOS 
p^a comodidad de nuestros sns-
ÍTores *n ^ del Slir' desde Tdía primero dei próximo Octubre 
trasladará la agencia de este pc-
'̂rlico de la casa número 175 de la 
n/de San Fernando al Estanquillo 
5" BlavCo en el café "Los Espumo-
antes " L a Unión." 
f l l M A U l E L C A B L E 
ÍIRVICIO PARTICULAR 
p í A R l O D S L»A M A R S N A . 
D E A C O C H E 
Madrid, Septiembre 23. 
ACCIDENTE 
Chocó contra un muro, destrozán-
dose completamente, el automóvil que 
conducía al Sub&ecretaaio del Minis-
terio de la Gobernación, el cual solo 
ha recibido una pequeña herida que 
no ofrece cuidado. 
AVENENCIAS 
Celebran repetidas conferencias los 
señores Moret y Canalejas, jefes res-
pectivamente de los partidos liberal y 
demócrata. 
Con este motivo asegúrase la for-
mación de un gran partido liberal. 
EL NUEVO GOBERNADOR 
DE MADRID 
Se d? que será nombrado Gober-
wwior cíví'. de vl^.rif don Angel 
Oscrio Gallardo, qv.p tuai^eute de-
somneña el car^o de Lv\erm„:or civil 
M e Barcelona. 
e l ^í; :":̂ ues d e - v ^ K / L o ' 
Será nombrado seriador vitalicio el 
marqus de Vadillo. 
CLAUSURA 
Ha celebrado su última sesión el 
Congreso filatélico que se venía cele-
brando en Zaragoza. 
LOS CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras á 28-03. 
LA ASOCIACION DE BANQUEROS 
AMERICANOS 
Denwer, Colorado, Septiembre 28. 
—Se ha celebrado hoy en ésta la se-
síón parcial relacionada con la junta 
general que celebra anualmente la 
Asociación de los Banqueros america-
i nos. 
ATAQUE A UN TREN 
San Fetersburgo, Septiembre 28.— 
Una partida compuesta de treinta la-
drones atacó hoy cerca de Vilna á un 
tren del ferrocarril y después de ma-
tar á seis de los guardias que cuida-
ban del dinero que iba en el referido 
tren, huyeron, llevándose de cin-
cuenta á cien mil pesos. 
NUEVO CONFLICTO 
EN LOS BALKANES 
Sofía, Bulgaria, Septiembre 28.— 
Sofía, Bulgaria, Septiembre 28.— 
tria han protestado contra la conti-
nuación de la ocupación de la sección 
oriental dd ferrocarril de Rumania 
por Bulgaria, que se apoderó de ella, 
arrebatándosela á los huelguistas, en 
el pasado verano. 
Inglaterra se ha adiherido indirec-
tamente á dicha protesta, declarando 
que consideraba de todas maneras in-
justificable el que Bulgaria continua-
se reteniendo en su poder la referida 
línea férrea, é insiste también en que 
sea. inmediatamente devuelta á Ruma-
ría. 
Contestó el gobierno búlgaro que la 
opinión pública hace imposible la de-
voludén de la línea de referencia á la 
compañía Berkley, pero que los inte-
reses materiales de ésta serán debida-
mente garantizados. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
E L CICLON 
Washington, Septiembre 28. — Al 
lüediodía de hoy el Observatorio Me-
.tereológico de ésta ha anunciado que 
el centro del ciclón se hallaba cerca 
de la extremidad oriental de Cuba y 
que recurvaba hacia el Nordeste, 
siendo por lo tanto peligrosa la nave-
gación en las aguas de las Bahamas 
para les buques de todas clases. 
EL CONGÍRESO DE LA 
TUBERCULOSIS 
Hoy se reunieron en el salón del 
Museo Nacional los delegados al Con-
greso de la tuberculosis y el Secreta-
rio del Tesoro, Cortelyou, que presi-
dió la sesión en representación del 
Presidente Rooseveit, les dió la bien-
venida oficial, y le contestaron breve-
mente los delegados de treinta nacio-
nes, hablando el doctor Jacobsen, en 
nombre de Cuba. 
La próxima sesión general se efec-
tuará dentro de unos días y en el últi-
Qio habrá varias conferencias parcia-
les celebrándose la primera de ellas 
en la tarde hoy. 
D e l a n o c h e 
LOS REYES DE ESPAÑA 
Munich, Septiembre 2*8.—Hoy han 
III Ic Ui Paría el rey Alfonso y la 
i ina Viotorií riendo frenéticairente 
' vp)$ - por*. ¡ pueblo 
hoa ilóyes ac ' a¿paña viaitars*n al 
príncipe regente Leopoldo de Baviera. 
TRES "V ÜELOS 
Lemans. Septiembre 28.—El areo-
nauta Wright efectuó esta tarde tres 
vuelos con otros tantos éxitos. 
En uno de ellos permaneció en el 
aire una hora y siete minutos; en el 
otro llevó á un pasajero consigo, y vo-
ló con él durante once minutos, bar-
tiendo el record del vuelo en compa-
ñía de otro. 
BASE-BALL 
Nueva York, Septiembre 28.—El re-
sultado de los juegos celebrados hoy 
ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Boston 3, Brooklyn 2. 
New York 7, Filadelfia 6. 
Los demás fueron suspendidos por 
el agua. 
Liga Americana 
Chicago 2, Boston 2, juego de 10 en-
tradas, suspendido por la obscuridad. 
San Luis 12, New York 1. 
Can Luis 2, New York 3, (segundo 
juego.) 
Detroit 4, Wahsington 1. 
Cleveland-Filadelfia, suspendido por 
mal tiempo. 
S O B R E 
L A Ü N D E R W O O D . 
Una cosa es ganar dinero y otra sa-
êr ahorrarlo. Y una cosa es vender 
Ulla máquina de escribir y otra lograr 
que el operario la use y esté satisfecho. 
Algunos Departamentos, habiendo 
jkdo entrada á máquinas PAKECI-
DAS á la XJnderwood, han informado 
íue esas "habitualmente se descompo-
nen y resultan insendbles" y ruegan 
^ les proporcionen otras del sistema 
'Ündervvood." 
Y otra vez queda probado que al ca-
se le puede conducir aJ agua, pe-
JQ no á beber. Ninguna máquina pue-
0 superar el mecanismo de la Un-
derwood. 
fc. 3«|7 




¡N üTJCIAS COJVLSüSlALEa 
Nueva York, Septiembre 28. 
Bonos de Cuba, 5 por cienxo êx-
interés), 102.112. 
Bonos dd los Estados Unidos i 
104.1|8 por ciento ex-interés. 
Centenes. 4 $4.77. 
Descuento, papel coaereial, áo 
4.1|4 á 4.1|2 por ciento anual. 
Owúrtos "obre i .cu aras. 60 
banqueros, á $4.85.10. 
CambW whr^ Lonoreao á la risia, 
banqueros, á $4.86.45. 
Cambios sobr>> é'arís. 60 á . \ y . , ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobr*i Hamburgo, 60 d.jv. 
banqueros, á 95.3¡8. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.19132 á 2.5¡8 cts. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.98 
centavos. 
Mawabaáo, pd. 89, en plaza. 
.̂48 cts. 
Azúcar de cúel, pol. 89, en plaza. 
3.23 cts. 
ManfaMa áel Oeste, en tercerolas, 
$10.75. 
Harina, patente, Minnesota, $5.80. 
Londres, Septiembre 28. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l is . 
Od. 
Azrúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha. 9á. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 85.15116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1 ¡2 por ciento. 
Renta 4 por 10Ü c-spañol. ex-cupón, 
93.1|8. 
París, Septiembre 28. 
Renta francesa^ ex-interés, 96 fran-
cos 05 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 28 Sptbre. 1908, he-
cha al aire libre en E l Alm^ndartu. Obis-
po 54, pr̂ rí: el D l A B I O D E L A M A X I S A 
- TT [j 
Tampr-ratiira ¡ ¡Centigradol jFahreiibelt 
|i i! v 
Máxima 
Mínima. 82 24 
Barómetro: A las 4 P. M. 762 
ASPECTO DK LA PLAZA 
Septiembre 28. 
Azúcares.—Tanto el azúcar de re-
molacha en Londres, como los de en ña 
en Nueva York, han abierto hoy sin 
variación en los precios á que cerrara 
el sábado. 
En esta plaza continúa imperando 
al empezar la semana, las mismas con-
diciones de quietud anteriormente avi-
sadas, las que, según hemos dicho ya, 
es probable que sigan prevaleciendo 
hasta que se inaugure la nueva za-
fra. 
Cambios.—Abre el nrereado con de-










Londres 3 irv 20.1 ¡2 
„ 60 djv 20 
París. 3d[v 6.1 ¡2 
Hambugro, 3 div... 4.3¡4 
Estados Unidlos 3 div 9.7(8 
España s. plaza y 
cantidarl 8 djv.... 4.1(2 
Dto. papel eomercial 9.1. 12 p 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Oreen backs 9.8¡4 9.7(8 
Plata española 93. 93.1(2 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió hoy bastante quieto y después 
de lijeras fluctuaciones en las prpeios 
üc loi, fafozes Je mayor movimiento, 
cierra algo indeciso á las siguientes 
cotizaciones: 
Bonos de Unidos, 107 á 110. 
Acciones de Unidos, 85.112 á 85.3|4. 
Bonos del Gas, 111 á 114. 
Acciones del G-as, 102 á 105. 
Banco Español, 67.1|2 á 68.114. 
Havana Electric Preferidas, 87.1|2 á 
87.3j4. 
Havana Electric omunes, 35 á 35.1j4. 
Havana Central Bonos, Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 90.3|4 á 91.114 Cy. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Sepbre. 28 ñe l̂ ^S 
A r&s B da te. tcrOu. 
Plata española 92% á 93 V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Bllleree Banco ii?-
pañoi 4% á 6 Y. 
Oro amprican0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 17 • P. 
Centenes á 5.6f> en plata 
Id. en cantidades... á 5.67 en plata 
Lnisesi á 4.52 en plata 
Id. en cantidades... á 4»53 en plata 
El peso americano 
En plata Española, á 1.17 V. 
Mercados de l a I s l a 
(Revista publicada por el "Diario, 
de Cienfuegoa.) 
Cienfuegos, Septiembre 19 de 1908. 
ASPECTO D E L MERCADO.—Pa-
rece que la tendencia á la baja de 
precios es firme, y que por una razón 
ú otna., descenderán itodo lo posible 
á juzgar por las noticias que recibi-
mos de los grandes centros consumi-
dores. Esto de lo posible se refiere 
al costo medio de fabricación que hoy 
pasa con muoho de 41/2 reales. Nos 
conformaríamos, pues, con vender 
nuestra próxima zafra á -ese prome-
dio. E l consuimo del azúcar aumenta 
de día en día, especialmente por su 
bajo precio, y por que ya no existen 
ciertas preocupaciones réspecto k sus 
malos efectos -en la alimentación, ori-
ginados sin duda, por los excesos, que 
son perniciosos. 
NOTA del movimiento de azúcares duran-
te la semana, facilitada por el Nota-
rio Comercial D. Rufino Collado. 
1908. G. M. 
Sptlembre 111 
Existencia anterior en esta 
fecha 57,021 9,632 
Id." 18: 
Entrados durante la semana 
Total existentes. . 57,021 9,632 
Total recibido hasta hoy. 1.032 579 78.629 
Id. exportado 975Í558 6S.997 
Id. existente 57 021 9,632 
Mieles: 
Almacenes de Truffln y comp. 
Galones. 
Recibidos hasta la fecha 7.800.000 
Remitidos á la Habana Matanzas 
y exportados. . . 7.700,000 
Existencia actual. 100,000 
VENT.AS: Durante la semana que hoy ter-
mina, no se ha efectuado ninguna opera-
ción do compra-venta. 
Cotizaciones de la plaza: 
AZUCARES 
Centrifugados 96o de 4% á 4ít rls. @ 
Azúcares de miel S9o de 3% 4 3% id. 
Aguardiente caña de $22 á $28 pipa. 
Cera amarilla de $28 á $29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 á 40 cts. galón. 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 d|v de 2014, á. 20%. 
Id. N. York 3 d|v de 10% á 10V4 
Id. de Madrid 8 d|v de 3 & 4. 
Id. París 8 div de 6% á, 7. 
Id. Habana 3 div. á %. 
Plata española contra oro de 93*4 á 93% 
L a e m i g r a c i ó n 
o Reproducimos del Diario Mercantil 
de Barcelona, el siguiente artículo re-
lativo á la manera como se efectúa la 
emigración en España: 
"Nuevamente constituye este tema 
la actualidad. 
Loe barcos repletos de emigrantes 
que han salido en las últimas semanas 
de nuestros puertos, y las detenciones 
de agentes de emigración practicadas 
por la policía, han hecho que la aten-
ción general fije otra vez su vista en 
esta enfermedad crónica de nuestro 
país. 
Las mismas queja.s de siempre, idén-
ticas censuras y análogas excitaciones 
se repiten; hoy como ayer se mira su-
perficialmente un problema tan dis-
cutido y tan poco desentrañado. Cau-* 
sas múltiples ocntribuyen al fomento 
de la emigración; las más importantes 
hay que buscarlas eñ la trabazón econó-
mica v administración de nuestra socie-
dad. Porque la emigración española no 
radica, desgraciadamente, como en 
otros países, en d. exceso de pobla-
ción, sino en la mísera condi-
ción de los proletarios del campo y de 
la ciudad, faltos de trabajo y medios 
para atender á la lucha por la vida. 
Se comprende, por tanto, que aun-
que es muy útil y necesario que los 
agentes de emigración no puedan ma-
niobrar impunemente, llevando espe-
ranzáis engañosas á los hambrientos pa-
ra dar con ellos en países donde en-
contrarán la muerte y no trabajo, no 
se atajará de este modo la emigración. 
Nuestro estado social económico es-
tá basaáo en el privilegio y la prepon-
derancia del fuerte sobre el débil; en 
unos casos por la barrera que opone 
el arancel á la concurrencia extranjera 
encareciendo los elementos de vida; en 
otros por el predominio caciquil polí-
tico y administrativo que destruye y 
aniquila hasta lo que tiene más rai-
gambre; en muchos por la desorienta-
ción y la injusticia con que á veces se 
mueve el poder público, favoreciendo 
á los peores y organizando ó permi-
tiendo monopolios que no van, desgra-
ciadamente, en beneficio del Estado, 
esto es, de la sociedad, sino de los que 
los ejercen. La lucha de los humildes 
en estas condiciones tiene que ser, y lo 
es, dura, dificilísima, muy frecuente-
mente imposible. Antes que perecer, 
buscan en la inmigración lo que aquí 
no encuenliran ó se les niega. 
Consiguientemente la emigración no 
se atojará en tanto estas causas no de-
saparezcan 6 no se modifiquen. Mien-
tras esto no llegue, seguirán todos los 
años emigrando millares de españoles, 
porque brindiándoles trabajo en otra 
parte n© van á quedar aquí para morir 
de hambre. Esto no se le puede negar á 
nadie. Y si se dificulta su salida, ya 
buscarán medio de realizarla, apelando 
á los procedimientos tan conocidos en 
los puertos preferidos para la emigra-
ción. 
Hacen bien las autoridades en impe-
dir la Idbertad de acción de los "gan-
chos;" son los que alientan la corrup-
ción, los que llevan millares de hom-
bres á climas mortíferos, los que enga-
ñan con sus mentiras á los desgraciados 
para quienes el vivir es la muerte. 
Pero al mismo tiempo deben exten-
der su acción á otros campos: de una 
parte á divulgar los informes, los con-
sejos necesarios á todo el que marche 
á lejanos países, vigilándole y ampa-
rándole allí donde se establezca; de 
otra, acudiendo con mano enérgica á 
corregir injusticias, á evitar atropellos, 
á impedir que los humildes sean despo-
jados y aniquilados por insanas pasio-
nes y apetitos del caciquismo rural. 
Sólo así podrá llegarse á la emigra-
ción consciente y libre, cuyo derecho 
no puede negarse á los hombres." 
la lo que están haciendo los grandes 
capitalistas mejicanos. 
Dice como sigue el citado colega: 
" E l licenciado don Joaquín Casa-
sús ha comprado en $250,000 el rancho 
Colorado, en jurisdicción de Puebla, 
en donde se hallan unas célebres fuen-
tes de agua sulfurosa. Se cree que di-
cho señor trata de fundar un estableci-
miento balneario de primer orden, á 
más de fomentar agrícolamente la 
finca. 
El señor licenciado don Pablo Mace-
do. también ha adquirido una excelen-
te finca rural. Si las grandes fortunas 
de los letrados y políticos más eminen-
tes de nustro país se dedican á la agri-
cultura, este ramo llegará bien pronto 
á un progreso admirable. Por otra par-
te, el Gobierno trata de fomentarlo po-
niendo á la disposición de los agriculto-
res sumas considerables, ya con el ca-
rácter de subvenciones á las empresas, 
ya con el de empréstitos á largos pla-
zos á los hacendados. La ocasión de dar 
excelente empleo á las fortunas cuan-
tiosas en la agricultura, no puede sej* 
más propicia. 
En realidad, los hacendados que im-
prudeniemente contrajeron fuertes 
compromisos con los bancos, serán los 
únicos arruinados; pero 4a agricultura 
en sí. nada pierde con que las fincas 
pasen á manos de financieros más hábi-
les, á la vez que hombres de empresa 
llenos de aptitudes.'* 
Oetnkr*. 
* 1—Sovern. Canarias y escalas. 
** 2—Montevideo, Colón y escala* 
" 2—Reina María Cristina Veracrua 
*• 3—Havana, New York. 
** 3—F. Bismarck Veracruz y Tam-
plco. 
" 3—La Navarre Veracruz. 
" 3—Allemannía, Vigo y escala». 
" 5—Monterey, Progreso y Veracrua 
4  6—Morro Castle, New York. 
" 15—La Navarre Saint Nazaire 
" 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
" 22—Vlrglnle, Progreso y escala» 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
ecartes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua f 
Calbarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
Movimiento m a r í t i m o 
Vapor " L a Champagne 
•Según cable recibido por su con-
signatario señor Ernest Gaye, se sabe 
que el vapor francés " L a Champag-
ne", que salió de este puerto el día 
15 del corriente á las cinco de la 
tarde, ha llegado con toda felicidad al 
puerto de la Coruña el día 25 del ac-
tual á las seis de \ . tarde. 
E l "México" 
En la tarde die ayer fondeó en este 
puerto, el vapo-r americano -'Méxi 
eo," procedente de Nueva York, con 
carga y pasajeros. 
Vapores de i r a v a s u 
' SB ESPEKAH 
Septiembre. 
" 30—Severn. Tampico y Veracruz. 
" 30—Havana, New York. 
" 30—Cayo Domingo, Amberea. 
Octubre. 
" 1—Vivina, Liverpool. 
" 1—Montevideo, Cádiz y escalas. . 
" 1—Reina María Cristina, Bilbao. 
" 2—La Navarre Saint Saenz. 
" 2—F. Bismarck, Hamburgo y esca-
las . 
m 2—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
" 2—Allemannía, Tampico y Veracruz 
m 3—Slgmaringen. Bremen y escalas 
" 5—Monterey. New York. 
" 5—Morro Castle, Veracruz y Pro-
greso. 
" 7—Saratoga, New York. 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Lugano Liverpool y escalas. 
" 15—Progreso. Galveston. 
" 17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruz . 
" 21—Virginle Havre y escalas. 
KA u D n A H 
Septiembre. 
•' 29—Manuel Calvo, N. York y escalas 
" 29—Mérida, New York. 
Puerto de l a H a b a n a 
«UQUEB DU! THAVIIBLA 
UNTEAD-lñ 
Día 28: 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días 
vapor americano Mérida capitán Robert-




Para Canarias, Vigo, Oporto, Cádiz y Bar-
celona vapor español oCnde Wifredo. 
APERTURA D E REGISTROS 
Día 28: 
Para Buenos Aires vía New York vapor in-
glés Newton Hall por J. Balcells y Co. 
Para Cayo Huesa y Knights Key vapor ame-
ricano Mascotte pro G. Lawton Childs 
y comp. 
BUQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. "Woodell. Para New York vapor americano Mérida 
por Zaldo y comp. Para Veracruz y escalas vapor americano 
México por Zaldo y comp. Para Colón Puerto Rico, Canarias, Barcelo-na y Cádiz vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. Para Veracruz vapor español R. M. Cristina por M. Otaduy. Para Veracn:? vapor francés La Navarra 
por E. Gaye. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 2«: / 
Para Galveston vapor noruego Golveston / 
por Lykes hnos. 
1 caja tabacos y 
25 tambores gllcerina. 
Para Tampico vapor inglés Sokoto per D., 
Bacon. 
De tránsito. 
Para New Orleans vapor francés^St. Lau-
rent por E. Gaye. 
De tránsito. 
MOVimSNTO DE PASAJE2C3 
TJ.F'"' ^ PON 
De Knights Key y Key "West en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Cecilio Balancanes — Gabino Casti-
llo — Laureano Suárez — Ovillo García — 
Ramón Goa — H. Durrell y señora — S. 
Ruez — F. W. Pucherk y señora. 
De New York en el vapor americano Mé-
xico. 
Sres. Tomás Fernández y Boa da — Luis 
Gastón Herrea — Genevieu Gastón Dresser 
— Dolores Herrero Ablanedo — Antonio 
Sed Brito — Leopold Romanach Guillen — 
Rita Romanach Suárez — Marie Warren Ml-
recla — Juan Rivera Rivera — Fernando 
Barrueco Reselle — Manuel Parra Gil — 
P̂ aul Acebol Suárez — Rafael Antón Eusablo 
T H E R O Y i l B á f f l í O F C A N A 
Agoto fiscal del Gobierao de la Repi'jüci ds Ciha pvaaJ pip de ios caeiaes doi Eiercit) LliUr 
C a p i t a l 7 E e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o ; S 4 5 . 3 5 0 . 0 0 0 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana, Obrapía 33. — Habana. Qaliano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos. F. J. SHERMAN, Supervisor de laa Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. , « C. 2390 ijt 
E L UMCO TliCHADO D E ABSOLUTA CONFIANZA 
I M P E R M E A B L E . 





No se derrite. 
No se pudre. 
Progreso a g r í c o l a 
Transcribimos de E l Progreso L a i i -
no, de Méjico, el siguiente suelto, so-
bre cuyo contenido llamamos la aten-
ción de nuestros lectores por creer que 
ae podría hacer en provecho de esta Ls-
Preparado para el 
clima de Cuba. 
Mas económico que 
hierro galvanizado. 
Cúbrase un techo 
con parte de Rube-
roid y parte de otros 
techados, y en poco 
tiempo se verá cual 
es el bueno y conve-
niente. 
D E S C O N F I E S E 
D E L A S 
I M I T A C I O N E S . 
Escribase hoy miRmo oidiendo precios y muestra* (gratiŝ  v demás informes á 
THÉ STANDARD PAINT COMPANY. 
Ic 2964 NEPTUNO N, 12, HABANA. LORENZO OLIVA, Gerente. 10-29 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana—Septiembre 29 de 1908 
— Antonio Ortega Jlmínea — Carmen Pérea 
Fuente — Sabino Pérez Menéndez — Lucia 
no Fernández y Kodrlgruez — Robert Aroza-
rcna — Wongr Him — Sou Cheong — Sou 
Fok — José Irizarry Ramírez — Josefa 
Rivera Rivera — Julián Hanguwitz — Dora 
Haurwltz — Lucían Haugwltz —Ddwln 
Kllswoth y señora — Arthur Mullew — 
Anna Read — Robert Read — Veryl Preston 
James Van Horn — Zlllah Van Horn —Gns 
tav Ritter — John McKlcol — Kathrj'n Sla 
ter — WUliam Kenyon — Florente Kenyon 
— Albert Riva — James Gogr̂ ns — Ricardo 
Infante González — Armando Tobasco Ra 
mfrez —. Francisco Agrámente Serré — Jo 
sé Agustino Alvarez — Luis Bustamante Ro 
dón — Ricardo Hernández Hernández — 
José Maginat Oliver — Steven Santa Cruz 
Ovidio — Cario Royer Rosselot — Antoni 
Garcfa Callaghan — Rafael Flgarola Gé 
mrZ _ José Méndez Ramos — Luis Gon 
•ftle« y Mlguelana — José Muftoz Tallas — 
AKU«t!ne Parletten Hernández — Román 
Degado — Francisco Fuentes Vi 
.!ot Hammond — Alexander Young 
;iia Young — Hattie Ho-wland — 
Hunt Agües Hunt — Max Gerstl — 
Charlea Oberlander — Henry Vine — Joseph 
K,.ier Walter Cousin — Emma Rodwey — 
Ernest Smith — Theodore Read — Teodora 
Road Jv. — José Orestea Botet — Eduardo 
Cañero Rueda — Manuel Fernández Tomas 
_ duardo Hernández Perrera — Gorrino 
Márquez Pérez Omdonez — Camilo Ontel-




Vapo» Inglés Nê rton Hall procedente do 
Buenos Airea y escalas consignado á J . Bal 
cells y comp. 
DE BUENOS AIRES 
Consignatarios: 8400 fardos tacajo. 
A la orden: 8,030 id. id. 
DE MONTEVIDEO 
B. R. Margarit: 3148 fardos tasajo. 
Barraqué y comp.: 958 id. id. a 
Galbán y comp.: 968 Id. Id. 
Romagosa y comp.: 989 Id. Id. 
M. Muñoz: 22 cajas perdlce». 
A la orden: 29 2 fardos tasajo. 
312 
Vapor español Conde Wifredo procedente 
de New Orleans, consignado A Marcos her-
manos y comp. 
Con carga de tránalto. 
250 sacos maíz 
Día 21: 
313 
Vapor noruego Hero. procedente de New-
port News (Va.) consignado á Louls V. 
Place. 
Havana Coal and Co.: 4 826 toncadas car-
bón. 
314 
Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key q Cayo Hueso consignado á G 
Lewton Childs y comp. 
En lastre. 
315 
Vapor noruego Times procedente de Mo 
bila consignado á Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
R. Suárez y cp.: 850 sacos harina, 
3 0 cajas y 57 tercerolas manteca 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 10€ 
harina. 
Q. Lawton Childs y cp.: 635 cajas le-
che y 11 bultos anuncios. 
Galbán y cp.: 225^ sacos harina. 
Isla. Gutiérrez y cp. 
y 250 id harina. 
Baldor y Fernández: 200 Id id 
M. Pérez Iñlgnez: 100 id Id. 
Surlol y Fragüela: 286 sacos afrecho 
y 250 id maíz. 
C. Lorenzo: 286 Id afrecho. 
American Grocery Co.: 22 sacos ha 
riña. 
W. M. Croft: 31 cajas tocineta. 
Landeras, Calle y cp.: 20 Id id, 20 ca 
jas puerco, 165 tercerolas y 2512 barrí 
les manteca . 
Mestre y López: 30 cajas salchichón. 
Alonáo, Menéndez y cp.: 100 id id y 
10 tercerolas jamones 
r. Pita: 30 cajas salchichón y 6 ter-
cerolas jamones. 
A. Lamlgueiro: 100 cajas salchichón 
E . Hernández: 100 id id y 8 tercero-
las jamones. 
García y López: 20 cajas salchichón 
Vlllaverde y cp.: 20 Id Id. 
M. NazAbal: 20 id id y 216 pacas 
heno. 
Carbonell y Dalmau: 25 cajas salchi 
chón, 7 tercerolas jamones y 25 terce 
rolas manteca. 
R. Truffin: 40 cajas salchichón. 
Swlft Co.: 68 tercerolas y 27 cajas 
puerco, 2 id tenguaa, 120 id salchichón, 
5 cajas manteca y 4 bultos carne. 
J. M. Mantecón: 14 cajas puerco, 20 
atados (100 cajas) salchichón y 12 Id 
(60 cajas) beef. 
Lavín y Gómez: 20 cajas tocineta y 
S5 tercerolas manteca. 
Armour Co.: 200 cajas id, 1 tercero-
la, 1 barril, 176 cajas salchichón y 20 
cajas puerco. 
B. Fernández y cp.: 50 tercerolas 
manteca. 
H. Astorqui y cp.: 50 tercerolas Id y 
1 tercerola Jamones. 
Costa, Fernández y cp.: 100 tercero-
las manteca, 4 tercerolas jamones, 500 
secos maíz y 10 cajas tocineta. 
Mantecón y cp.: 15 cajas puerco y 
10 tercerolas jamones. 
Garín, Sánchez y cp.: 2-5 cajas carne, 
5 tercerolas Jamones y 40 tercerolas 
manteca. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 1 ata-
do (5 cajas) beef, 3 barriles y 10 cajas 
salchichón y 5 tercerolas jamones. 
Negra y Qallarreta: 6 tercerolas id. 
Salceda, hno. y cp.: 4 tercerolas id 
y 50 tercerolas manteca. 
García, hno. y cp.: 9 tercerolas ja-
mones, 20 atados (100 cajas) salchichón 
y X50 sacos harina. 
Estévanez y Fernández: 5 tercerolas 
jamones. 
Bergasa y Timlraos: 6 Id id y 25 ter-
cerolas manteca. 
F . Ezquerro: 25 tercerolas Id. 
Echevarri y Lezama: 100 tercerolas 
id y 10 cajas tocineta. 
J . Alvarez R.: 6 tercerolas jamones, 
650 cajas huevos y 1 Id anuncios. 
Garraqué y cp.: 135 tercerolas man-
u-ca y 300 sacos harina. 
González y Costa: 5 tercerolas jamo-Benguría, Corral y cp.: 1000 piezas 
cañería. 
M. Sobrino: 75 tercerolas manteca. 
Cuba Electric S. Co.: 3 bultos mate-
riales. 
Champion y Pascual: 12 id muebles. 
F . E . Burton Co.: 1 casco y 1 barril 
cerveza. 
F . Taquechel: 3 bultos drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 37 Id Id. 
R. Fernández González: 1 caja teji-
dos. 
F . López: 1 Id id. 
.T. Cabrlcano: l id calzado. 
Dooley, Smlth Co.: 1 tina mantequi-
lla . 
Sucesores de Estanillo: 14 cuñetes cla-vos. 
Plfián y Ezquerro: a50 sacos harina. 
Arana y Larraurl: 750 id maí«. 
Quesada y cp.: 248 id Id y 40 tercero 
las manteca. 
Genaro González: 250 sacos maíz. 
Mufliz y cp.: 25 tercerolas manteca. 
Kwong Wong Co.: 25 tercerolas man-
teca y 10 cajas tocineta. 
J . Fernández: 12 bultos maquinaria. 
L . G. Leony: 94 piezas cañería. 
Domínguez, Salom y cp.: 250 sacos 
harina. 
Canales. Diego y cp.: 250 cajas hue-
vos. 
Armand: 500 Id id. 
Pesant Co.: 1 barril arena. 
Cinco Barceló: 1655 piezas madera. 
Bowman: 50 barriles resina, 
del Río y tno.: 1817 piezas ma-
A 
K 




T. Gómez: 5978 id Id. 
S. Oriosolo: 250 sacos maíz. 
Loldl y cp.: 250 id id. 
A. B. Horn: 29 pacas desperdicios. 
Güell y Coello: 954 piezas madera. 
Alegret, Pelleyá y cp.: 1293 id Id. 
B. Batet: 5551 Id Id. 
F . Pamas: 30 huacales coles. 
L . E . Gwlnn: 50 id Id, 10 barriles 
manzanas, 5 sacos legumbres y 334 id 
cebonas. 
Orjen: 343 pacas heno. 
(Para Matanzas! 
A. Luque: 300 sacos harina. 
J . Pérez Blanco: 300 Id Id y 25 ter-
cerolis manteca. 
Fernández, Martínez y hno.: 50 terce-
rolas id, 25 cajas beef y 10 Id puerco. 
R. J . Sllvelra: 12 cajas tocineta y 
75 tercerolas manteca. 
A. Solaun y cp.: 15 cajas salchichón. 
Sobrinos de Bea y cp.: 19 Id Id, 120 
tercerolas manteca, 5 cajas tocineta y 5 
tercerolas Jamones. 
C. A. Riera y cp.: 100 cajas velas. 
Puga, Jaén y cp.: 8 bultos muebles. 
MIret y hno.: 10 cajas salchichón. 
J . M. Tarafa: 5 barriles pintura, 
H. S. Rubens: 60 piezas madera. 
Altura, Balpanda y cp.: 4692 id Id. 
Suris. Gal! y cp.: 200 sacos harina. 
Orden: 3 cajas efectos, 25 tercerolas 
y 22 cajas manteca, 5 tercerolas jamo-
nes. 354 pacas heno, 250 sacos maíz y 
250 id harina. 
(Para Clenfueíos) 
Garriga y Sureda: 2 cajas efectos. 
P. Rodríguez y cp.: 7 Id calzado. 
J . Llovió' 50 fardos desperdicios. 
Rangel, Novoa y cp.: 2 cajas tejidos. 
Hartasánchez, Sordo y cp.: 250 sacos 
harina. 
Fernández y Pérez: 10 tercerolas y 30 
cajas manteca y 250 sacos harina. 
Cornejo y cp.: 50 cajas manteca. 
Cardona y cp.: 500 sacos harina. 
Colonial, Sugar Co.: 16 bultos maqui-
naria. 
A. Sasso: 30 id id. 
Odriozolo y cp.: 2 cajas efectos. 
Dr. Mazarredo: 1 id id, 1 jaula aves 
26 sacos alimento. 
F . Bowman: 100 barriles resina. 
Orden: 1 caja efectos, 80 cajas mante-
ca y 750 sacos harina. 
3 0 6 
Vapor americano Mérlda procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Zaldo y 
comp. 
DE VERACRUZ 
Consignatarios: 12 tercios tabaco. 
Briol y hno.: 3 cajas talabartería. 
Muniátegul y cp.: 150 sacos frijoles. 
González Covián: 150 id Id. 
Genaro González: 200 id Id. 
Pita y hno.: 150 id id y 100 id gar-
banzos . 
Galbé y cp. : 32 Id id. 
DE PROGRESO 
Raffloer Erbsloh Co.: 250 pacas hene-



















fd. segunda fd. Id. !d. » 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caibarlén. . -
ônos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
ciónos de la Compañía 
Cuban Central RaU-
^ay 
(d. do la Co. de Gas Ca-
bana. . 
Id. de( FerrocarrK de Gi-
bara 4 Holguín. . . . 
»d. del Havana Electric 
Raílway Co. (en clrcu-
clón 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 112% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
le Alumbrado y Trac, 
clón de Santiago. . . 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
ACCiONH» 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de Ja isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Bínco Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . . 
Banco de Cuba 
Compañía dei ferroca-
rril del Oeste. . . . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferida»í 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . .. 
Compp.ñía Dique de la 
Habana eln 
Red Telefónica de la Ha-
bana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric PaII-
ways comp 
Acciones Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways comp 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica 6% 
Alumbrado y Tracción 
da Santiago 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. (>d. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
Sres. Notarlos de turno: 
G. Moré; para azúcar 
Valores: S. Parajón. 
Habana 28 Septiembre 1908—El Síndi 




















 Para Cambios; 
B. Dlago; para 




Londres 3 dlv. . . 
" 60 d v. . . 
París 60 d v. . . 
Alemania 8 dlv. . 
u 60 d|v. . . 
E. Unidos 3 dlv. 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 dlv. 
Descuento papel co 
merclal 
Moneda* 
Greenbacks. . . 













B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco Español Ce la isla 
de Cuba contra oro 5% á 6 
Plata española contra oro español 93 
93% 




Fcados pábllcos Valor PIO. 
4% p|0. P. 
13 PlO.P. 
V ena. 
9% plO. P. 






Azúcar centrifuga ae guarapo, pcwin-
taclOn 96' «n almacén & precio de embar-
que á'4-13jl6 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
6 precios de embarque 3 % rls. arroba. 
TALO K ES 
Ponaos pchucos 
Bonos del Empréstito de 
35 millones 110 
Deuda interior 99 
Bonos ae la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 116 
Id. Id. id. id. en el ex-
tranjero 115% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 113% 
Id. Id. en el extranjero. 113% 
Id. primera id. Ferroca-








Empréstito de la RepS-
bllca N 
!d. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 99 101 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115% 118 
Obligaciones segrunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 113 116% 
Obligaciones blpoteca-
r/as F. C. Cienfuegos 
á Vlllaclara. . . . N. 
Id. Id .Id. segunda. . N. 
Id. primera x- irocArril 
Calbaríén N. 
Id. primera Gibara 4 
HoJguín N 
Id. primera San Cayeta-
no á Vlñales. . . . 4 sin 
Bonoi hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 112 114 
BTtnos de la Habana 
Electric Railway Co. N 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. de la Haba-
na 106 110 
Bonos Copañla Oas Ca-
bana M 
Bonos de la Repübllea 
de Cuba em: ido« es 
1896 á 1897. . . . 100 113 
Bonos segunda Hlpotec» 
The Matanzas Wetos 
Workea. . . . . . . 81 Bobos hipotecarlos C<r>-
tral Olimpo N 
Bonos hipotecarlo? Cen-
tral Covadonga. . . 115 120 
Cs.. Elec. de Aiumi raao 
y tracción de Santiago 80 100 
ACCIOKISS 
Banco Español ae :a isia 
do Cuba (en circui*-
ción 67% 68% 
Bnc-o Agrícola de J'uer" 
tv> Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuba. . . . N ^ 
Ccmpañia de ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 85 85% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago W 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . U 
Compañía Cubana Cen< 
tral Railway Llmiteí 
Preferidas m 
C o t i z a c i o n e s d e l a K o J s a d e K e w Y o r k 
Enviadas por cable por los Sres. M i l l e r á C o . Miembros del "Stock 
Exchange"—Oficinas: Broadway 29. New York 
Corresponsales: M. de Cárdenas £ Co. Cuba 74. Teléf. 3142 







Baltimora & O 
Brooklyn. 
Canadian Pac 




N. Y. CentraL 
PennsylTania , 
Readinc Com 
Qreat North , 
Southern Pac. 
Union Pac 
. S. Steel Com 
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Idem Id. (comunes). « 
Fer^acorrll de Gibara A 
Holguín 
Compañíu Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas r £loo-
tricidad de la Habana 
Wqne de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo* 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferida*) . 
Id. Id. Id-, comunes. ^ 
Compañía de Comitruo-
cioaes. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana filea-
tric Railway Co. cpr*w 
f cridas 
Compañía Havana Eine' 
trie Railway Co. (ce 
muñes 
Compañía Anónima 31 
tanzas 
Compañía Alfilerera C 
bana. . , . , . 
Compañía Vidriara ds 













O F I C I A L , 
AjnntamieEto de la Habana 
TESORERIA 
Negociado de apremios 
COKTRIBÜCM POR FISCiS URBANAS 
Primer Trimestre <le 1008 á 1909 
Dispuesto por el articulo Séptimo de la Orden número 501, serie de 1900 que al vencimiento del plazo de treiutn dlnn qus se concede & los contrlbuyentea por el expre-sado concepto para el pagro de sus cuotas, se les concederá una prórroga de ocho días y venciendo hoy el plazo del citado PRIMER TRIMESTRE de 1908 & 1909 se hace saber & los interesados que la cobranza sin recargro continuará hasta el día 2 del entrante mes de Octubre. 
Desde el día 8 de dicho mes inclusive in-currirán los morosos en el primer grado de apremio y recargo de 6 por 100 sobre la cuota según está prevenido en el referido articulo Séptimo de la Orden 501, con cuyo recargo podrán satisfacer sus adeudos hasta el vencimiento del trimestre 6 sea hasta el día 23 de Noviembre próximo entrante, in-curriendo después del expresado vencimien-to en otro recargo de 6 por 100 que con el anterior, formará el 12 por 100 sobre las respectivaa cuotas. 
Habana, Septiembre 23 de 1908. 
E D I C T O 
Banco Espaüol de la Isla de Cnba 
SECRETARIA 
Negociado de Aynntainieiito 
P L U M A S D E A G U A 
Primer Aviso de Cobranza 
del Tercer Trimestre de 1908 
Encargado este Establecimiento, según 
escritura de 22 de Abril de 1889, otor-
gada con el Ayuntamiento de la Habana, 
de la recaudación de los productos del 
Canal de Albear y Zanja Real por el ter-
cer trimestre de 1908, se hace saber á los 
concesionarios del Bervicio de agua que el 
día primero del entrante mes de Octubre 
empezará en la Caja de este Banco, Calle 
de Agular números 81 y 83, la cobranza, 
sin recargos, de los recibos correspondien-
tes al mencionado trimestre, asi como los 
de los anteriores que, por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los 
días hábiles, desde las diez de la maña-
na hasta las tres de la tarde, y terminará 
el 31 del mismo mes de Octubre, con su-
jeción á lo que previenen los artículos 10 
y 14 de la Instrucción de 15 de Mayo de 
1885, para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda pública y á la Real 
orden de 7 de Noviembre de 1893, que hi-
zo extensiva dicha Instrucción á la co-
branza del servicio de agua. 
Habana, 21 de Septiembre de 1908. 
Publíquese: El Director, 
El Alcalde Presidente, E. L. Orellana 
Julio de Cárdenas. 
C. 3216 5-27 
Ferrocarril de Gibara t WMÍ 
EMPRESTIT0DEoS200,G"r 
de los | Pedro 6 37 que \ 
20 de Septiem» 
C. 3209 
iasar s S * 
u 
E l I R I S 
3198 
A. V. de IWarnrl. 
Tesorero Municioal. 
'5-24 AVISO A LOS NAVEGANTES — REPTT-BLICA DE CUBA. Bajo la Administración Provisional de los Estados Unidos. — SE-CRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — SER-VICIO DE FAROS. BOYAS Y VALIZAS, — Faro de Punta d<» Prácticos á la entrada del Puerto de Nuevitas, Costa Norte de Cuba.— Latitud Norte. 21o-38,-54"; Longitud Oeste de Greenwich TTo-S'-SÍ". —Próximas á ter-minarle las obras de reconatrucclón del fa-ro de Punta de Prácticos, el cual está seña-lado con ei número 17 en el Cuaderno 6 Re-lación de los faros existentes en 1 de En«ro de 1904 en las costas y puertos de la Repú-blica, se avisa por el prosente que sobre el 22 de Octubre del prosente afto quedará sustituido el actual fanal de luz fija, de horlEonte, blanca, por otro fanal ó faro de 6o orden, cuya característica es de oculta-cioneN en grupon de áom c«da diez aegundoa. de horlEonie. blanca. 
Esta nueva luz debe verse en tiempo me-dio á la distancia de ocho y media (8Í4) mi-llas, pues que el aparato tiene una intensi-dad de doce (12) mecheros Carcol, aunque en tiempo favorable ha de tener mayor al-cance, puesto que su plano focal está á diez metros sesenta centímetros (10.60) ra», so-bre el nivel del mar, y nueve metros quince centímetros (9.1F) ms. sobre el terreno. Este aparato estfl instalado sobre la plataforma de un mástil metálico pintado de blanco, el cual se ha situado casi en el mismo lugar que ocupaba el antiguo mástil de madera (como á 3 ms. al Este), y por lo tanto dista cerca de 30 ms. hacia el Oeste, de la nueva ei: a de los Torreros, que se ha construido en el mismo terreno que ocupaba la primitiva. Esta nueva casa es de mamposterta con te-chos de tejas planas y sus paredes están pintadas de color amarillo claro, con sus fajas y jambas Mancas, y las puertas y ven-tanas de color gris claro. Lo que se publica para conocimiento de aquellos á quienes concierna, y para que sirva de ampliación al antes expresado cuaderno de Faros de la República. — Habana. 20 de Agosto de 1908. —E. J. Balbln. Ingeniero Jefe del Servicio de Faros. — Vto. Bno. D. Lombillo Clark, Secretario Interino d* Obras Públicas. » 
C. 3059 alt 10-2 
PROPOSICION PARA LA COMPRA DE CARBON BITUMINOSO — Oficina del Depot. Quartermaster, Arsenal Habana. — 26 de Septiembre de 1908— Bajo pliegos cerrados, y sujetos á las condiciones reglamentarlas serán recibidos por el Capitán 8. H. Ford, Depot Quartermaster Arsenal, Habana, pro-posiciones para la compra de 2350 tonela-das, aproximadamente, de carbón bitumino-so, propiedad de los Estados Unidos alma-cenado en el Arsenal. Habana. Más infor-mes pueden ser obtenidos del Capitán Stan-ley H. Ford, Depot. Quartermaster Arse-nal. Habana. 
C. 3205 alt. 6-26 
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COMPAÑIA DE SEGUROS Mn** 
CONTRA i N C K S n i ^ Ü l f c 
I M m M en la Hataa elainV-. 
ES LA LXICA NACION 
7 lleva 52 años de existencia 
. 7 de operaciones 
CAPITAL respon- ^ 
KabIe $ 43.32^ 
SINIESTROS paga- ^O*a"'¿20-(H 
dos hasta ia fecha. J l.glg 
Asegura casas de maoost̂ ria b .™ 
dera, ocupadas por familias, á "5 'a*-
oro español por 100 anual. ' CCLt̂ H 
Aseeura casas de mampostert, 
riormente, con tabiquerla ínter? ^ 
mamposterta y los pisos todos de m \ ^ 
altos y bajos y ocupados por u 
á 32% centavos oro español twT^^ 
anual. p<)r l&í 
Casas de madera, cubiertas con • . 
pizarra metal 6 asbestos r auna^ 
tengan los píaos de madera, habltari» ^ 
lamente por familia, é 47% centavo? 
español por 100 anual. ,'us oí» 
Casas de tabla, con techos de t(»i« 
lo mismo, habitadas solamente ^ ^ 
millas, á 35 centavos oro español no» 
anual. w r 
Los edificios de madera que tensan ^ 
tableclmicntos com bodegas, café » 
pagarán lo mismo que éstos.' es deci 
la bodega está en escala 12 que ¿* 
11.40 por 100 oro español anual e'2í 
flcio pagará lo mismo, y así suceslvan̂ ! 
te estando en otras escalas- pae«5! 
siempre tanto por el continente comftü 
el contenido. ^ 
Oficinas: en su propio edificio Em»̂  
drado 34. ' ^ 
Xlaibana, Agosto 31 de 1908 
C. 3025 
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í s l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en ia Eepd-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valorcw cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
C. 3026 18 
B A M G O R 3 A C I O N A L O E G U S A 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO 
Activo en Cuba $32.449,000.00 
OFICINA PRINCIPAL QUINCE SUCURSALES 
Habana en Cnba 
BÍPARTAÍEMO DE AHORROS 
Abierto todos los dlai hábiles de 9 á 3 (continuas), y pa-
ra recibir depósitos los sábados por la noohe, do 6 á3. Ba-
tas boras oorrespondun ipualmence á las Sucursales do 
este Banco en Oaliano SI y Monte 226 (Cuatro Caminos). 
1 ENEMOS ESTE DEPARTAMENTO pura recibir en 
d*p6fl<to cantidades desde fu en adelante y abonamos so-
bre estos depósitos interósea A razón del 3 p§ anual ea 
] ( B días 15 de Enero, ábril, Julio y Octubre. Después de 
becho el primer depósito loa aubsignientes pueden ha-
ceise por cualquier montante. 
ESTE Departamento proporcionará con gnsto cuan-
tos informes se deseen sobre dicho departamento. 
C. 2989 1S 
A M A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
3BC / K . l r i ^ J S ' J í k - . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
IEP0S1TARÍO DELOS FONDOS 32L G33IBaM A m i a A U 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
X> X JE3 C3 O? O £ 5 . ü ! S 
José L rte la Oamar», Elias Miró. Lnandro Valrlá« 
8abas E . rt© Airaré. Fe.lrtncu do Zallrv José Ciareis Caaia. 
WLisuel Menrtoz». Marcas Carraja.. ¡Sebastián Crelaberc. 
fceoretario: Carlos I. Piirrajca Gerente: Narciso Gran y Carreras. 
Descuentos, préslarcos, compra y venta de siros sobre el in-
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades bancariaa 
C. S426 78-1J1. 




E A F A E L FERNANDEZ 
Gerente de Fernandez Jnnqaera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I K K D E V A K O \ A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J L AN B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr. KNlíJQUE UOiLSTMAXX 
Abogado y propiotiho. 
Departamento de Certificados Kerliruibles <le WSUi, «50 y «lOO, clrt 
cuota mensual de 2,"» cts., 50 cts. y L n peso. 
Affeucia sreueral cu la HabauaiCuba loo, entre Muralla y SoL 
C. 3005 i9 
M l l e . S i m o n n e t 
profesora de francés, no pudo con. 
restar todas las cartas, por ¡habérsela 
extraviado algunas. Se hallará ea 
Acosta 29, de 6 á 9 p. m. 
34585 ^8 
G o m i s i o i ! de F e r r o c a r r í 
Autorizada por esta Comisión la im-
presión de quinientos ejemplares de la 
Memoria de la misma correspondiente 
al año fiscal de 1905 á 190 6, de orden 
del Señor Presidente se convoca por este 
medio, á. los industriales del gremio de 
Imprenta que deseen hacer proposiciones 
en la subasta que deberá celebrarse pa-i 
la ejecución del referido trabajo, á 1& 
nueve de la mañana del día trece de 0> 
tubrw pró̂ Jjmo, bajo las coadiciones con-
signadas en el Pliego que se halla de ma. 
nifiesto en la Oficina del Secretario 
suscribe. 
Las proposiciones se dirigirán al Señor 
Presidente de la Comisión, bajo pliego ce-
rrado, con la inscripción siguiente: "Pro-
posición para el trabajo de impresión de 
la Memoria de la Comisión de Ferro-ca-
rriles ." 
No se admitirán pliegos después de la 
hora señalada para recibirlos. 
Los llcitadores consignarán en la mesa 
de la Comisión la cantidad en efectivo, 
de doscientos pesos, oro americano, como 
garantía provisional de su proposición en 
el momento de presentarla. 
Justificación con el correspondiente re-
cibo de hallarse al corriente en el pago 
de la contribución industrial sobre Im-
prenta . 
La Comisión se reserva el derecho d» 
adquirir cualquiera de las proposicionea 
que se presenten ó de rechazarlas todas. 
MODELO DE PROPOSICION 
N. N., Industrial del Gremio de Im-
prenta, establecido en enterado de 
las condiciones de la subasta anunciada 
en la Gaceta Oficial de la República, del 
día . . . . del actual, ofrece efectuar el 
trabajo de impresión, litografía y 
cuadernaclón de 500 ejemplares de la 
Memoria de la Comisión de Ferro-carri-
les correspondiente al año fiscal de 1905 
á 1906, con arreglo á las condiciones del 
Pliego, aprobada al efecto, por la canti-
dad de. . . . (en letra) comprometiéndose 
á entregar concluido dicho trabajo on el 
término de á contar de la fecha 
de la adjudicación de esta subasta. 
Fecha: 
Firma: 
Lo que de orden del Sr. Presidente di 
la Comisión, se publica en la Gaceta Ofl-
cial para general conocimiento. 
Habana, Septiembre 25 de 1908. 
El Secretario, 
Ldo. Alejo Sánchez Acosta. 
C. 3208 alt. 
U í l i l i 
L a s alquilamos en nuestra 
Bóveda , construida con todoa 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus-
todia de los interesados. 
P a r a mí is informes diríjair 
S3 á nuestra oficina Amargu-
ra n ú m . L 
á C o . 
C. 2837 
(BANQUEROS) 
C U A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da constroida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamso 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia d0 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todo 
lo^ detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
A G U 1 A R N. 108 rt 
ftLGELATSyCOMP-
C. 2tSC 
DIARIO DS LA MARINA—Edicióa de la mañana—Septiembre 29 de 1908 
i 
l o s e s j a i t e 
ocurridos en Saneti-Spí 
, motivo de la excursión con-
I sj resultaron sangrientos. 
• sin embargo la importan-
90 en un prinoipio se le5 conce-
fÍ.S4Ufíabrá que lamentarlos, desda 
l̂0' ĉ rá urecî o que todos los hom-
lo6̂ 0' K êna voluntad proíiestemos 
^ ellos y pongamos de nuestra 
]o5 medios necesarios para que 
\ 'te repiten; pero de esto á consi-
110 S jas cosas por el lado trágico y 
de':r que la situación política de Cu-
está irremediablemente perdida, 
^ una distancia enorme, casi un 
* r : pcos deplorables sucesos no 
renido las proporciones que sg 
ñió en los primeros momentos, si 
han reducido á una de tantas esca-
65 za5 como se suceden y prodigan 
toda campaña electoral de aquí y 
¿e otras partes, hay en ellos algo que 
toca muy de cerca al elemento espa-
fk)l y ^ ^ n3^^ 001110 ^ ¿I le convie-
especificar si no quiere verse en-
|t0 por el torbellino de las pasio-
j , ^ políticas y por el vértigo de la 
venganza que sacude en estos días de 
luclia á los temperamentos exaltados, 
porque se trata de la seguridad, del 
prestigio y hasta del honor de un elv 
¿ento que tanto vale y significa en 
nuestra vida económiea y social, oo-
jno ese elemento español á quien de-
terminados políticos intentan eompro-
meter asociándolo á sus aspiraciones 
de lucro y de mando, es por lo que 
nosotros damos cabida en este s¿tio á 
los tristes sucesos que se than desarro-
llado en S'ancti-Spíritus y acerca de 
los cuales nos ha informado amplia-
mente nuestro enviado especial. 
Por lo pronto, urge demostrar de 
manera eategórica, y una vez demos-
trado, divulgarlo por Itodos los me-
dios, que no son españoles los que in-
tervienen de un modo tan ostensible 
en esas ruidosas manifestaciones de 
los parlados políticos;; que no son es-
pañoles los que se aprovechan de pro-
pagandas eleetorales para flamear á 
ios cuatro vientos la noble enseña de 
la Madre Patria eonvintiéndola en ins-
itrumento de una fracción más ó me-
mos numerosa y en cómplice de inte-
reses que no son intereses de raz?. ni 
siquiera intereses de nacionalidad; 
ripie de ninguna manera pueden ser 
españoles los que en circunstancias tan 
oríilcas como las que atraviesa este 
país amontonan obstáculos en el ca-
mino que habrá de conducir á los 
cubanos á la libre posesión de los de-
rechos de ciudadanía en un puelblo 
capacitado para regirse por si propio. 
Y decimos que ao son españoles, ase-
gurándolo j proclamándolo abierta-
menlte, porque los españoles que vi-
ven en Cuba son hombres de trabajo, 
•hombres de actividad y de iniciativa, 
que solo se cuidan de sus negocios, da 
sus empresas, de la ruda labor que les 
da el sustento y que ha de ser el por-
venir de sus familias. Los españolea 
que se han creado aquí un hogar no 
apetecen más que la paz, y como no 
alimentan oto-as ambiciones, como no 
aspiran á cargos públicos, como no 
entra en sus cálculos vivir del pre-
supuesto, mal pueden coadyuvar di-
rectamente al itriunfo de este ó de 
aquel partido, haeer propaganda en 
pró ó en contra de tal ó cual política, 
limitándose cuando más á observar los 
acontecimientos y á exteriorizar de 
un modo 'platónico sus simpatías por 
I a-quellas ideas y por aquellos hombres 
j que ofrezcan mayores garantías de 
orden, probabilidades más sólidas de 
jpaz. 
j Ante el aspecto que van tomando 
j las luchas políticas, ante ese inmod-e-; 
i rado afán de los conservadores, ó I 
mejor dicho aún, de los que pretenden | 
pasar por tales, de hacer ver que enea- j 
tan con el apoyo efectivo de ese | 
gran elemento neutral, de ese pode- j 
roso elemento español que no alimen-
ita otra aspiración que la que pueda 
conducir á Cuba á su prosperidad eco-
nómica y á su absoluta independen-
cia, los españoles que entre nosotros 
viven y que, moralmente, constituyen 
una parte esencialísima de la sociedad 
cübana, tendrán que aislarse por 
completo, se verán precisados k re-
Iraerse de todo cuanto signifique ad-
hesión ó simpatía á este grupo ó á 
aquel partido, siquiera esa simpatía 
ó esa adhesión no hayan rebasado 
nunca, como decíamos antes, los lí-
mites de lo especulativo, de lo espi-
ritual, de lo romántico. 
Ya lo dijimos nosotros en estas 
mismias columnas al iniciarse la 
contienda electorail, lo repetimos 
después al comentar el desagrada-
ble incidente de Guane é insistimos 
ahora sobre lo mismo al referirnos á 
los por tantos conceptos enojosos su-
cesos de Sancti Spíritus: no se debe 
obligar á los españoles á que inter-
vengan en las luchas políticas de Cu-
ba ni debe tolerarse que la bandera 
de la Madre Patria ni otro símbolo 
cualquiera que represente á ésta 
figuren en las manifestaeiones de 
carácter electoral ni en acto al-
guno que tenga una finalidad pa-
recida. Perdida % Cuba políticamen-
te pana España, los españoles que 
aquí representan al glorioso pueblo 
descubridor deben manteaierse en la 
posición neutral que los hechos les 
han asignado y desde la cual tantos 
servicios .pueden, continuar prestando 
á los intereses de la joven Repúíbláciai y 
á las espirituales conveniencias de la 
raza. 
Proceder de modo distinto, rendir-
se tante los cantos de sirena de unos 
cuantos pcilíticos, más atentos á la sa-
tisfacción de los apetitos propios que 
á las necesidades de la patria, sería 
sobremanera peligroso, no tan solo 
para la tranquilidad y el buen nom-
bre de los españoles ^Lvecindados en 
Cuba, sino para lo que dicen defen-
der esos cubanos que tan interesados 
se muestran en sacar de su retrai-
miento al elemento español; la con-
gervación de la riqueza y de todos 
aquellos dereohos que son caracterís-
ticos de las nacionalidades pujantes 
v verdaderamente libres. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
24 de Septiembre. 
Seguimos sin un tema principal, 
"main issue," para la campaña elec-
íoral. No puede serflo ese de la "ropa 
sucia," que está dando algún juego 
en estos días; y que consiste en que 
i-ada uno de los dos partidos acusa 
;:1 otro, con pruebas más ó menos con-
vincentes, do haber recibido dinero de 
las grandes empresas financieras ó in-
dustriales. Pongamos que uno y otro 
han pecado y que, como s>e canta en 
una zarzuela de Barbieri, 
"merecen palos 
lo mismo los ííchorizos,, 
que los "polacos." . 
Hasta el presidente Boosevelt ha 
abordado la 'batea y ha lavado su ta-
rea de ropa; espectáeullo nada digno 
de un jefe de Estado; pero esta es 
utra ibelleza delv régimen representati-
vo, en el cual el Presidente tiene que 
hacer política de partido. Mr. Roose-
veit pecó dos veces en esta materia; 
ó mejor dioho, cometió dos pecados 
distintos, puesto que, según confesión 
propia, les sacó dinero á Mr. Harri-
man y otros grandes financieros pa-
ra gastos de un^s elecciones; y, des-
pués, se lanzó á su política anti-capi-
talista, contraria á los intereses de 
esos señores, y, en mi opinión humil-
de, á ios del país entero. 
Hay varios temas secundarios, aun-
que importantes; pero no acaba de 
salir el principal. Cada uno de los dos 
esndidatos, ya toca un tema, ya otro, 
esperando que la opinión responda; 
pero sin resultado. Mr. Bryan ha ha-
blado muy bien contra el excesivo au-
mento que ha habido en los gastos pú-
blicos en estos diez años de domina-
ción republicana. Mr. Taft—y es lo 
único bueno que ha hedho, hasta aho-
ra, en esta icampaña—ha demostrado 
ia excelencia de ila política seguida, 
por el presidente Roosevelt y por él, 
en Filipinas. Ambos candidatos han 
feido escuchados con deferencia; pero 
pronto se ha olvidado lo que habían 
dieího. 
E l sesudo "Jounal oí Comonerce," 
de Nueva York, asegura que existe 
un tema secreto: la acuñación álknita-
da de plata. Según él, esto es un "live 
issue," aunque nadie lo menta. Los 
demócratas lo pusieron en su "plata-
forma" en las elecciones de 1896 y 
de 1900, en que Mr. Bryam fué de-
rrotado por Mr. Me Kiniey. E l año 
cuatro, cuando Mr. Parker fué el ctan-
didato democrático, Mr, Bryan lo 
combate, antes de sa designación, y 
trabajó en la Convención para que el 
platismo figurase-en la "platatforara." 
Ahona¡, no ha dado batalla sobre eso, 
fundándose, según ha dicho la sema-
na pasada, en que careee de actuali-
dad la acuñación ilimitada de plata, 
á causa del aumento en la producción 
de oro, 
Y dice el "Journal:" 
—Ya, en 1904. era conocido ese au-
mento en la produeción de metal ama-
rillo. ¿Por qué Mr. Bryan no ha ha-
blado de ella hasta 1908? La explica-
ción es esta: hace cuatro años, Mr. 
Bryan "no" era candidato y se pre-
sentó muy platista para mantener en 
su partido la división acerca de la 
cuestión monetaria. Ahora, como es 
candidato, le conviene que su par-
tido no se desuna; y de aquí que ha-
ya arrinconado el platismo. 
Y el "Journal," después de consig-
nar que á Mr. Parker no lo votaron 
ios demócratas platistas en 1904, pues-
to que tuvo un millón menos de vo-
tos que los logrados en 1900 por Mr, 
Bryan, y que, á este, lo vían á votar 
en t1908 los demócratas cristas, aña-
de: 
" E l entusiasmo que existe en el 
Oeste se debe á que allí se sigue de-
seando la acuñación ilimitada de pla-
ta. Por esta razón los mismos que no 
rotaron á Mr. Parker aclaman hoy á 
Mr. Bryan:" 
E l "Joumal" termiina diciendo 
que el paí^ no está próspero ahora, 
porque sigue bajo la infiuencia del pá-
nico del año pasado; y que, como la 
elección de Mr, Bryan nada haría en 
el sentido de restablecer la normali-
dad económica, si él subiera á la pre-
sidencia, no dejaría de aconsejar, el 
día de su inauguración, la acuñación 
ilimitada de plata para mejorar la 
situación, porque -es de los que creen 
que el " dollar harato" es la panacea 
para todos dos males económicos y fi-
nancieros. 
Es posible que Mr. Bryan no piense 
en hacer tal cosa: pero el que se lo 
figure el "Journal," órgano de la cla-
se mercantil de Nueva York, pone de 
manifiesto que el candidato democrá-
tico sigue inspirando desconfianza al 
capitalismo: 
X. Y. Z, 
J L A P R E N S A 
Tenía que suceder.., Una campaña 
electoral cubana en la que no hubiera 
muertos, en la que no abundaran los 
heridos, sería lo mismo que una corri-
da de toros sin cogidas: sería una co-
rrida mala: no habría emociones en 
ella, y ¡ ay I aquí las emociones son tan 
indispensables á los nervios como los 
couplets picantes. 
Zaiorí fué La Unión, cuando temía: 
mejor que zahori, fué previsora, por-
que puesta ya la causa se lanzó en pos 
del efecto: y corrió la sangre al fin, 
por patrioiisino.mi. 
En el discurso que pronunció en la 
velada celebrada por el Centro Astu-
riano el domingo último, dijo el señor 
Bustamante:—Hay tres clases de pa-
triotismo : el que bullendo en los labios 
continuamente, no tiene tiempo para 
arraigar en el corazón: es el patriotis-
mo-máscara, que sirve á los ambiciosos 
para encubrir su ruindad; es el pa-
triotismo hipócrita, que finge sacrifi-
carse en aras de la patria y el deber, 
y que se inspira tan solo en sentimien-
tos bastardos- ̂ . Hay otro, que es im-
pulsivo, y vehemente, y sincero; el que 
lo sacrifica todo, el que lo ofrece todo, 
fortuna, afectos, cuerpo, alma, al bien 
de la patria santa que lleva en el cora-
zón; el que pasa como un fuego que 
inflamara los espíritus, y va dejando 
tras sí los héroes, los redentores y los 
mártires,.. Y hay otro todavía: el de 
la paz: es más tranquilo, es más dulce: 
es el del pobre labriego, que derrama 
en el surco la simiente, esperando una 
cosecha salvadora que contribuya á en-
riquecer al país; es el del obrero, que 
trabaja sin descanso por el nombre de 
la industria del país; es el del capita-
lista honrado, que emplea su capital en 
sostener ese obrero y esa industria; es 
el del gobernante recto, que no busca 
su beneficio ni el de su familia, sinó 
el del pueblo que le eligió gobernante; 
es el del padre y la madre, que educan 
á sus hijos rectamente, en la santidad 
del hogar, para que tenga la patria 
hombres leales y justos...— 
¿Y cuál es el patriotismo que aquí 
impera? Los héroes ya pasaron; á 
unos, los consumió el tiempo: á otros, 
las ingratitudes: un ironista escribió: 
—Jjas mujeres son ya las únicas que 
sienten el ataque de esta cosa ridicula 
que llamamos heroísmo..—Y confir-
mando tal afirmación, surgió un día la 
Vanguardia femenina, liberal, de San-
tiago de las Vegas, y surgen hoy algu-
nas otras vanguardias. Los héroes ya 
pasaron: los que hoy nos quedan son 
cucañistas de heroísmo. 
¿Y dónde están los patriotas sosega-
dos? Labriegos, sí los tenemos, pero de 
ellos se burlan las "zarzuelas;" y son 
tan pocos y trabajan tanto, para que 
el gobierno pueda sacar lo que necesita 
y pagar sueldos grandiosos, que ni les 
resta un instante que dedicar á esas co-
sas; el obrero piensa en huelgas que 
aniquilen el país; el capitalista, en 
trampas; el gobernante, en negocios; y 
el padre y la madre en llevar á sus hi-
jas al teatro, para que se instruyan 
oyendo desvergüenzas... ¿Dónde es-
tá el patriotismo de la paz? 
Queda el otro... el de los labios, el 
de la hipocresía, el de la m'áscara; el 
que va de pueblo en pueblo predican-
do el Odio santo al contrincante; el que 
para simular sentimientos y afecciones 
que no guardará jamás, enarbola ban-
deras gloriosísimas, que debiera respe-
tar como se respeta á Dios; el que unas 
veces es acometido y otras veces aco-
mete; el que hiere, y el que mata,,. 
No; el que hiere y el que mata es 
otro patriotismo, que no figura entre 
los enumerados: el de los que confun-
den una patria con un hombre; el de 
los fanáticos ciegos, peligrosos en todos 
los órdenes, y en el político más ; el 
de los que pudiéramos llamar anar-
quistas de partido, sean liberales, sean 
conservadores, para los cuales el pa-
triotismo todo consiste en victorear á 
"su hombre," en anatematizar al con-
trario, en sacar una navaja y en ten-
der á otro hombre en tierra... 
E l patriotismo de la paz se calla; el 
de los héroes, pasó; solo resuena, unas 
veces como un látigo, otras como un 
huracán, la voz del "patriotismo de los 
odios," que avanza requiriendo paso 
libre, y pidiendo muerte, ruina, ani-
quilamiento, lucha, ó instrucción, ins-
trucción é instrucción,... 
La Discusión habla así: 
"Al pasar la manifestación por el 
parque Serafín Sánchez, un grupo co-
mo de veinte miguelistas se abalanzó 
sobre las banderas, tratando de arre-
batar la bandera española. 
Viéndose los miguelistas apoyados 
por la policía, la'emprendieron á palos 
y pedradas contra los manifestantes. 
No conformes con esto hicieron uso 
de armas blancas y dispararon varios 
tiros. A pesar de todo, continuó la ma-
nifestación. Hubo varios lesionados. 
Reina gran excitación en el pueblo." 
Y después: 
" L a versión de la bandera española 
es completamente falsa. Pueden asegu-
rarlo al gobernador y lo tienen compro-
bado los telegramas de los distintos pe-
riódicos, entre ellos los que no son con-
servadores. Según todos los indicios, 
la agresión estaba preparada de ante-
mano y en el sitio en que resultó. Allí 
estaba toda la policía." 
E l tiempo esclarecerá todos los pun-
tos, y quizás muy en breve conozcamos 
quien agredió, porqué, y cómo-: de los 
dos telegramas anotados, el uno es de 
Acevedo, el otro de Menocal: y por la 
aseveración rotunda de uno, sabemos 
que en la manifestación llevaban los 
conservadores una bandera española. 
Desplegar esa bandera, después de 
lo ocurrido en Guane. después de las 
enérgicas protestas que aquel acto oca-
sionó, desplegar esa bandera era una 
imprudencia ya: era una provocación 
á los españoles, cuyo sentimiento uná-
nime fué de dolor y fué de desagrado, 
cuando en Guane la desplegaron la 
otra vez; y era una provocación á los 
liberales, que protestaran también de 
que se enarbolara en esas fiestas más 
enseña que la de Cuba. 
Era una provocación... Y que lo 
era, no podrán negarlo ni Menocal, ni 
La Discusión, ni nadie. Y era una pro-
fanación, tanto más vituperable y más 
odiosa, cuanto que los españoles no que-
remos, y hemos gritado ya que no que-
remos se use y abuse de manera tan 
ridicula, de una bandera que es nues-
tra y solo nuestra, que ningún conser-
vador y que ningún liberal tiene dere-
cho á poner como velo de sus miras... 
de una. bandera que no pueden querer 
bien quienes así la profanan, y que no-
sotros queremos con toda el alma, con 
todo el corazóin. 
Era provocar á los españoles, sí; por-
que los llamados á levantarla somos 
nosotros, y nadie más que nosotros... 
Y habiendo despreciado nuestras ad-
vertencias un partido que se precia de 
sensato, y de formal, y de ilustre, y de 
todas las cosas excelentes, no tendría 
derecho á lamentarse si fueran los es-
pañoles quienes esa bandera le arran-
caran; y no tiene derecho á lamentar-
se hoy, si es que fueron los liberales 
quienes intentaron eso. 
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Obscurecióse más y más el rostro de 
José Mira; el joven de Geldberg prestó 
atención con seriedad. Reinliold, á 
quien costaba mucha pena conservar 
S1i sonrisa, contestó: 
—Advertid que nuestro amigo y co-
rresponsal el patricio Nesmer ha muer-
10 3Ta... 
— Ĉierto es. • 
—Y que no ha dejado sucesor. 
, T"-̂ 11 5,.so 08 equivocáis; tiene un so-
puo, hijo de su hermana, niño toda-
ia, pero á quien las leyes han provisto 
^ tutor. Mas. volviendo á vuestro ca-
Ĵ ro. mi llegada os pone oompletamen-
«^ejos de todo apuro. Si queréis echar-
• yo n>e ofrezco/ á reemplazarle; si te-
eis empeño en conservarle, puedo pro-
^*ros en este mismo momento de los 
eiute mil francos que necesita, 
i TT̂ 61"0" caballero — murmuró Rein-
J0ld,—sabed que la casa de Geld-
berg... 
"Ti Hablemos sin rodeos!—interrum-
pió el barón cambiando de tono repen-
tinamente;—yo sé tanto como vos mis-
mo respecto á la casa de Geldberg. La 
casa de Gelberg puede tenerme á su 
elección, ó como su mejor amigo, ó co-
mo su enemigo más encarnizado. 
Reinhold y Mira le dirigieron una 
mirada de visible temor. Abel de Geld-
berg no comprendía una palabra. 
Rodach sacó del bolsillo una cartera 
y tomó de ella veinte billetes de Banco, 
que puso sobre la chimenea. 
—L\Ionsieur de Geldberg—dijo,—te-
ned la bondad de llamar, y enviad á la 
caja ese dinero. 
Abel obedeció maquinalmente. 
Entró un criado y se llevó los bille-
tes. 
Abrió el barón otro secreto de su 
cartera, y escogió cuatro ó cinco fajas 
de papel ajadas considerablemente; 
después continuó: 
—Confieso que al llegar aquí no es-
peraba hallar la casa en estado tan de-
plorable: yo había venido para cobrar 
en la caja de Geldberg doscientos trein-
ta mil francos, cuyas letras de cambio 
son las que veis. 
—¡Doscientos treinta mil francos!— 
repitieron á coro los tres socios. 
—Los pagarés han vencido en Mar-
zo último—continuó el barón dé- Ro-
dach;—se han presentado, pero no sa-
tisfecho. . . Además, poseo varias le-
tras de cambio, importantes en junto 
doble cantidad, que vencerán el prime-
ro de Marzo próximo. 
—Todo eso está bien—exclamó Rein-
hold agitado;—pero nosotros teníamos 
cuenta abierta con Zachoeeus Nesmer, 
nuestro excelente amigo, y eses paga-
rés no representan una deuda efectiva. 
—Si se protestan las letras—repuso 
fríamente el barón,—si se llega, en fin, 
á entablar el juicio ante los tribunales 
de Comercio, podré usar los medios 
que me quedan; pero, por el momento, 
no hay necesidad alguna de que os 
preocupe semejante circunstancia: el 
heredero de Zachoeus Nesmer puede es-
perar, y su interés, lo mismo que el 
mío, es sostener la casa de Geldberg. 
—¿ E l vuestro 1 — murmuró el doc-
tor. 
— E l mío—repuso Rodach cerrando 
la cartera.—Sin duda recordaréis que 
hace un año recibisteis una carta; poco 
más ó menos, seis semanas después "le 
la muerte del patricio Zachoeus Nes-
mer. Aquella carta os anunciaba la ve-
nida del barón de Rodach, que había 
obtenido su confianza y quedaba á su 
fallecimiento encargado de los intere-
ses de su sucesión. 
—Yo he recibido esa carta—respon-
dió Abel de Geldberg"',—no conocía á 
ese caballero, y los hechos en que esta-
ba fundada su epístola me parecían 
dignos de respuesta. Yo me había re-
servado acogerle á su llegada como co-
rresponde á un hombre de su clase; pe-
ro como no ha venido... 
—Tenéis razón—contestó el extran-
jero;—se ha hecho esperar bastante: 
los viajes le han privado del placer de 
veros... Ha recorrido Italia y Suiza; 
pero al fin, helo aquí: yo soy el barón 
de Rodach. 
CAPITULO X I I 
Las tres llaves 
Al oir el nombre de Rodach, los tres 
socios saludaron al extranjero con el 
mayor rendimiento. 
— Ŝi el señor barón hubiera tenido 
la bondad de decirnos su nombre, des-
de luego...—balbuceó AbeL 
—'No os toméis la molestia de excu-
saros, caballero—respondió Rodach;— 
he tratado con muchos comerciantes, y 
no suelo formalizarme más que en la 
calle ó en algún salón. Pero volvamos 
á nuestros asuntos. En la carta que os 
he escrito, de la cual veo que conser-
váis vagos recuerdos, os decía que du-
rante un año había hecho todos los ne-
gocios de Zachoeus Nesmer, honrado 
patricio que no tuvo para mí ningún 
secreto. Yo conozco su vida entera y, 
por íntimas que hayan sido, no ignoro 
el género y las circunstancias de las re-
laciones que le ligaban con don José 
Mira, con el caballero M. de Reinhold 
y cen Moisés de Geldberg. , 
E l barón de Rodach subrayó bien 
sus últimas palabras. 
Cambióse en un gesto la sonrisa de 
Reinhold; el mismo doctor no pudo 
evitar un ligero fruncimiento de ce-
jas. 
—'Todo lo sé—repuso Rodach;—ab-
solutamente todo: desde la muerte del 
conde ülrico hasta la del mismo Nes-
mer. 
La voz de Rodach vibró con un tem-
blor imperceptible al pronunciar el 
nombre de Ulrico de Bluthaupt; pero 
su fisonomía permaneció firme y tran-
quila. 
—Lo que me faltaba—prosiguió,— 
era conocer lo que ha pasado este últi-
mo año; y he venido para informarme 
de ello. La casualidad me ha servido 
de mucho: he averiguado lo que tal vez 
hubieseis querido ocultarme: los serios 
peligros que amenazan á la casa de 
Geldberg. 
—Señor barón—repuso Reiníhold,— 
esos peligros son menos positivos que 
aparentes: en último resultado, la casa 
tiene esperanzas magníficas; esperan-
zas que casi es imposible que lleguen á 
frustrarse. 
—iPerfectamente — dijo Rodach;— 
veamos ahora en qué se fundan esas es-
peranzas. Pero nada de reticencias; 
nada de embrollos: decid de una vez 
la verdad. Sois los deudores más con-
siderable de Zachoeus Nesmer, y claro 
está el interés que tenemos en sostene-
ros; por tanto, acostumbraos á mirar-
me desde luego como á uno de vuestros 
socios, y habladme como á hombre cu-
ya influencia y cuya bolsa van á perte-
neceros. 
Levantóse Reinhold, dominado por 
un súbito acceso de gratitud, y tendió 
la mano al barón, que la tomó sin vaci-
lar. E l asesino de Audemer sintió aque-
lla mano fría; mas no puso en ello 
atención. 
Abel y Mira creyeron percibir un 
velo de palidez extendido sobre el ros-
tro de Rodach. 
—'Señores — exclamó Reinhold vol-
viéndose hacia sus consocios,—pienso 
que entre nosotros no habrá mis que 
un solo pensamiento. La oferta que el 
señor barón nos hace con tanta fran-
queza, debe ser aceptada desde luego. 
—¡Me parece perfectamente—contes-
tó el doctor Mira. 
Había en aquella conversación mu-
chas cosas que el joven Abel no podía 
comprender; pero se creyó en el deber 
de fingir que nada ignoraba, y repitió 
inclinándose: 
—También es esa mi opinión; acep-
to con agradecimiento los obsequios de 
M. de Rodach. 
Reinhold. que se hallaba en el apo-
geo de su elocuencia, prosiguió: 
{Continuará.) 
m 
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Causa de disturbios fué la impru-
dencia cometida en Guane; ¿á qué en-
tonces repetir esa imprudencia? ¿A 
qué poner entonces esa causa, si podía 
originar los mismísimos efectos? 
• 
• • 
*'.. .Se abalanzó sobre las banderas. 
.rotando de arrebatar la bandera espa-
ñola." 
Hubo, por tanto, bandera española 
en la manifestación. ¿A qué se refiere, 
entonces, el telegrama de Menocal, en 
el párrafo que dice: 
" L a versión de la bandera española 
es completamente falsa?" 
Sospechosillo es el párrafo: parece 
heciho de intento. Porque quienes no 
lean entre líneas, se van á creer de se-
guro que en él se niega que hubiese tal 
bandera; y lo que quiere decir es que 
la versión corriente, la de que un con-
servador pasó á varios liberales la 
bandera española por la cara, no es 
exacta; ni afirmamos ni negamos. 
Pero el parrafillo sigue: " . . . L o 
tienen comprobado en líos telegramas 
de los distintos periódicos... " Es de-
cir: pueden ustedes comprobarlo con 
loe diversas telegramas enviados desde 
aquí á esas periódicos; es decir: que 
al hablar de la versión de que un con-
servador pasó á varios liberales la ban-
dera por la cara, no me refiero á la 
que dan ó ciarán ahí los periódicos, 
porque los telegramas no la •afirman, si 
no á la que corre aquí, á la que aquí 
se ha extendido. 
Pruébanos esto que en Sancti-Spíri-
tus tuvo origen la versión, y que esta 
fué general, puesto que Menocal no se 
apoya en ninguna otra piara negarla; 
es decir: que el pueblo donde ocurrió 
el suceso, acusa á un conservador de 
ser la causa del mismo: y como La 
Discusión nos asegura que allí la ma-
yoría es conservadora, tenemos: ó que 
esa mayoría, asistente á la manifesta-
ción, no habló una jota del caso, y no 
dió versión ninguna—puesto que, de 
haberla dado, por ser mayoría y por 
haberlo visto todo, sería la suya la ver-
sión que dominara—ó que la tal mayo-
ría confirma la tal versión. 
• Raro es esto, á la verdad: y no es 
poner en duda lo que Menocal refiere, 
pero si es advertir que el general se 
equivocó en lo que á los telegramas 
por La prensa recibidos, atañe: la ma-
yoría do ellos se fundaban en la ver-
sión corriente en Sancti Spíritus. 
• 
La Discusión continúa: 
"Díñese que los miguelistas tenían 
quitadas losetas en el teatro y coloca-
das tres bombas para hacerlas explo-
tar en los momentos del mitin inuti-
lizando así á los conservadores para las 
próximas elecciones. Afortunadamente 
se tuvo aviso de esa trama, celebrán-
dose el mitin en la vía pública.—El 
Corresponsal." 
i . . . . ? 
• 
¡Cuán tritete y cuán mezquino es to-
do esto! ¡Cuán triste ver á los hom-
bres comportarse como fieras, y expo-
niendo en un arranque de impulsión 
su vida y la de la patria! 
Fueran !os conservadores ó fueran 
los liberales quienes provocaron ó em-
prendieron la agresión—será este un 
punto que esclareceremos cuando ten-
gamos más datos—lo ocurrido en Sanc-
ti Spíritus dice muy poco á favor de 
unos y otros. 
Instrucción—hemos pedido. Y es 
porque falta instrucción: la que tene-
mos hoy, la que hoy se da. carece de 
toda dote moralizadora y justa, y no 
produce patriotas porque tampoco in-
tenta producirlos. No pueden dar más 
de sí maestros afiliados á un partido, 
tan fanáticos como el que más, y que 
n vez de preciarse de ser maestros, se 
precian unos, de ser conservadores, 
otros, de ser liberales. 
Falta instrucción que imbuya en 
nuestro ánimo ideas levantadas, y 
precisas; que nutra nuestro entusias-
mo con ejemplas generosos, salvadores; 
que enseñe al hijo, á ser hijo, al padre, 
á ser padre, y á todos, á pensar con 
rectitud, á sentir con alteza, á conocer 
la dignidad á fondo, y cumplir con los 
deberes que nos imponen Dios, la pa-
tria, y nuestro prójimo. 
Hemos querido adelantar mucho en 
poco tiempo, y no sabemos donde nos 
hallamos; es imposible ya retroceder, 
pero debiéramos retroceder aún cuan-
do fuera impasible. Nos sobran políti-
cos, y nos faltan educadores. 
Nos falta el patriotismo de la paz; 
y sin él, no nos queda más que Dios. 
tenedor insigne de aquellos Juegos flo-
rales ; no nos acuse más de ciertas faltas 
que nunca hemos cometido, y perdone 
lo pasado, como lo hemos perdonado to-
dos los que aquella n(Jche tuvimos el 
placer de oirle hablar. 
Somos tan pequeños ¡ ay! que ni cree-
mos merecer el rencor de un hombre 
grande... ! 
Piense usted. Joven, que to-
mando cerveza de L.A T K O P I -
C A l i llegrani a vieio. 
* « * 
Y habló González Lanuza, y dijo... 
Pues dijo que el Diario de la Ma-
rina calumniaba á Menocal, porque le 
acusaba de ser anexionista... Y dijo 
otras varias cosas. 
Lo sentimos por el señor González 
Lanuza. Nuestros lectores, que nos si-
guen paso á paso, saben perfectamen-
te bien que fueron L a s Noved-adcs, no 
nosotros, quienes tacharon de anexio-
nista, no á Menocal, sinó al dueño ó lo 
que sea del Chaparra. 
Acongójase el espíritu, cuando ve á 
hombres tan eminentes y tan altos como 
un González Lanuza metidos en estas 
cosas; duélese de ver las águilas volar 
con tan corto vuelo. Porque el señor 
Lanuza no nos creerá; porque el se-
ñor Lanuza recordará todavía que una 
vez, en unos juegos florales, le estro-
peamos un discurso muy latoso, tra-
ducido del francés, pero nosotros 
¡ay! ya lo olvidamos... Pasó aque-
llo, como un grito m a t r i z ; como una 
ráfaga; y hoy, nosotros solo vemos en 
el señor González Lanuza, al sabio 
eruditísimo de siempre, al gran ora-
dor de siempre... Porque ¿ qué le im-
porta al mundo una lata más ó menos, 
traducida del francés? 
No nos guarde, pues, rencor el man 
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T R I B U N A L I B R E 
CONTRADICCIONES DE ÜN GRAN HOMBRE 
En una entrevista, que fué muy co-
mentada, el señor Rafael Montoro de-
cía al representante del poder inter-
ventor, que Cuba necesitaba de "la cu-
ira del descanso" para reponerse de 
tantas crisis como ha sufrido en estos 
últimos años la sociedad cubana. Con-
tra el convulsivismo actual recomenda-
ba la tranquilidad obtenida con la per-
duración del régimen interventor, mo-
do hábil de serenar los espiritar, matar 
ambiciones y encauzar todas las ener-
gías de este pueblo. Si esa opinión es 
justa y atinada, no es nuestro propósi-
to el discutirla en estos momentos, pe-
ro sí nos ha causado extrañoza que 
quien de tal manera pensaba hace po-
co más de un año, sea en la actualidad 
un motivo de agitación. 
Si el señor Montoro, cuyo talento in-
discutible no puede ponerse en duda, 
creía que en este plieblo todo lo que 
de una manera consciente ó incoscien-
te causare agitación era peligroso, có-
mo no se ha dado cuenta exacta de 
que su nombre en una candidatura, pa-
ra figurar en primera línea, había de 
desenvolver contra su persona política 
una campaña perjudicial al país y á 
su prestigio. 
Odios adormecidos, hechos olvidados, 
que convenía que la joven generación 
ignorase; conflictos entre pareceres de 
ayer y actitudes de hoy; contradiccio-
nes entre ideas y procedimientos, en 
una palabra, agitación malsana para 
el actual movimiento histórico, en que 
no son mejores cubanos los que más 
alto ponen la ambición y la vanidad, 
sino los que saben sacrificarse y oscu-
recerse por patriotismo, todo eso lo ha 
provocado la debilidad del gran hom-
bre que escuchando el canto de sirena 
de insaciables políticos que no saben es-
perar la oportunidad, se ha dejado 
arrastrar al campo de los combatientes 
obcecados: es Cicerón humillándose á 
los pies de César. 
¿Y no era el mismo ilustre cubano 
quien en la pública tribuna recomen-
daba la unión de las fracciones libera-
les, para que formando un gran parti-
do tomaran las riendas del poder; de-
jando que el partido conservador cum-
pliese con la misión hermosa, de educar 
cívicamente nuestro pueblo, enseñán-
dolo á perder, y amaestrándolo en el 
difícil arte de combatir sin violencia, 
no apelando nunca al arma fratricida 
en lo que podía obtenerse por medio 
de la discusión? 
¿Y cómo, el mismo pensador que así 
hablaba más que á un partido, á todo 
el pueblo de Cuba, ha caído en la prác-
'ica contraria á su doctrina, prestando 
I n y e c c i ó n 
g r a n d e . 
rOnr» da 1 á 6 dias la 
Blenorragia, Gonorrea, 
Ctpermatorrea. Leucorrea Tó Flores Bl&nouq y tocU eUse da ¡flujo», por autiguos que sean. ¡Garaatizada no causar Estrecbeeea lUn «specífteo para toda enferme-Idsd mucosa. Libre de veneno, i Tente en toda Preparada fcúcaiaoiitt 
kTñe Erais Cbemcal Co., 
CINCINNATI, O., E. U. A. 
fifi G Á L Í E Z B Ü I L L E i 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r ü i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
C. 3022 
CADA V E Z , SEÑORA 
que se vea usted fatigada en el momento 
de sus épocas y que se la presenteu difí-
ciles y doiorosas; ó bien que no se la 
presenten ó lleguen inv<rularmenie; y lo 
mismo cuando uo tenga usted apetito ó 
duerma mal, acuérdese de que lo que 
tiene no es otra cô a que anemia. Y lo 
prueba ese color amarillo de su rostro 
y esas ojeras. Créanos, está usted ané-
mica y por eso la aconsejamos tome las 
Verdaderas Pildoras de Vallet. En 
efecto; usadas á la dosis de una á dos 
pildoras al comienzo de cada comida, 
basta para restablecer en poco tiempo 
las tuerzas de los enf Tmos aun de los 
más agotados, y para curar con ^gurí-
dad y sin sacudidas la enfermedades de 
languidez y de anemia, aun aquellas más 
antigua* y rebeldes á todo otro remedio. 
En las mujeres e>pecialmente hacen des-
aparecer las pérd.das blancas, y restable-
cen rápidamente la perfecta regularidad 
de las épocas. Esta ha sido la principal 
razón para que la Academia de Medicina 
de Paris se hava complacido en aprobar 
la fórmula de dichas pildoras á findeque 
sirva de garantía á los enfermos; honor 
que rara vez acuerda la docta corpora-
ción. De venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : Verdadera» Pildoras de 
\allet y las señas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19, rué Jacob, París. 
Las Verdaderas Picaras Vallet son 
biancas y llrvau impresa en negro la 
árwa de Vallet sobre caria pildora. & w m m m m m m m m m a a 
su nombre, para que el triunfo liberal 
. que parecía lógico, fácil, justo v útil 
: a los supremos intereses del país se 
j pongan en peligro, y sea él. el médico 
. que recomendaba al pueblo enfermo, 
| reposo, quien provoca la angustia dé 
j aquellos que desean salir del mejor mo-
do posible del trance difícil, salvando 
cuanto se pueda de ideales y riquezas? 
i Qué extraño fenómeno se ha opera-
do en la máquina cerebral del gran ta-
lento que siempre hemos admirado? 
I Qué pasa en la mente del gran tribu-
no? . 
Su nombre es como un puñal de oro 
con cabo de diamantes; guardado, es 
una joya, usado por manos criminales 
constituye una amenaza. 
Si mañana la figura de Montoro con 
su gran prestigio, decidiese la balanza 
de la opinión pública en favor del par-
tido conservador, y de este hecho iló-
gico resultara la pérdida de la paz v 
el sosiego público, ¿ quién absolvería al 
gran Montoro del pecado, que por la 
debilidad de carácter ó de la vanidad 
que muchas veces ciega á los cerebros 
.mejor organizados, nos costara el in-
menso trozo de nuestra idealidad his-
pano-americana ? 
Ante el lecho de la madre enferma, 
no es mejor hijo el que corre presuroso 
en busca del notario para que se redac-
te el testamento; mucho más noble es 
el que solicita el médico y la medicina 
salvadora, el cual en un momento de 
sublime cariño filial, exclama: "haga-
mos todos los saerificos, gastemos cuan-
to tenemos, empeñesmonos si es posible, 
pero salvemos su preciosa vida!" Así 
piensan y sienten los que aman de ve-
ras, do otro modo proceden los que ex-
plotan. 
¡ E l patriotismo no está en el poder, 
está en el sacrificio! 
Los que no estamos dispuestos á 
aplaudir á los liberales que insultan, 
que conocemos profundamente muchos 
de sus errores; pei'o que ponen el bien 
del país por sobre los beneficios 
de partido, pero sin hurgar en los 
campos adversarios y sabiendo que to-
dos los cubanos son hijos de los mis-
mos padres, y se han educado en la 
misma escuela y que por lo tanto tienen 
iguales defectos y virtudes, cualquiera 
que sea el partido en que militen, 
entendíamos el asunto político con im-
parcialidad, y deseamos para bien del 
país que ahora gobiernen los liberales, 
porque no se trata de premiar á candi-
datos, sino de establecer situaciones po-
líticas opotunas en este momento de 
nuestra historia. 
¿Pero qué paradoja tan extraña no 
resulta entre la doctrina y la práctica 
del gran tribuno cubano? ¿Por qué 
Montoro no ve la realidad política co-
mo la ven tantos imparciales, tantos ce-
rebros bien equilibrados? 
No queremos terminar ofendiendo al 
hombre que tantos respetos nos merece; 
pero no hemos de escudar nuestra opi-
nión sobre el carácter político de quien 
aspira al sufragio popular, y estudia-
mos fríamente las vacilaciones, debili-
dades, contradicciones, del que en una 
época fué el "alma" del gran partido 
autonomista; á ese cubano notable que 
encierra en su corazón todo el proceso 
de dolor de nuestro pueblo, le recomen-
daríamos, para normalizar ese cerebro, 
la medicina que él recomendaba á ese 
pueblo cubano: "la cura del descan-
so." 
un GUAJIRO. 
Santa Isabel de las Lajas. 
F A H N E S n K 
Establecida 1827. 
RRME HASTA HOY Y SIN .«VAL' 
V PÂ A LA EXTIRPACION DE LAS 1 
,i!R'LO^SBRICESJ EN LOS NIÑOS \ m* 
ADULTOS. m "Wf 
No ttene ningún InnrecTlente dan'wo. 
No aceptéis substitutos» sino 40i> fiM 
ámente el ocnulno. JL, 
» P̂reparado únicamenta por l y mt 
B. A. FAHNtüJOCK CO. ^ «i^ 
W Pltcsburgh. Pa, E. U. de A. T 
UNAS ENCARNADAS 
Curadas sin dolor y sin interrumpir buŝ  
ocupaciones por la CARNÉGINE 
ÜSO FACiL. f»ESl)LT»00 *SEGU«*00 RSMAjNÜE. Farraacéuiico| 
19, r.du Prt-St-Gerv»i» Parii. 
Ilabait*: %'*|||¿¡f¡S*: ' 
íPor qué sufro V. do dispepsia? Tom« la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. Y se curart en pocos días, recobrara bu buen humor y su rostro se pondrá rosado y alegre. 
La Pepaima y Ruibarbo de Boaone. 
produce excelentes resultados en «t tratamiento de todas las eníermedaclea del estomago, dispepsia, gastralgia, indigestiones, d 1 Se st 1 o n e s 1 e n̂ *3 m ba -íleiles, mareos, vómitos de e™°* razadas, diarreas, estrefllmiento. neu-
ront*eIí1uso d̂ Va'pEPSINA T RUIBAR-BO «l enfermo rápidamente se pona mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega k la curación completa. Los mejores médicos la recetan. •Doce aflos de éxito creciente. $« venda en toda» las boticas da la 
Isla. 
C 2982 W***^ " _ 
i los u m s i l l o s 
K la m i m i o ce m m 
Ayer se reunieron nuevamente en 
esta Redacción los antiguos alumnos 
de la Universidad de Oviedo y acor-
daron que el banquete con que han 
de celebrar el tercer centenario de 
aquel prestigioso Centro docente, sí» 
verifique mañana, miércoles, á las sie-
te y media de la tarde, en el suntuo-
so Hotel ''Sevilla" y que sean invi-
tados para que concurran al mismo el 
Sr. Ministro de España y el Cónsul 
General, Sr. Cavanilles. 
Los asistentes al acto vestirán de 
frac ó smoking. 
E L T I E M P O 
Observatorio del Colegio de Belén 
Septiembre 2S, á las 6 p. m. 
E l centro del ciclón deberá entrar 
esta noohe en nuestra isla, por su ex-
tremo oriental; -entre la noche del 
martes 3' todo el día del miércoles, lo 
itendrejnos probablemente lo más cer-
ca de la Habana, 
L . Gangoiti, S. I. 
glés "Severa," dich 
bió salir ayer de V e r a c ^ ^ 
puerto, no efectuó su saf; /^ 
sa de reinar mal tiempo da i 
El vapor español "Cond 
do" que tenía anunciada su «li-
ra la tarde de ayer, no la 
bido a las noticias que cireni 
mal tiempo. cuian 
Observatorio Meteorológico Nacional 
Septiembre 28 de 1908 
Según telegrama recibido de la 
Sección "Central de Telégrafos, ayer 
llovió en Guanajay, Consolación del 
Norte, Consolación del Sur, Viñales, 
Cabañas, Quiebra Hacha, Pinar del 
Río, Ghianabacoa; fuerte con viento 
tres horas en San José de las Lajas; 
en toda la provinde Matanzas; Ya-
guajay, Oailbarién, Camajuaní, Sierra 
Morena, Remedios, Manicaragua, Es-
peranza, Placetas, San Juan de las 
Yeras, Tunas de Zaza, Trinidad, Fo-
mento, Júcaro, Ceballos, Ciego de 
Avila, Bañes, Jiguaní, Imias, Bara-
coa, Caimanera, Sagna de Tánamo, 
-Mayan y Santiago de Cuba. 
i n s t a n t a n I a 
Se ha hablado mucho i * 9k * 
rancia religiosa, de las h c ^ ' , , n * ¿ 
levantó el '4fanaífismo" y ^ J ^ ^ 
timas inmoladas en los cadak- S 
que han echado en cara á la ') ^ 
crímenes que no ha cometido 
raa fijarse en lo que ocurre 4 î • 
tiempos. *«t<n 
Sácase á relucir con frtcuei • 
nombre de Libertad, pero á esa^ 
r:\ no se la v ¡v:>r 1 , , . ... „• 
un sol que no da rayos. ^ 
La intolerancia es la n-ota ^ 
líente de todos los que quieren r**" 
rar y lucir en el mundo de la por?1, 
Xo habrá hogueras ni cadalsos 
ro hay calumnias y ultrajes v *<! ?* 
tan acusaciones injustas que ponen 
peligro el honor de una vida sin m *' 
oilla, consagrada al servicio rU î 8* 
tria. 
Tal es la conducta de los que conrí 
nan lo que ellos llaman fanatismo A 
siglos que fueron más gloriosos y «5 
felices que el nuestro: enitoncea hah 
fe, entusiasmo por las ideas; abo 
no hay más que bajeza, adulacimi 
forcejeo prosaico y criminal por ̂  
plato de lentejas. 
J . Viera. 
Observatorio Nacional 
28 de Septiembre de 1908. 
En cablegrama del AVeather Burean 
de' los Estados Unidos, se avisa que 
á las 11 y 46 minutos a. m. se hallaba 
el centro del huracán cerca de la ex-
tremidad oriental "de Cuba, y recur-
vando al N. W. Peligroso para toda 
clase de buques, en los dps ó tres días 
próximos, sobre las Bahamas y en las 
aguas de la costa oriental de la Flo-
rida. 
Por la Inspección general del Puer-
to se le dirigió ayer tarde una comu-
nicación al Práctico Mayor del Puer-
to, donde se le dice que, según aviso 
del Observatorio, la pecturbación ci-
cíónica se 'halla'])'! al Sur de Saint 
Thomas', dirigiéndose rumbo al Oes-
te. 
En *ti misma comunicación se dice 
que por la Secretaría de Hacienda, se 
ordenaba, se tomaran la.* precauciono 
del -caso y se diera el oportuno aviso 
á los navegantes que se dirigieran al 
Este. 
Según telegrama recibido por los 
señores Dussaq y Compañía, consig-
natarios en esta plaza del vapor in-
La C o m i s i ó n Consu l t i va 
A las dos p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. 
Por el Secretario fué leída el acti 
de la anterior, siendo aprobada. 
Continuando en el examen del Pro. 
yecto de Ley del Poder Ejecutivo, fué 
aprobado el Capítulo que se refiere al 
Departamento de la Secretaría de Jus-
ticia, el cual daremos á conocer más 
adelante. 
A las seis p. m. se dió por terminad» 
la sesión quedando citados los comi-
sionados para reunirse á las dos p. m. 
de hoy. 
A continuación seguimos insertando 
los artículos aprobados hasta ahora del 
proyecto de Ley del Poder Ejecutivo: 
Capítulo IX.—Del Personal de los 
Departamentos.—Sus facultades y de-
beres. 
Artículo... Los Subsecretarios, ea 
caso de la ausencia ó ineapacida l̂ del 
Secretario, asumirán el despacho pro-
visional de la Secretaría, bajo la dk 
rección inmediata del Secretario qui 
Aesigñq d Presidente para ser Seciv 
tario interino de la Secretaría, y des-
empeñar todos los asuntos encomen-
dados al Secretario, con.excepción de 
;los que se refieran al refrendo de bs 
Decretos promulgados por el Pr 
dente de la República, que según la 
Constitución deban autenticarse poí 
el Secretario del Despacho quê  ten-
ga el cargo provisional de la Secre-
taría. Sustituirán á los subsecre-
tarios los Jefes de Secciones inme-
diatamente inferiores en categoría 
í 7TL«i 1111111 
C O R S E T S 
C ü a r n e r ' s R u $ t P r c o í 
J a m á s s e o x i d a n ; 
P u e d e n l a v a r s e , 
E L E G A N T E S - C Ó M O D O S 
C a d a G o r s e t é ^ ^ a n t i i a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s t i e n d a s -
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nú 
Ee alquilan á cualquier punto de la iala. Fidan catálogo. Más ae dos mil peliou-
Ia5 en existencia. 
Adquisición continua de novedades procedentes de las mejores fábricas. 
Prado 1Ü7. Telégrafo: Películas. Teléfono 311» 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA. 
C. 8036 ll 
Premiada con medalla de bronce en la fütimaEzposleíóa de París. 
Cura|la8 toses rebeldes, tisis y demás eufermedades del pecho. 
C. 29S6 
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M e n o c a l y M o n t o r o 
EN GRUPO 
G ó m e z y Z a y a s 
Los únicos retratos tamaño 35 x 43 centímetros, precio flO.OO moneda americana el ciento 
banderas nacionales 
E X GKUPO 
Adornados con vista del Palicio y 
Mande Sl.OO en giro postal, efectivo ó sellos de correos para 10 ejemplares de muestra. 
con los mismos diseños elegantemente esmaltados á $4-00 moneda amen-
• — de 
P O S T A L E S : 
J O E B L O C K E & Co. 
o 3195 
cana el ciento. Mande $1,00 moneda americana para 25 eiempl«reS 
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.nartamento. y cuando tengan 
* categoría, la sustitución co-
'derá al Jefe de Sección que 
] p\ Secretario. 
Los Subsecretarios des-
"directamente con los Secre-
todos los asuntos de la Secre-
Tsrí0Sá no ser qu€ bajo su responsa-
ri:-*'¿ estos ios autoricen expresa-
b t para resolver sin ese requisito; 
111 en los asuntos de importancia, 
^Subsecretarios deberán dar cuen-
l'18 ^ Q-cretario y proeeder de acuer-
V1 8 ¿ las instrucciones del último, 
ando el Subsecretario resolviese 
la autorización del Secretario, lo 
6011 junará así en la resolución res-
c0°t"°a Las resoluciones así dicta-
* r' ei Subsecretario, con la auto-
^ ion del Secretario, serán suscep-
r-hles del recurso de alzada para au-
1 presidente de la República. 
te \rticulo. • • Corresponde á los Sub-
'retari08' de acuel,<io c<>n lo dispues-
seCen el párrafo primero del artícu-
f0 seo-undo. cumplir y hacer cumplir 
' us^ubalternos las órdenes y dispo-
siciones del Secretario; y de confor-
idad con ellas, dirigir, inspeccionar 
- resolver los asuntos de orden regu-
? r de la Secretaría; mantener la de-
bida harmonía y disciplina entre el 
personal subalterno; cuidar de que los 
asuntos sean despachados por su or-
, de entrada en las Direcciones, 
Secciones y Negociados respectivos, 
gjlvo aquellos cuya urgencia resulta-
¡.e de la índole del mismo, y conocer 
en igual forma de todo lo relativo á 
nombramientos, ascensos, licencias, 
traslados, suspensión y separación, y 
porreeciones disciplinarias del perso-
nal de la Secretaría y de las demás 
dependencias de la misma. 
De igual manera y bajo su inmedia-
ta dirección é inspección se hará la 
adquisición de materiales y suminis-
tro de efectos para las Oficina? y de-
más organismos dependientes de la Se-
cretaría; el pago del personal y de 
los gastos por obras y servicios eje-
cutados por orden del correspondiente 
Seíretario. Hará los pedidos de fon-
do para dichas atenciones, y, con la 
misma excepción, aprobará ó no las 
cuentas de las mismas, salvo disposi-
ción contraria dell Secretario. 
' Recibirá la correspondencia dirigi-
rla á la Secretaría, la distribuirá en-
tre las Direcciones, Secciones y Ne-
gociados correspondientes; y absus-
cribirá la correspondencia oficial en 
asuntos corrientes y de trámite y lo 
que sea con particulares, pudiendo au-
torizar á los Directores y Jefes de 
Sección para que firmen las comunica-
ciones referentes á asuntos de las res-
pectivas Direcciones ó Secciones, en 
asuntos de rutina que no requieran 
la resolución personal de una autori-
dad superior. 
Artículo. . . Los Jefes de Negocia-
do, con el auxilio dél personal bajo 
su dirección, propondrán la resolu-
ción que deba adoptarse en los asun-
tos de la competencia de sus Nego-
ciados respectivos, á sus Jefes kime-
diatos superiores. Los Jefes de Sec-
ción llevarán la dirección inmediata 
de los trabajos de los Ramos subalter-
nos y auxiliarán y asesorarán al Sub-
secretario en el despacho definitivo de 
todos los asuntos de sus respectivas 
Secciones. Igual procedimiento se ob-
servará en el despacho de los asuntos 
que se encomienden á los Directores 
Generales y Directores, con la sola ex-
cepción de que los Jefes de las Sec-
ciones respectivas ó Negociados inde-
pendientes en que esté dividida la Di-
rección, auxiliarán y asesorarán al Di-
rector, y éste al Subsecretario en el 
despacho de los asuntos de su Direc-
ción. 
Artículo. . . Los Letrados Consulto-
res, cuando se autoricen para las Se-
cretarías del Ejecutivo, tendrán la ca-
tegoría, sueldo y auxiliares que les 
asigne el Presupuesto. Serán nombra-
dos por el Presidente, á propuesta del 
Secretario de Justicia, y el Presidente 
podrá removerlos de acuerdo con las 
leyes. Podrán convocarse por el Se-
cretario de Justicia, como Cuerpo 
Consultivo en cualquier época para 
conferenciar sobre asuntos de dere-
cho, importantes, presentados al ex-
presado Secretario para su informe. 
Art í cu los . . . Los Subsecretarios, 
Directores Generaíles. Directores,^ Je-
fes de Sección y Jefes de Negociado, 
serán nombrados, y podrán ser remo-
vidos por el Presidente de la Repú-
blica, con sujeción á la Constitución 
y á las leyes. E l personal subalterno 
de categoría inferior á Jefe de Nego-
ciado, se nombrará y renovará de 
acuerdo con las disposiciones de las 
leyes correspondientes. No se nombra-
rán más funcionarios ó empleados que 
los autorizados por el Presupuesto. 
Ar t í cu lo . . . Las Comisiones y tras-
lados del personal subalterno, inferior 
en categoría á Jefe de Negociado, po-
drán hacerse libremente dentro do ca-
da Secretaría, pero no de una Secreta-
ría á ot»a sin la autorización especial 
del Presidente. 
A r t í c u l o . . . Exceptuando los casos 
determinados por la Ley, se exigirá 
de todos 'los funcionarios y empleados 
de las Secretarías del Despacho, que 
dediquen todo el tiempo prescripto en 
la misma á sus tareas oficiales. 
Ar t í cu lo . . . E n cada Secretaría po-
drá haber empleados de plantilla y 
temporeros. E l número, categoría y 
sueldo de los empleados de plantilla 
de cada Secretaría, será el ordenado 
en la Ley General de Presupuestos. 
Los empleados temporeros podrán uti-
lizarse 'oportunamente cuando io re-
quieran las necesidades del servicio, 
siempre con autorización del Secreta-
rio del Ramo y con tal de que exista 
en los Presupuestos cantidad consig-
nada á ese fin. 
Título III.—Jurisdicción y Organi-
zación interior de las Secretarías del 
E j ecuti vo.—Capítulo X.—Secretan a 
de Estado. 
Art íc i í lo . . . E l Secretario de Esta-
do tendrá los deberes que le encar-
gue ó confíe el Presidente de la Repú-
blica, relativos á relaciones exterio-
res, con inclusión de 3a corresponden-
cia, comisiones ó instrucciones á los 
Ministros públicos ó Cónsules de Cu-
ba, ó á negociaciones ó corresponden-
cia con los Ministros públicos ó Cón-
sules acreditados á Cuba, ó á las me-
morias ú otras instancias de estos, ú 
Emcrmedasies Nerviosas 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-





Calma ios nervios 
Sueño tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMERICAN PBARMACEUTICAL CO., Ltd. 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
M O T O R E S D E A L C O H O L A T L A S 
desde 2 hasta 125 caballos de fuerza. 
Véase nna demostrac ión práotioa en nuestros almacenes. — Más económico qa9 
carbón, madera, gas 6 electricidad. — Existencia completa en la Habana, 
IMnamos de luz coa motores "ATLiAS" desde $250-00. 
C Br S T E V E N S & Co. O F I C I O S 19, H A B A X A . 
S A I N T - R A P H Á E L 
Vmo fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de aabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
xerruginosos y l i s quinas. Conservado por el método 
M. Pastear. Prescribose eo las molestias del estómago, i. 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este v í n o s e reco-
mienda a las personas de odad, á las mujeres, jóvenes y á los niños 
^ A p O M M IMPORTANTE. _ E l únicc VINO auténtico de 
«>. HAHHAEL, el solo que tiene el derecho áe Us.warse asi, el solo 
m es legitimo y de que se buce mención en el formulario del 
?¿0AfBSOrv BOUMARP* 7 es el de ñf" CLEMEHT y C", de Yalence 
(mme, Francia). - Cada Botella lleva la marca de la Unión de 
\iñrí%víoa>ftoSr J e-n e] PesGuezo un medallón anunciando el 
ujjjsi jLAb . — Los aemas son groseras y peligrosas falsiñcaciones 
de 
la 
otros extranjeros, y á todos los de-
más asuntos relacionados con asuntos 
extranjeros que el Presidente de la 
República asigne al Departamento de 
Estado. 
Artículo E l Secretario de Esta-
do recibirá del Presidente de la Re-
pública el texto original de todas las 
leyes y resoluciones del Congreso qu*» 
hayan sido aprobadas por el Presi-
dente, ó que hayan adquirido fuerza 
legal sin dicha aprobación de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 62 de 
la Constitución de Cuba, y le agrega-
rá ejemplares de la ''Gaceta Oficial" 
en que se hayan publicado, como prue-
ba de su debida promulgación. Los 
originales de diohas leyes y acuerdos 
del Congreso, junto con los ejempla-
res correspondientes de la "Gaceta 
Oficia'l," se guardarán por el Secre-
tario de Estado en los archivos á su 
cargo, con todas las precauciones ne-
cesarias para su conservación, guar-
dándose separadamente los documen-
tos referentes á cada legislatura del 
Congreso, con sus índices respectivos, 
y encuadernados en forma de tomos, 
uno por cada legislatura. 
A r t í cu lo . . . E l Secretario de Esta-
do hará publicar en Jos casos conve-
nientes, tan pronto como sea posible, 
en la "Gaceta Oficial," copia exac-
ta de todo tratado ó convención que 
se celebre entre la República de Cuba 
y cualquier Gobierno extranjero. 
También llevará un Regisrtro de todos 
los Decretos y órdenes del Presidente, 
y cuando éste lo disponga, presentará 
copia certificada de los mismos al 
Congreso ó á cualquiera de los Cuer-
pos Colegisladores. 
A r t í cu lo . . . E l Secretario de Esta-
do hará imprimir en forma de libro y 
encuadernar las 'leyes y resoibeiones 
que apruebe y adopte el Congreso en 
cada una de sus legislaturas, cuanto 
antes lo sea posible, después de termi-
nada cada legislatura, como también 
los Tratados y los Decretos y órde-
nes del Presidente, de interés general, 
correspondientes al mismo período. 
A r t í c u l o . . . Inmediatamente des-
pués do impresos y encuadernados los 
libros á que se refiere efl artículo an-
terior: el Secretario de Estado los 
distribuirá en la forma siguiente: 
1. Al Presidente y Vicepresiden-
te de la República, seis ejemplares. 
2. A cada miembro del Congreso, 
dos ejempílares. 
3. A cada Departamento del Eje-
cutivo, el número de ejemplares que 
sea necesario para las atenciones del 
servicio. 
4. A los Magistrados. Jueces y Fis-
cales, un ejemplar á cada uno. 
5. A lo's Gobernadores y Conseje-
ros Provinciales, Alcaldes Municipa-
les y Ayuntamientos, un ejemplar á 
cada uno. 
6. A las bibliotecas públicas y de 
Derecho de Cuba, dos ejemplares á 
cada una. 
7. A la Universidad, dos ejempla-
res; y á cacLa uno de los Catedráticos 
de la misma un ejemplar. 
8. A las instituciones literarias, 
científicas y económicas que el Secre-
tario ordene, un ejemplar á cada una. 
9. A los Gobiernos extranjeros que 
disponga el Secretario de Estado, un 
ejemplar. 
10. A los otros funcionarios públi-
cos de la República que, á juicio del 
Secretario de Estado, tengan derecho 
á recibirlo, un ejemplar á cada uno. 
Los ejemplares no obstante se pon-
drán á la venta por el Departamento 
de Estado al costo de publicación, in-
gresando en el Tesoro Nacional los 
productos de la misma. 
(Continuará.) 
m m M ü i N i c i m 
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L a deuda municipal.—Hermoso par-
que.—Lunch.—Pago de haberes.— 
Donativos.—Proposición desechada. 
—Pago de obras.—Un motor.—De-
volución. 
Presidió el Alcalde, -doctor Cárde-
nas. 
Se aprobaron cuatro actas atrasa-
das. 
L a Secretaría de Hacienda concede 
autorización para comenzar á pagar 
en la forma dispuesta, por prorrateo, 
la deuda atrasada municipal ó sea la 
anterior á 1899. 
Se aprobó una moción del doctor 
Domínguez Roldán, relativa á cons-
truir en los alrrededores de la Habana 
un parque público semejante al Par-
que Bolonia de París, destinándose 
á ese objeto un crédito de $300,000. 
Una comisión de concejales, que se 
designará oportunamente, hará el pro-
yecto para la construcción de ese pa-
seo. 
Se acordó obsequiar con un "lunch" 
á los profesores de la Banda Meji-
cana 'que se encuentran de paso en es-
ta capital, vetándose el crédito nece-
sario. 
También se acordó pagar al doc-
tor Bruzón, Abogado Consultor del 
Ayuntamiento, los haberes que se le 
adeudan. 
Se concedió un donativo do 100 pe-
sos á las Siervas de María, para ayu-
darlas en los gastos que tienen que 
realizar para reparar los tlefectos que 
un rayo causó en el edificio que ocu-
pa el colegio de niñas pobres que tie-
nen establecido en el Vedado. 
Igualmente se concedió otro donati-
vo de 50 pesos á la niña Otilia Car-
bia y Ribal, para que pueda atender 
á la curación de las heridas que le 
produjo el rayo que cayó en el refe-
rido Colegio de las Siervas de Ma-
ría, de cuyo plantel es alumna. 
Fué desechada por mayoría de vo-
tos una proposición relativa á que se 
declare día de fiesta, para los em-
pleados municipales, el 10 de Octu-
bre, aniversario del levantamiento de 
Yara. 
La mayoría hizo constar que votaba 
en contra de la anterior proposición, 
por estimar que ese asunto correspon-
día resolverlo al nuevo Ayuntamien-
to. 
'Se acordó pagar al señor don Enri -
que Dardet, contratista del nuevo Ma-
tadero de Regla, la cantidad de 4,113 
peso^ que se le adeudan por obras ya 
realizadas. 
Se autorizó al señor Vila para ins-
talar un motor de vapor en el taller 
de maderas de su propiedad. 
e l A l i m e n t o s i n D u l c e 
ayuda la dentición 
porque no contiene dulce y es rico en fosfatos. U n exceso de azfi-
car puede producir una deut ic ión tardía, con las enc ías esponjo-
sas y sensibles al contacto, lo que con frecuencia es s ín toma de 
raquitismo. 
"A mi hijito Leonardo \e empezaron á salir cuatro muelas á la ye* 
durante la época más calurosa y apenas ha sufrido un poco de molestia, 
mientras que el cólera infantil hacía estragos en todo el vecindario y hacia 
semanas que todos los demás niños estaban enfermos." 
" Leonnróo se ríe cuando ve su taza de Imperial Granum y lo prefiere 
á todo lo demás que se le da. Crece con vigor y rebosa de salud. Siempre 
cuando se me presenta la oportunidad recomiendo el Imperial Granum." 
Mrs. Charles W. Ascher, Freeport, niinoU. 
E l Imper i a l Granum »e halla de venta en las Boticas y 
D r o g u e r í a s en todas partes de l mundo 
E l cuadro " Madona y Nifio " que obsequiamos gratis á nuestros favo-
recedores ha sido justamente reconocido como la obra de arte más elegante 
que jamiís haya sido distribuida por una casa comercial. | Guarde Vd. 
los cupones I 
John Carie & Sons, Depositarios. 153 Water St., New York, EL U. de A. 
del 
(Sellos pilulares) 
H A C E A D E L G A Z A R 
progresivamente en pocas semanas. 
Es el Especif ico por E x c e l e n c i a de la 
O B E S I D A D 
Unico producto serio, garantido abaoiutamente inofensivo. 
Sin acción nociva sobre el C o r a z ó n , el E s t ó m a g o , los 
Jt lffones. No deja arrugas. ConTiene á ambos sexos. ^ Labor.OUBOIS-LALEUP, 7, Rué Jadin. PARIS (Fraace). 
^¡mSm1' - — y eni¡gi¡i 
" C u b a C a t a l u ñ a " 
es la casa en donde surten sus despensas las familias, por ser 
los víveres de los mejores que vienen al mercado, por lo mó-
dico de los precios y por el peso completo en las mercancías. 
E l SAbOPS que tiene esta casa es para que todas las 
personas que nos visiten prueben los r i c o s h e l a d o s , y par-
ticularmente el B i s c u i t G l a c é que tanta preponderancia 
ha tomado por su rico sabor. 
Recomendamos la rica leche pura de esta casa, laacuai 
mandamos á domicilio, 
" C u b a C a t a l u ñ a " 
Se acordó devolver al Colegio San 
Vicente de Paul la cantidad que pa-
gó demás por derechos correspon-
dientes á una función que á beneficio 
de dioho plantel de enseñanza se ce-
lebró enfél Frontón Jai Alai, y pedir-
le una autorización á la Secretaría 
de Hacienda para donarle al referido 
Colegio una cantidad igual al impor-
te de dichos derechos. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde 
Las inscripciones en el 
Registro Mercantil 
E l Decreto del Honora-ble Goberna-
dor Provisional, concediendo un nue-
vo y último plazo de 30 días para que 
los comerciantes é industriales á quie-
nes se refiere «1 apartado 1.° de la Or-
den número 400 de 1900 puedan sin 
incurrir en penalidades, verificar las 
inscripciones que previene el aparta-
do 4.° de dioha orden, no podrá surtir 
los efectos qaie en el mismo se persi-
guen, si la Secretaría de Justicia á 
instancia de quien corresponda no 
aclara ó define la interpretación que 
debe darse á dicha superior resolu-
ción. 
Según el Registrador Mercantil de 
la Habana, el Decrete aludido solo be-
neficia y puede ser ¡aplicado á-los co-
merciantes é .industriales que hayan 
abierto ad público sus establecimien-
tos y que no los tengan inscritos, pe-
ro no así á los que ejerzan la indus-
tria ó el comercio por títulos de com-
pra-venta y que las escrituras de ad-
quisición carezcan de aquel requisito. 
Aunque mi sentir pese poco en este 
delicado asunto, paréceme que el Re-
gistrador no interpreta el espíritu que 
informa la referida superior disposi-
ción, por cuanto al indicar esta que 
el término de 8 días fijado en el ar-
tículo 4.° de la orden número 400 
queda lampliado á 30, es con el fin de 
que todos los que se dedican á tareas 
mercantiles con sujeción á la ley de 
tarifas, puedan legalizar la situación 
de sus establecimientos. 
L a duda surje de 1?. forma en que 
está redactado el citado precepto y 
oue si para alguien resulta nebulosa, 
á mí se me antoja clara y diáfana. 
Ejemplo: 
Artículo 4.° Por la falta de ins-
cripción dentro de los odho días si-
guientes al en que dé "comienzo" á 
"sus negocios" ó "abra su estableci-
miento" el comerciante ó industrial, 
quedará incurso en una multa de 25 
pesos moneda laniericana." 
E n el artículo copiado se observa 
cine igual penalidad corresponde al 
.comerciante que comiefiza sus nego-
cios por compra de su establecimiento 
lime ail que lo hace por haiberlo abierto 
y no tener más títulos de dominio que 
sus licencias; porque la conjunción 
disyuntiva intercalada entre los dos 
modos de poseer la cosa adquirida, 
exige á ambos comerciiantes inguales 
obligaciones é idénticas responsabili-
oades. 
Esto sentado, ¿cómo es posible ad-
mitir de que solo deban aceptarse co-
mo comprendidas en el Decreto las 
inscripciones de apertura de estaible-
cimnentoa y no las de dos que se han 
adquirido por escritura. 
E l Registrador señor Albueme ha-
ría bien en consultar este caso á la 
Secretaría de Justicia, seguro de que 
con su decisión quedaría resuelto un 
punto muy importante y cumplida 
una aspiración de interés público. 
UL Góm3Z. 
U n T ó f l i c o 
E x c e l e n t e P a r a 
L a s -
S e ñ o r a s . 
L a mitad de las mujeres 
del mundo toman las P i l -
doras Rosadas del D n 
Wi l l iams . T o d a s las se-
ñ o r a s , y las señori tas que 
tienen las mejillas pál idas, 
los ojos apagados, que es-
t á n delgadas y que solo 
levantan la vista como 
para pedir la c o m p a s i ó n 
del prój imo, son las que 
no toman las 
P i l d o r a s R o s a d a s , 
d e l D r . W i l l i a i n s 
Pasarse s in este insu-
perable tón ico , es invitar * 
esa serie de tormentos que 
toda mujer conoce. C o n 
él , vivacidad, energia, 
buen color, humor y gusto 
para los quehaceres, son 
posesiones usuales en la 
vida diaria de la mujer. 
L a Sra. Eustaquía López de 
Pérez, desde Yauco, Puerto 
Rico, escribe: "Durante un año 
sufrí penas sin cuento* Dolores 
de cabeza, hinchazón, insom-
nio, inapetencia, y desarreglos 
generales en el cuerpo y otros 
normales del sexo, me afec-
taban en sucesión. Estuve 
en manos de dos médicos cuyos 
esfuerzos para curarme fueron 
vanos y tuve que guardar cama 
varías veces. Cuantos reme-
dios probé no dieron resultado. 
Y a no sabía á que acudir cuan-
do á instancias del Ledo. Sr. 
Sánchez que ha tenido ocasión 
de comprobar las renombradas 
virtudes de las Pildoras Rosa-
das del Dr.Williams, adopté el 
tratamiento. Dentro muy po-
cos días ya sentí el alivio de-
seado y con dos meses de 
constancia obtuve mi completa 
curacíón.,, 
EN LAS BOTICAS 
se c u r a n r a d i c a l m e n t e , por c r ó n i c a s y rebeldes 
que s ean s u s dolencias , con el famoso 
E L I X I R 
S A I Z D E 
demostrado en 16 años de éxitos confitantes recetándelo los 
principales médicos de las cinco partes del mundo. Ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, quita el dolor y todas las moles-
tias de la digestión y tenifica. CURA las acedías, OgWlS de 
boca, el doler y ardor de estómago, ios oémitos, Mrttffo 
estomacal, dispepsia, Indigestión, dilatación^ úlcera del 
estómago, tilperclorhldrla, neurastenia gástrica, ane-
mia y clorosis con dispepsia, mareo de mar, flatulenclas, 
etc. suprime ios cólicos, quita la diarrea y disenteria, la 
fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases y es 
antiséptico. CURA la* diarreas de lOS niños incluso en la 
¿peca del destete y dentición, hasta el ponto de restituir á 
la vida á enfermos irremisiblemente perdidos. ViforÍ2a el es-
tómago é Intestinos, & digestión se normaliza, el enferme 
come más, difiere mejor y se nutre, aumentando da j>eso si 
estalla enflaquecido. 
Sa remite fallett por carrao I ijuim lo pida -̂ BMijif3 
B« tctU : Serrano, 3Ü, VLaáridy pripcipalei farmacias del mundt 
c 32 .2 1-29 
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P I O X J S S E - ^ X J 
El ideal tónico genital.—Tratamiento racional de las Pácoi-
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco lleva mi folleto que exolica claro v detallada-
mente el plan, que debe observarse para alcanzar completo éxito. 
DEPOSITO:: F a r m a c i a s de Sarrá y Jolmson 
v en toda? las boticas acreditadas de l a I s l a . 
C. 3027 ^ 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la mañana—Septiembre 29 de 1908 
EL CENTRAL -'CARACAS" 
26 de Septiembre de 1906. 
6r. Director d«1 D I A R I O D E L A MAKINA. 
Habana. 
.Muy veiior mío : 
Habiendo leido en el periódico 
" L a Lucha," número del dia 24: d i l 
corriente, un telegrama fecbado en 
San!ia Clara y firmado ''Corresponsal 
Especial," en que se dice que los dua-
ños de los Centrales "Caracas," "San-
tísima Tr in idad , " ' ' A n d r e i t a " y 
' 'San Agus t ín . " están ejerciendo una 
coacción alarmante y peligrosa en ia 
actual campaña política, veome obli-
gado á contestar á dicha denuncia, to-
da vez, que los señores Terry, dueños 
de esta finca no pueden hacerla por 
enconürarse ausentes del país. 
Lcfe señores Terry no hacen polít ica 
en favor de determinado partido po-
lítico, y mal se explica que ordene la 
coacción quien no hace política. 
Fáci lmente puede comprobarse, que 
€-n esta finca no se pregunta á los 
obreros que vienen en busca de traba-
jo su filiación política para emplear-
les, y digo fácilmente, porque creo 
que no sería muy difícil la dnvestiga-
ción. Semejaniles procedimientos n i 
se ponen en práct ica, ni yo, actual Ad-
ministrador de esta finca, los consien-
t o : aquí cada cual piensa como quiere, 
que si es indigno establecer .la coac-
ción para favorecer á tal ó cual ideal, 
no lo es menos querer evitar qii'e cada 
cual piense como le venga en ganas. 
Y como mi único objeto es que no 
quede sin aclaración esté asunto, pues 
que puede afectar inf.ereses que se me 
han confiado, reitérole nuevamente 
las gracias por su complacencia y me 
repito de usted atento y s. s. q. s. m. o. 
Manuel V. Arenas. 
Afirman muchísimas señoras y seño-
ritas que las *'Grantillas" elaboradas 
por la casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Wor th St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente de " l a cin-
tu ra" . Pueden comprarse las Gran-
tillas en todas las farmacias y drogue-
rías . Pídase el libro número 12 á la 
casa fabricante. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
C e n t r o " E ú s k a r o " 
Con extraordinaria animación y 
grandísimo entusiasmo, celebróse ayer 
en el Fran tón Jai-Alai por los vascon-
gados la Asamblea constituyente del 
"Centro Euskaro." * 
Dada lectora al proyecto de Regla-
memto, y después de ligeras modifica-
ciones, fué aprobado por unanimidad, 
y en medio de grandes aplausos; dis-
t inguiéronse en la discusión del mis-
mo, los señores Delgado, Aspuru, 
Echezarreta, Carricarte, Zaldumbide 
y Lambarri. 
Procedióse después al nombramieu-
to de la Directiva que ha de regir los 
destinos del Centro, y entre grandes 
aclamaciones y manifestaciones de 
alegría, resultó triunfanne la siguien-
te candidautra: 
Presidente: Sr. D. Pedro de Orne y 
Gorostiaga; Vivepresidentes: primero, 
Sr. D*. Braulio Larrazábal ; segundo: 
don -Claudio Delgado. 
Vocales: Sres. D. Jus tó Achietegui, 
D. Claudio Aldereguía, D. Ignacio A l -
dereguía. D. Domingo Arruza, don 
Ensebio Azcue, D. José Basterrechea, 
D. Carlos Bidegain, D. Mart ín Eche-
za.rreta, D. Ricardo Egusquizar, don 
Lorenzo Erv i t i , D. Cesáreo García 
Zavala. D. Manuel Goirigolzarri, doa 
'Manuel Hormaecihea, don Lorenzo 
Hormaza, D. Esteban Isasi, D. Maxi-
mino Izaguirre, D. Pablo Lauda, don 
Juan Larrouse, D. José Ledcea, don 
Augusto Lezama, D. Eulogio Mauzar-
beitia, D. Florencio Marina, D. Rai-
mundo Mora. D. Lorenzo Muguerza, 
D. Alberto Ortdz, D. Ramón Otermin, 
D. Manuel Restog, D. Ignacio TeLle-
ría, don Juan Usiva y D. Pedro Vidau-
r rázaga . 
Habiendo tomado posesión de sus 
cargos en el mismo momento los elec-
tos, el Presidente señor Orne mani-
festó que el primer acto del Centro 
debía ser dedicar un recuerdo al Ar -
bol inmortial de las libertades auska-
ras, y al efecto, todos los concurrenles 
puesttos en pie y descubiertos entona-
ron el himno inmortal de Iparaguirre: 
"Guernikako Arbola ." A continua-
ción se tomaron los siguientes acuer-
dos : 
Enviar mensajes de saludo y felici-
tación á las Diputaciones Provincia-
les de Vizcaya, Guipúzcoa, Alava y 
Navarra, é igudmenre á las socieda-
des de igual índole existentes en las 
Repúblicas sud-americanas; enviar 
un expresivo voto de gracias al señor 
Joaquín N . Aramburu por el apoyo 
prestado al Centro con su valiosa plu-
ma ; dar las gracias á la prensa en ge-
neral por su valiosa cooperación y á 
la empresa del " J a i - A l a i " por la ce-
sión del local j trosmitir un cablegra-
ma de condolencia al señor Presiden-
te de la Diputación de Navarra, por el 
fallecimiento del insigne artista Pa-
blo Sarasate, y ratificando el acuerdo 
de la 'Comisión Gestora, nombrar al 
señor Ramón Gaytán de Ayala, Pre-
sidente de Honor del "Centro Eus-
karo ." 
Felicitamos al señor de Orue, amigo 
nuestro muy estimado, por la valiosa 
y merecida distinción de que ha sido 
objeto por parte de sus paisanos, así 
como á los demás miembros de Ja Di -
rectiva, deseándoles feliz acierto en 
el desempeño de su cometido, y hace-
mos votos muy fervientes por la pros-
peridad y engrandecimiento del nue-
vo Centro. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A U A C I O 
Una instancia 
Ayer tarde estuvo en Palacio una 
comisión de obreros en huelga de la 
labrica de cigarros " L a Moda," quie-
nes entregaron gil señor Gobernador 
Provisional una instancia solicitando 
que no se acceda á que ios presos 
elaboren cigarrillos para las fábricas, 
según tiene pedido el dueño de algu-
na de aquellas. 
Mr. Magoon prometió contestarles 
mañana . 
Un obsequio 
Los señores Juan B. Vermay y 
Eduardo. Colón, 'auxiliares oficiales 
de la Comisión Consultiva y emplea-
dos de la Secretar ía de Hacienda, v i -
sitaron ayer tarde a'l Gobernador 
Provisional para obsequiarle con un 
ejemplar de la obra que acaban de 
publicar conteniendo aclaraciones, 
explicaciones y concordancias á la 
nuevai Ley Orgánica de los Munici-
pios. 
E l Gobernador agradeció la delica-
da atención de esos funcionarios. 
Notario público 
Ha sido nombrado Notario Público 
de Manzanillo don Ramón J u a n p ú y 
Valdés. 
Nueva plaza 
Ascriptas al Juzgado de Instruc-
ción del distrito Oeste, se lia creado 
una plaza de escribano y otra de escri-
biente, dotadas con el baber anual de 
$2,400 y 800, respectivamente, nom-
brándose para el desempeño de la pr i -
mera á don Francisco López Calde-
rón. 
Los gastos electorales 
E l señor Gobernador Provisional, 
por Decreto de ayer, ha dispuesto que 
todos los gastos que necesariamente 
se relacionen con el cumpUimiento de 
la Ley Electoral y los Decretos que 
la complemenian, referentes á las elec-
ciones generales que .habrán de cele-
brarse en 1908, sean sufragados por el 
Tesoro Nacional, sin perjuicio de que 
ias tesorerías provinciales y muniei-
pa.l'es reintegren á aquel en justa pro-
porción, según se legisle en lo sucesi-
vo. 
Por dicho Decreto se 'autoriza al Se-
cretario de Justicia para emplear el 
personal que sea necesario y adquirir 
el material que sea preciso para las 
elecciones, sin necesidad de subasta. 
Se consignan 100.000 pesos (cien 
mi'l) para dichos gastos; y por úlitimo, 
las disposiciones de los artículos 4 y 
5 del Decreto 497 de 1908 se extienden 
por el presente á los gastos que se oca-
sionen con motivo de este Decreto; 
pero después de la toma de posesión 
de los gobernadores provinciales des-
empeñarán estos los deberes que les 
incumben de acuerdo enn los artículos 
á y 5 á los Gobernadores interin<iSr 
E l Supervisor de policía 
Por otro Decreto, también fecha de* 
ayer, el señor Gobernador Provisio-
nal ha dispuesto lo siguiente: 
' 'Pr imero: Que la Secretaría de 
Gobernación tenga jurisdicción sobre 
todos los asuntos, salvo los que en 
otra forma taxativamente dispongan 
las leyes, en que el Estado interven-
ga ó tome parte con referencia á los 
asuntos provinciales y municipales. 
Segundo: Desde el día primero de 
Octubre de 1908 el Secretario de Go-
bernación es tará relevado de todos 
sus deberes como Supervisor de la Po-
licía Municipal de la Habana, los cua-
les corresponderán á un fucionario 
que será conocido y designado con el 
litado de Supervisor de la Policía Mu-
t ic ipa l de la Habana; quedando nom-
brado para desempeñar dicho cargo, 
mientras otra cosa no se disponga, 
el comandaste don Frederich S. Foltz. i 
Tercero: E l Supervisor ó Superin-
tendente de la Policía Municipal de la 
Habana tendrá á su cargo las fuerzas 
de policía del término municipal de la i 
Habana y será responsable de la disci-
plina é instrucción de dichas fuerzas 
y ejercerá la administración de todos 
los asuntos relacionados con la mis-
ma. 
Tendrá dicho funcionario los debe-
res que por las leyes vigentes corres-
ponden á dicho cargo con respecto á 
dngreso» y ascensos del Cuerpo de 
Policía de la Habana y procederá se-
gún prescriben las leyes en los casos 
de espulsiones de dicho Cuerpo. 
El Alcalde de la Habana se comu-
nicará con el referido Superintenden-
te para las órdenes que desee trasmi-
t i r á la policía. 
Este Decreto empezará á surtir sus 
etfectos tan pronto como se publique 
en la Gaceta Oficial. 
D E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Nuevos faros 
Han sido aprobadas las actas de re-
cepción definitiva de las obras de ins-
talación de los faros de sexto orden 
situados á la entrada de los puertos 
de Vita y Samá. 
Pintura de un faro 
Se ha aprobado el" anuncio y plie-
go de condiciones para las ohras de 
pintura del faro de acero con arma-
zón de esqueleto, de Punta Gobernado-
ra. 
Cambio aprobado 
Ha sido aprobado el cambio intro-
ducido en el tubo central de la torre 
del faro Guamo del Este. 
Delegación 
Se ha delegado en el Ingeniero Je-
fe de Santa Clara, para verificar la 
recepción provisional de la ^ 
Alejandro del Rio, en Ronwr 6 
abriéndola al tráfico público. * 
A S U I M f O s U A R i o s 
A quien corresponda 
Varios vecinos de la eafte de La^n 
ñas. cuadra compiendida entre P e í 
verancia y Campanario, nos suplir.;;" 
•llamemos la atención de quien corre 
ponda, de un caño que desagua sobr^ 
la acera—acera de los nones—y desl 
pide mny mal olo£ con <rrave * daño 
de los vecinos y de la salud pública. 
Interinidad 
Habiendo sido concedida licencia 
por quince días al señor Pedro Domín' 
guez. intendente del Senado. vien« 
ocupando desde hace algunos días este 
puesto el señor Juap Alvarez. 
Complacido 
, Tuinucú. 2(? de Septiembre 1908. 
Sr. don Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA M4 
RIÑA 
Habana, Cuba. 
Mny señor nuestro: 
En el artículo recientemente publi-
cado en el ' ' T r i u n f o " por el señor 
Wycliffe Bryant Grafton y copiado 
en ese DIARIO en su edición de la 
tarde del 28 del corriente, bajo el tí-
tulo "Actualidades." aparece entre 
otras varias Compañías que según ma-
nifiesta dicho señor pertenecen al 
"Trus t Azucarero," el nombre de es-
ta finca. 
El señor Grafton está mal informa-
do, pues esta Compañía no está rela-
cionada en manara alguna con dicho 
" T r u s t " ni ninguno de sus accionis-
tas están interesados en el American 
Sugar Refining Co., ni forman parte 
de la Agrupación de Capitalistas Ame-
ricanos á que pertenece el "Chaparra, 
Tinguaro" y otros ingenios. 
Est imaríamos publique la presente, 
en el periódico que tan dignamente 
dirige, para rectificar el error en que 
ha incurrido el referido señor Grafton. 
Anticipándole las gracias, quedan 
de usted muy affmos. S. S. 
The Tuinucú Sugar Co.—José B. 
Rionda, Administrador. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
C o n m o t i v o d e h a b e r a p a r e c i d o v a r i a s i m i t a c i o n e s d e 
l a s c a j e t i l l a s e m p l e a d a s e n n u e s t r o s a f a m a d o s c i g a r r o s 
CORONITAS 7 CÜBITAS, a n u n c i a m o s á t o d o s á q u i e n c o n -
c i e r n a , q u e s o m o s l o s s o l o s y ú n i c o s p r o p i e t a r i o s d e l a 
p a t e n t e d e i n v e n c i ó n p a r a e s t a c l a s e d e e n \ o l t u r a c o n c e -
d i d a p o r e l G o b i e r n o d e e s t a I s l a , y q u e p r o c e d e r e m o s v i -
g o r o s a m e n t e c o n t r a c u a l q u i e r a q u e a t e n t e e l u s o d e l a s 
m i s m a s , c o m o t a m b i é n c o n t r a l o s i m i t a d o r e s ó f a l s i f i c a -
d o r e s d e n u e s t r a p a t e n t e . 
C 3045 
HENRT CLAY & BOCK & COMPANT, LTD. 
1-S 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Para conocimiento general, y para que sirva de aviso á todos aquellos á quienes di-
recta ó indirectamente concierna el asunto, la UNION DE FABRICANTES DE TABA-
COS Y CIGARROS DE L A ISLA DE CUBA, sociedad formada por fabricantes indepen-
dientes, hace público que todas la^ cajetillas que emplean las marcas de cigarros FLOR 
E L TODO, REDENCION, C A L I X T O LOPEZ, L A L E A L T A D , E L REY D E L MUNDO, 
L A MODA, L A ESCEPCION, FLOR DE TOMAS GUTIERREZ, L A COMPETIDO-
RA GADITANA, L A V I A J E R A , L A MADRILEÑA y E L TURCO, que pertenecen á fa^ 
bricantes asociados á la mencionada UNION, son de uso legítimo, para algunas de las 
cuales se ha solicitado patente nacional, y no imitaciones n i falsificaciones de ninguna 
de las que usa la Compañía "Henry Olay;" y además, que con el f in de proteger debi-
damente ios intereses de sus asociados, ha conferido poder al doctor Ricardo Dolz, para 
que pida la nulidad de las patentes concedidas para las envolturas que usa la Compa-
ñía ; 'Henry Olay," por entender que esa forma de envase, de antiguo conocida y usa-
da en este país y en el extranjero, carece de la "cualidad de propia invención y de no-
vedad, que requiere la ley ," y no ha debido, por eso, patentarse. 
Habana, Septiembré de 1908. 
U n i ó n de F a b r i c a n t e s de T a b a c o s y C i g a r r a s de la I s l a d e C u b a . 
c 3)94 8-24 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
V A P O R E S C O M E O S 
Se la C í i p ñ í a Trasa t i iüc í 
A . 1 T T 0 Í T I 0 L O P E S Y C 1 
K L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capltlln O T A R B I D E 
Saldrft para P U E K T O LIMON. COLON, 
S A B A N I L L A . CURAZAO. P U E R T O C A B H -
L I . O . I-A G V A I R A . C A R U P A X O . T R I N I D A D , 
PO.NCE. SAX JUAN D E P U E R T O RICO. 
S t a . C r u z ele T e n e r i f e . 
C á d i z y B a r c e l o n a 
sobre r] 2 de Octubre á las caatro de la 
tarde líe vando la correspondencia pública. 
Admite nasajeroa para Puerto Limón. Ga-
lán, aabaailla. Curasao. 
P u e r t o C a b e l l o y L a G u a i r a 
v carga ¿cneral . Incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pací neo y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
l̂ os billetes de pasaje aeran expedi-
dus nasta las diez del día de salida. 
L.as pólizas de carga se nrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
reintstto serán nulas. 
Fe reciben los documentos de embarque 
ka&ta el dia 1° y lu car^a á bordo hasta el 
oia de la salida. 
» L VAPOR 
K e i n a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n á n d e r . 
••Idrfl para V E R A C R U Z j T A M P I C O sobre 
el 2 ae Octubre llevando la correspondencia 
pftblic*. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
I ^ s pólizas de carga se firmar&n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito ser&n nulas. 
l í ec ibe carga á bordo hasta el dia de la 
salida. 
K L VAPOR 
- M A N U E L C A L V O 
« a p i t á n C a s í e l l á 
faldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Genova el 29 de Septiembre á las doce del día, 
llevando la correspondencia púhlioa. 
Admite carea v pasajeros & ios que se ofre-
ce el Ducn trato que esta antigua C o m o a ñ í a 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe oarg^ para i n ^ a i e r r v 
Hamnurgü. Brémen. Amaterdac. clotterdao, 
Ar.ioerírs y tiernas p u e r t o d e fiaropa con 
corjocinuento directo. 
JU>9 bilieles de pasaje solo serCa expedi-
dos hasta la v íspera del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarlo por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los aooutnentos de embarque 
basta el día 28 y la carga á bordo basta el 
día de la salida. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correo». 
Rfeta-- Esta Compañía nene aniarta una 
póliza fletanto. asi para «ata linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueaea ase-
gurarse todos los efectos qua ae embarquen 
•n sus vaporea 
NOTA. —Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarín* los vapores remolcadores y lanchas 
dWSr. G O N Z A L E Z para llevar el pasaje y su 
equipaie á bordo, mediente el abono de 20 
centavos plata por cada pasajero y de 30 cen -
tavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. 
E l equipaje de mano será conducido gratis. 
E l señor Gonz'lez dará recibo del equipaje 
que se ie entregue. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, liacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equ.paje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa ctl 
queta. 
C O M P A Ñ I A 
l iunuuLüi i ai 
( B a m o n r í American Liüo 
I 1 v.-tpor correo a lemán de dos hé l i ce s de 
9,000 toneladas 
F Ü E R S T B I S M A R C E 
riiidrá directamente 
P a r a V e r a c m z y T a m p i c o 
e l d i a 3 d e O c t u b r e 
PKKCIOS U E P A S A J E 
l a 2a 3a 
Para Veracruz. . . . $ 35 $ 22 $ 14 
Para Tamplco. . . . 46 30 lg 
(En oro eupanol) 
Fe expenden también pasajes hasta México , 
Apiznco, Córdova, Irolo, Nogales. Ometusco, 
Orizaba, Pschuca, Puebla y San Marcos. 
L a Compañía tendrá un vn\,or remolcador 
k disposición de loa señorea oasaieroa. oar». 
conducirlos junto con su «auipaja. libra <J* 
gastos, del muelle da la MACKINa al vapor 
trasat lánt ico . 
De mas aormenoraa informaran non-
•igaatanoa 
r)eH.ibana4 Caibarién y vícevers*. 
Ptsa.'e en primera fl0-00 
en tercera $ ó-30 
Víveres, ferretería y loza f 0-3O 
Mercaderías $ ü-50 
»CRO AMERICANO» 
T A B A C O 
De Calharién y Sa^ua á üaoaaa , 25 centaros 
tercio (oro americano| 
(El carburo paga cf>aio m s r a v m n 
C a r j r a g e n e r a l a flete c o r r i d o 
Para Palm ira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
'„ tta. Ciara, y Rodas 0-7a 
(ORO A M E R I C A N O ) 
sax n x A r i o a*. 
c 3186 
BEILBÜT & RASCA 
«.PAUTADO 72». 
S-23 
V a p o r e s j c o á t e r o s V 
Para cumplir el R. D. del Cohlerno de T>-
paña, fecha 22 de Agosto últ imo, no se adnii-
tiríi en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Conslgnataria. 
Para Informes dirigirse á su consignatat 10 
M A N U E L O T A D l Y 
O F I C I O S 
C. 2420 
ÍS. H A B A N A 
7S-1J1. 
M A L A R E A L I N G L E S A 
Saldré F I . T A M K N T E el V. de Octubre á las 
i 4 de l a tarde el vapor de doble hél ice 
S E V E R N 
n i R K C T O para Sta. Cruz de Tenerife . S-inta 
Cruz de Tenerife. Las Palmas de Gran Cana-
ria. Vizo, Co.-uña, Santander. Bilbao, Piy-
mouth (Inglaterra) y Havre (Francia^. 
L c z el íctrica en los camarote* de cercera 
Cocina á la esoañola. Catnareroj españolas . 
Servicio esmerado. 
E n l í , } 102.35.—2; 83.85 oro español. 
E i ; 3;, £28.90 oro americano. 
Acudir á sus consignatarios: 
D U S S A y y C O > l P . 
Sucesores 
D U S S A Q y O O H I K I v , 
O í i e i o s 1 » . . T e l . 4 4 8 . H a b a n a , 
c 2074 13-16 
m m o [ v a p o h e s 
SOBRINOS BE ESMERA 
« o C 
SALIDAS flC LA BABAU 
d n r a n r e el raes de S tbre . de 1903. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado i de Octubr^ á las 5 de la tarl^. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r c o P a i l r e , G ' -
b a r a , J i a i u - s , M a y a n , B a r a c o a . G u u i i -
t & m u o, (m>ío a l a ida ) j h a a t i a s r o d e 
C'ui>a. 
V a p o r C O S M E , DE HERRERA 
u>Ot>s los uutrers a las & de ia tarde 
P a r a Isabvia ac !»aciui y C a l b a r i ó n . 
ffecibiendo c a r t a c a cemDl7iac<ún oon el 
"Cuban Ceutra i l l i í l w a j " . para F a i m i r a , 
Caguaguns. Crucos. '^ajas. iúsperaoza , 
Sauta Clara y Koaas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a ' B a á L i a y G a i b a r l e n . 
I)é Hjabaiiaá ¡Mtfat y v.oívj-ií. 
Fasaie en primera | 7_íj0 Kssa e en ttreera „ 3-50 
Víveres, ferretería y Iota 0-30 
Mercaderías.: -tO 
lOÜO AMEttICANüt» 
N O T A S . 
c a u r i a de cabotajbl 
8« recibe Das'.» ia.3 tr^i d* ta tartf« «el dfa 
•le .««l'da 
CARO A OK TRAV»81A-
bolamente se reainiri ha*ti I*? 5 da la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraquaa «n Ci UA-TJTANAJKO. 
Loe vaporad da leu dUt 5, V¿ y 26, atraca-
rán ai muelle de Boquerón y lo* da Í O Í días 
9, 19 y 30 al de Caimauen. 
A V I S O S 
Se suplica á los señorea cargaCorea pen-
can eepecial cuidad» para que todos lea 
bultos aee.n marcados con toln claridad, y 
con el puuto Ue residencia úsl receptor, 10 
que harán también wOüatar *•* los conoci-
mientos: puesto que, haOlenU»» en "arlas lo-
CM,lidade} del Interior ae los ^uo tos donde 
ae hace la descarga u«»iintrifi entidades y 
coiectlvidad'sa con í a miama razón rociai. la 
Kmpresa declina en los remitentes toda rea-
por.sabiliUad de lus perjulciae que puedan 
sobrevenir por la .Taita de cutnpiiiuit uto da 
eatos requisito». 
Igualmente harl-t constar en los respecti-
vos conocimientos «. contenido de loa bul-
toa peso y valoi, ^ara dar cumplimiento a 
lo dispuesto por la AdmlnlatractAn óc la 
Aduana. 4 virtud do la Circular ntimer© la 
de la Secretarla do OuQieud» da i.ecóa 3 da 
Junio último. 
Hocemos pQbllea. pa.-a irenera; conoci-
miento, que no aer l admitido n l r ^ u r í u l t o 
que i Juicio do '.os Señorsa SoDrecargo- oo 
pu^da Ir *n las bodegaa del buque coa la 
demás carsa. 
Habana, 1 de Septiembre de 1908. v 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l V-^or 
V E C U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
s a l d r á de BatabanO 
P a r a C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S , 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N E (Con 
transbordo) y C O R T E S , d e s p u é s de la ¡ le-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a á, las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S a l ama-
necer. 
T T ' I E S 1 = 5 - 3 V " E S S 
P a r a N U E V A G E R O N A Y J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de la l legada del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l anueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó los D O M I N G O S a l amanecer. 
L a carga se recibe diariamentu en la 
E s t a c i ó n de V i l l anueva ó Regla . 
F a r a m á s informes a c ú d a s e á la Com-
p a ñ í a en 
Z U L U E T A 10 ( B a j o a ) . 
C. 2421 T8-1J1 
G I R O * D E L E T R A S 
M22 
Sobrino» da Herrrrn. S. 
78-1JI. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C n p i t J i n O r t u O e 
saldrá de este puerro los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde, p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K - U A O O l t E S 
t s n m ZüiüGta y ü i m , tim m . 2) 
C. 2941 26-22AS. 
b . O ' K J Ü I L L Y , i 
E S Q U I N A A M K K C A D E K E S 
±ia ;er. paf.os por ei cable. Kaclllti .n cartas 
ele c/tuito. 
• Üira.i letras sobro Londres, New York 
V v Orleamj I f l láa . Turin Koma. Veaeela! 
LKIoretooia, Ñ i p ó l e s , Lisboa. Oporto. GlbraN 
tar. Bremen. Hamburco. París . Havre C a n -
tes. Burdeos, Marsella. CAdlz. Lyoa . M é l t » 
veracruz fean Juan de Puerto itico. o t ¿ ' 
sobre todas :as capitales y puertos sobro 
C r u ^ ' d e ^ e n ' í - i i ^ ^ ^ * 
eoi.ro Matanzas, c á r d e n a s . Remedios. Santa 
Clara. Caíbanén , Sagua la Grande. T r i n l -
£•<!. C ian í t t ego* Sancti Sp íruus Santiatro 
do Cuba, Ciego de Avila . Manzanülo Pi 
v't'n Cribara. Puerto Principe y Nuol 
6 . l i l i 1 1 8 5 f m . 
BAZVQX'KROS.—51KRCADERES 22 
Caan orieinalmente eatableclAa en 1S44 
Giran letras á la vista sobre todos lol 
Bancos Nacionales de los Estados Unidua 
y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 2416 78-1J1. 
IJOSDE R , ArSÚSLLí) 
B A X Q U E U O S 
M E R C A D E S E 3 35. M í U 
Teléfono núuu. 70. Cablea: "KjuuoAaraae" 
Depós i tos y Cuentas Corrientes.—' Depó-
sitos de valores, nac iéndose cargo del C». 
bro y Remis ión de dl'"4de-»«*02 6 íntertsses—* 
Prés tamos y P ignorac ión valores y fru-
tos.— Compra y "enta de ''alores público* 
é industriales — Compra y venta do l e f a * 
de ca.mbios. — Cobro de letras, cupones, a t e 
por cuenta agena. — Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos da 
España, Islas Baleares y Canarias — Pago* 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1216 lB«- lAb. 
J . i M Y 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
C. 2419 78-1J1 
J . B A L C E L L S Y C O I ? , 
(S. e n o . 
A M A R G U R A . i N U M . 3 4 
Londres Par í s y sobre todas las caoít . t io¡ 
y pueblo» da Espuüa é Islas Baleare» » 
Cd na rías. " 
Agentes do Ja Comnanía de Seguro» c o » . 
trii lücenaios. 
MIS 15S-1JL 
Hace pagos por el cable, facilita cartas ds 
crédito y gira letras á corta y larga vista 
sobre las principales plazas de esta Isla y 
las de Francia . Inglaterra, Alemania Rusia, 
C-stados Unidos. Méjico, Argentina. Puerlu 
Rico. C^'na. Japúu, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos '.e España. Islas Baleares 
Canarias é / ta l la 
C. 2417 78-1J1-
Z A L D O Y ( M R 
Hacen pagos por el cable giran letra« a 
corui y laro* v i i i a y dan cartas do crédito 
sobre New York, Filadellla, New Oriea^i». 
San Francisco. Londres. Paria, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
• i iuiites de los Kstadus .Unidos, Méjico y 
Europa, así como sobre todos los pueblos d» 
E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
riu combinación con los señores F . B-
Hol l ín etc. Co. , de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valores 9 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por caoi» 
diariamente. 
C. 2416 7 S - 1 J L , 
N . C E L A T S Y C o m p . 
l ü b , A G Ü L A . K I O S , e s q u í a . * 
A A M A K G U K A 
U a c e u p a ^ u s p o r e l c a b l e , f a c i l i ' i t * 
car ta - } de c r é d i t o y ffirau l e e r á s 
a c o r t a v largra v i s c a 
srtbre Nueva Yor!^ Nueva Orioans Vera* 
cruz, Méjico, San Juan ¿e Puerto Pico, Lon' 
.iri-.s. París , Burdeos, Lyor . B a y o n » &f:ll' 
burgo, Roma NA'^oles. Mil in . Genova. M*1' 
sella. Havre, Le l la . Nantes. Saint Quinfa. 
i..i«.-ppe. Tolouse, Venecia, i^loi-encla, Tur:A 
~i:no. etc. as í como nebro todas 1M 
plíe-les y pxovinclf.s de 
ESPAÑA U XSJLAS CAN Alt 1A 5 
C. 2S35 152-14A* 
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0 E C A C E R I A 
« W o r "Vicenta Salgado," 
El ^Terte como una gaviota, salió 
iP l -v ¿ en la tarde del sábado, con-
áe Pue^á m bordo un agradable con-
¿0Cient; de señoras, señoritas, niños y 
quienes debían ir hasta 
^baliej"3- Guanabo>" pintoresco lu-
"^onde el club de cazadores "Haba-
t ena establecido su coto. 
1,8 i doctor Domingo Macías. caballe-
11 nresidente de dicho club, había in-
al Director del Diario de la 
^ don Nicolás Rivero, con ob-
ÍÍAR!íp ciue presenciase una función ci-
jet0 ? en ese coto, y. atraídos por tan 
,,ege visita, acudieron numerosos 
í1*3** „ en compañía de sus señoras 
•V r ^ ^ d í a brillante en que los tró-
S esplendían con toda su luz. El 
Pfbañaba de oro el mar, y el mar re-
«ha mansamente al amor de aquella 
hlime caricia. Casi no se sentía el 
Amiento del barco. La brisa im-
enada de vodo. dilataba los pulmo-
P v encendía de salud los rostros. 
D<Si'rvióse un espléndido lunch, con 
e el doctor Placías quiso obsequiar a 
¡^excursionistas, f i t<¿; 
Y á poco, surgió el coseno de Km-
/ luciendo como bando de codor-
íres que dormitase tranquilo en la fal-
51 de una montaña. Acercóse un bo-
f con el velamen abierto, encantadora-
ente gallardo, A él nos trasladamos 
¡ L Nicolás Rivero, Domingo Macías 
Tnan̂  Federico Centelles, Enrique Al-
Aohé Rosendo Collazo, Andrés Costa, 
Honoré Lainé, Roque, Santos González, 
¡me fungía de comodoro, y el autor de 
«tos deshilvanados renglones. 
El clarín de Lainé dió al aire ale-
jes notas de despedida. E l "Vicenta 
lateado" contestó con un pitazo estri-
dente. Se agitaron pañuelos en el bo-
te y pañuelos en el remolcador. Las 
familias regresaron á la Habana y no-
sotros pusimos proa á tierra. 
Fué cosa de un momento saltar en 
"Rincón," montar á caballo, ocupar 
los cruceros, soltar la jauría y comen-
zar el primer lance. 
Después de levantar venado y oír 
trabajar un rato los perros, la noche 
se nos vino encima y regresamos al 
campamento. 
Comimos como gastrónomos, charla-
mos como gente de buen humor y nos 
metimos en las camas; pero el sueño 
tardó en llegar, porque la alegría lo 
espantaba. Aldabó, hombre de rica 
vena cómica, hacía cuentos y más 
cnentos despampanantes. Los demás 
reíamos, reíamos á la loquesca. Y los 
mosquitos y los jejenes picaban, pica-
ban ferozmente, aumentando el espíri-
tu bromista de todos. 
. Tras breve descanso, nos levantamos 
á las cuatro de la madrugada del do-
mingo, sin que aún el sol pensara aso-
mar por oriente su risueña caraza. Be, | 
bimos sendas jicaras de chocolate... j 
jy á caballo de nuevo! 
Al rayar el día, dieciseis cazadores 
comenzamos la brega y dos soberbias 
traillas conmovieron el bosque con su 
ladrar incesante é imponente. 
Durante quince minutos, el señor Ri- \ 
vero y yo, que estábamos emboscados 
en la playa, muy cerca del capitán Co-
llazo, oímos con placer el trabajo admi-
rable de los sabuesos, los cuales habían 
levantado un ciervo en el monte ve-
cino. ¡ Hermosa audición aquella! Ora 
Bonaba un rugido estruendoso, lanzado 
por el bajo profundo de la compañía; 
ora un gorjeo suave de la tiple ligera; 
ora un eco de romanza salvaje con que 
el tenor expresaba sus cuitas; ora una 
valiente apostrofe del barítono; ora 
una defCvjrga de notas emitidas en tre-
mendo coro por todo los artistas; ora 
un quejido conmovedor que indicaba 
la pérdida del rastro, y así hasta el 
vértigo musical, hasta la locura sono-
ra, hasta el delirio en el concierto. La 
garganta de un perro fino, cuando si-
gue á un venado en fuga, tiene á ve-
ces acento casi humano, armonías ver-
daderamente grandiosas, que el caza-
dor escucha con el deleite y la emoción 
de un crítico experto. Cada ladrido le 
produce una ansiedad, una crispatura | 
fn los nervios, un sabroso cosquilleo en , 
el alma. Acaso tras el último aviso del ' 
can, salte la pieza, y suene el tiro y 
sonría la victoria, 
¡Qué bella es la sinfonía perruna, 
tajo la bóveda resonante de la selva, 
& la hora del alba, cuando el cielo pa-
rece más amplio, la vida más intensa y 
el mundo más joven! 
Esta vez el fugitivo prefirió mejor 
perecer por asfixia que por herida de 
arma de fuego, y. á larga distancia 
nuestra, se lanzó al mar, desesperada-
Jnente, acosado por sus terribles perse-
guidores, . . 
Luego hubo un magnífico almuerzo. 
Para el cual guisó el fabricante del 
Triple-sec y el Bombón-crema un deli-
cioso arroz con pollo. 
Por la tarde, inicióse el tercer lance; 
mas la lluvia lo interrumpió cruel-
mente. 
A Costa, á otro compañero y á mi 
nos sorprendió el diluvio en la playa, 
bastante lejos d-el campamento, y, como 
reinaba mucho viento, pisamos la de 
San Quintín, y nos dimos la ducha 
"imposible" y'regresamos á la casa en 
facha lastimosa. 
# A las cuatro divisóse el "Vicenta 
Salgado." A las seis salimos de "Ri -
cen." Y á las ocho entramos en la Ha-
! baña. 
El señor Rivero. muy reconocido y 
satisfecho, hizo expresiva su gratitud 
al doctor Macías. 
La partida entera reconoció en don 
Nicolás un camarada dispuesto, incan-
sable y festivo, cuyo entusiasmo por 
el arte cinegético no ha decaído un 
ápice, 
Y todos nos afilamos ahora los dien-
tes para otra accería que hemos de or-
ganizar pronto en el término de San 
Antonio. m. MUÑOZ-BUSTAMANTE. 
——sos»- m — 
W KRA CVÍl*« r:» RESFRIADO BR í̂» 
día t̂ me Laxativo ebomo-qutntna 
Eí boticario dcvolv.-rá el dinero si no le cu-ra. La arma de E. "W. Grove se halla en cada D E P R O V I N C I A S 
P S N A R DCL» R I O 
D E D I M A S 
ECOS 
Septiembre 25 de 1903 
Los liberaJes de esta provincia han 
designado candidato á representante 
al viejo y baitallador periodista señor 
dan Antonio San Miguel, 
Esto mucho nos satisface y agrada; 
como ha de agradar y satisfacer á 
cuantos sean meros conocedores de 
las excepcionales dotes que concurren 
en el Director de " L a Lucha." 
En el general ¡Manuel Lazo, muy 
respeitable amigo nuestro, ha recaído 
una de las designaciones para candi-
datos á senadores. 
Y el doctor Estanislao Oartañá, po-
seedor de cuantiosos intereses en es-
tas comarcas, ha sido también postu-
lado para el cargo de representante á 
la Cámara, por Vuelta Abajo. 
Reciban ít-odos nuestra enhorabuena. 
El señor Pablo Suárez, que en la 
semana anterior partió para la Haba-
na, encuéntrase nuevamente en esta. 
Para -nuestro distinguido amigo el 
más cordial saludo de bienvenida. 
Las escuelas públicas de niñas y 
varones de este pueblo han sido tras-
ladadas á un mismo edif icio. 
La s&gund'a de éstas, que está bajo 
la dirección de don Alfr do Montoáo, 
ya lia comenzado á funcionar. En la 
de niñas, seguramente darán princi-
pio las ciases 'antes de terminar este 
mes 
M. Terio. 
D E B A Ñ E S 
La unión de los liberaJes 
Grandioso resultó el acto llevado á 
cabo en Bauta el jueves por la noche. 
La vía central del pueblo fué inva-
dida por grandes grupos compuestos 
por las dos ramas de la familia liberal, 
que ávida de celebrar la unión acudía 
á la morada del señor M. Felipe An-
tunez, leader de los liberales históricos 
del término. 
De Punta Brava, el histórico pueblo, 
acudió la mayor de los que integra-
ron tan brillante fiesta. 
Huelga decir que Punta Brava es un 
baluarte liberal. 
Los liberales dieron vivas al general 
Gómez, los liberales históricos vitorea-
ron al Dr. Zayas. 
Los verdaderos artistas de la pala-
bra, doctores Castellanos, Gonzalo Pé-
rez, Valdés Codina y otro señor, cuyo 
nombre lamento no recordar, arranea-
ron al auditorio grandes salvas de 
aplausos. 
Terminado que hubo el magnífico 
acto, la concurrencia fué obsequiada 
con lager y dulces, mientras á los ora-
dores y demás hombres prominentes 
del partido los esperaba un espléndido 
banquete, en el restaurant del señor 
Cándido San Román, que, didho sea 
de paso, no omitió lo más mínimo para 
que los obsequiados quedasen satisfe-
chos. El banquete constó de cuarenta 
cubiertos. 
Entre los comenzales recuerdo al 
doctor Castellanos. Gonzalo Pérez, Val-
dés Codina. general Julián Betncourt, 
coroneles Andrés y Pacheco Hernán-
dez, capitán Luis Torres y Gelabert, 
señor Fernando García, jefe de los l i -
111 
i 
i L o s Grandes Regeneradores D e l Sistema. 
Z a r z a p a r r i l l a y S 
P i l d o r a S d e B r i s t o l | 
Infalibles remedios para el Reumatismo las Her-
pes y las Enfermodades de la sangre y la Piel. 
L i m p i a n , par i f ican, dan nueva sangre, nueva vida 
L A S P I L D O R A S 
son paramente vegetales y no tienen ign&l como 
parpante agra-
dable, fácil de 
tomar, y de se-
guro efecto en el 
H I G A D O 
y el 
E S T O M A G O . 
ñ 
PREPARADAS ÚNICAMENTE POR 
L A N M A N (SS K E M P , : : : : N E W Y O R K 
^ De venta en todas las Farmacias y Droguerías «¡el Mundo. 
berales zaristas de Bauta. j á la cabe-
za de la gran mesa destacábase la ga-
llarda figura del valiente patriota hi-
jo de este pueblo, general Baldomcro 
Aeosta, que presidía el banquete. 
Y entre vivas á la patria y al parti-
do liberal unido, terminó aquella fies-
ta sin precedente en Bauta. 
Ensebio Artse. 
Stgo. de Cuba, Spbre. 28, 11-30 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Espérase esta tarde un ciclón. Sién-
terse ya ráfagas y parece serio. 
El baile en honor del coronel Ra-
fael Manduley, por el Club San Car-
los, suspendióse por la cri«bración de 
la velada necrológica en memoria del 
malogrado Rafael Portuondo, la cual 
quedó muy lucida. 
El banquete ofrecido por todas las 
agrupaciones políticas en honor del 
popular y simpático capitán Dou-
ghery, Goberzadcr saliente, ha sido 
aplazado para la noche del próximo 
día 2, con objeto de que pueda asistir 
el Subsecretario de la Guerra de los 
Estados Unidos, Mr. Schofield; pro-
mete resultar -un acontecimiento so-* 
cial. 
Adviértese gran animación hoy en 
todos los círculos políticos, con moti-
ve de celebrarse las asambleas para 
las postulaciones. Espéranse muchos 
desengaños. 
Nicolau. 
D E H O L G U Í N 
25 Septiembre 190S. 
Después del mitin 
El mitin ha terminado con estruen-
dosos vivas á los candidatos políticos 
y á Cuba Libre, y la inmensa caballe-
ría, deshaciéndose en nutridos escua-
drones, desplegadas al aire banderas 
y estandartes, se aleja en distintas di-
recciones entre esipesas nubes de pol-
vo, y desaparece por los senderos que 
horadan las verdes espesuras. 
Durante algún tiempo se escuchan 
los vivas atronadores de los entusias-
tas campesinos, y á poco, los cascados 
acentos de un organillo y el furioso 
repiqueteo del timbalero que dibuja 
con sus dedos ágiles ensordecedoras 
filigranas, anuncia el principio del 
baile, remate de la fiesta política. 
Por los mismos senderos por donde 
se internaron los nutridos escuadro-
nes, aparecen las muchachas del con-
torno, vestidas con sus trajes domin-
gueros de ajustado corpiño y falda 
bullanguera, prendidos los cabellos 
con descomunales cintas de colores 
encendidos, enroscadas al cuello gran-
des sartas de cuentas y abalorios, y en 
el pecho ramos de flores menos encen-
didas que el colorete de las mejillas. 
Detrás de ellas, marchan las bue-
nas, madres arrastrando un cordón de 
dhiquillos y- colgado en el brazo el en-
voltorio que contiene los mil artefac-
tos reparadores del rostro en una no-
che de baile y alegría: el peine, el es-, 
pejo, las horquillas y la tierra blanca, 
rival eterna de todos los Crusellas ha-
bidos y por haber. 
Atraído por la bulla del organillo, 
entro en el local destinado al baile: 
es un salón con el piso de tierra que 
acaba de ser regado para aplacar el 
polvo; en las cuatro llaves de la casa, 
cuatro descomunales candilejs suje-
ts con alambre despiden una luz mor-
tecina y sucia, un hedor insoporta-
ble á petróleo y torbellinos de humo 
espeso que enrarece el aire. 
Los bailes campesinos tienen tres fa-
ses diversas. 
En las primeras horas: 
—Ohefa, j con quién tienes la pri-
mera? 
—Con el "corapái" Goyo. 
—Tú; ''Rafaela," ¿es esta mi dan-
za? 
—No, que es de Balólo," la se-
gunda la tengo con el "compái Lico" 
y la tercera es la tuya. 
En un grupo de viejos: 
—Y usted, "comái ," ¿no se "em-
bulla"? 
—Déjese de "relajitos" que ya no 
estamos " p á " el paso. 
—Y dígalo, " c o m á i . . . " ¡Cómo 
"cambéan" los tiempos!... 
De pronto, un prolongado repique 
del timbal anuncia el principio de 
la fiesta. Hay un momento de con-
fusión entre la concurrencia: los hom-
bres se quitan las espuelas y mache-
tes, las muchachas entregan las impe-
dimentas á las bondadosas madres, y 
ya no se oye en el salón otro ruido 
que el resbalar constante de los piés 
escarbando en el polvo que se levan-
ta en remolinos espesos, y va á jun-
tarse con el humo sucio y pestilente 
de las candilejas haciendo la respira-
ción insoportable. 
Cesa la música; terminó la prime-
ra danza; pero mil voces de protesta 
se levantan de los grupos de bailado-
res, y en todo el salón se escuchan 
estos gritos: ¡Que estamos "cam-
biaos!" ¡que estamos "cambiaos!" 
¡Otro "sedazo!" Y la música prosi-
gue, y chilla el órgano y el timbale-
ro prosigue su infernal repique, y los 
piés continúan revolviendo el polvo 
que aspiran los pulmones jadeantes... 
A media noche: 
De los horcones de la casa cuelgan 
pequeñas hamacas donde patalean los 
mucihaohos armando una espantosa 
gritería. 
Las pacientes madres dormitan re-
costadas en los bancos, y de alguna 
boca se desliza como un hilo verdine-
gro que se filtra por entre los encajes 
del corpiño, mientras la durmiente ru-
mia la típica mascada. 
Las muchaohas entran y salen en el 
improvisado tocador donde reparan 
las ajadas bellezas naturales, y en un 
rincón, los hombres comentan los en-
cantos de las niñas, su manera de bai-
lar ó el repiqueteo del timbalero, 
mientras otros disputan y amenazaíi 
con machetearse, por si la primera 
danza la tenía este ó el otro con Pan-
chita ó con Maraca. 
Suena otra vez el organillo, prosi-
gue el baile, las nubes de polvo vuel-
ven á girar en torno de los bailado-
res, dan las boqueadas las luces de las 
candilejas y prosigue la algazara sin 
que nadie se rinda á la fatiga, ni al 
sueño ni al bochornoso respirar do 
aquel horno encendido de carne vi-
viente y movediza.,. 
El amanecer: 
El baile ha terminado; agoniza la 
luz de los candiles, cantan los gallos 
en la cumbrera del bohío cercano, y 
un campesino que conduce sus bueyes 
al trabajo, grita á lo lejos: ¡Aza-
bache! ¡ Guaya cán! 
Los hombres requieren las espuelas 
y machetes, las madres, las hamacas 
donde patalearon los muchachos; re-
quieren las niñas sus cihales y envol-
torios, y á poco empieza el desfile; 
y allá van las caravanas por los sen-
deros que serpean por entre las hier-
bas empapadas con el rocío de la no-
dhe, chapoteando, con las sayas re-
cogidas enseñando las piernas tornea-
das con los ojos rodeados de azulados 
círculos, y embadurnadas las mejillas 
al derretir el copioso sudor el colo-
rete . 
N. VIDAL PITA. 
Queseros ieutures se ooterarán con agrado 
de que el Doctor Munyon, el afanado 
hombre de ciencia y filántropo, ha puesto 
de venta en las íarmachis un remedio que 
cura el REUMATISMO en pocas horas. 
Se dice de este remedio que ha curado 
mayor número de casos graves de Reuma-
tismo que cualquier otro remedio cono-
cido. Cura tan rápida y radicalmente que 
sorprende & los facultativos. No contiene 
ni &cido salicílico, ni morfina, ni opio, ni 
ninguna de las otras drogas que única-
mente adormecen la enfermedad. Neu-
traliza el ácido úrico, y rápidamente expele 
todo el virus reumático. 
Dos ó tres dosis bastan á menudo para 
suprimir el dolor punzante en los brazos, 
piernas, costados, espaldas 6 pecho, y el 
dolor latente en cualquier parte del 
cuerpo. 
Los que padezcan de lumbago ó dolores 
en las espaldas hallarán en este remedio 
un verdadero favor del cielo. Para la 
rigidez ó hinchazón de las coyunturas no 
se ha compuesto jamás un medicamento 
que proporcione alivio tan inmediato. 
Rara vez deja de aliviar después de la 
primera 6 de la segunda dosis, y casi 
invariablemente cura antes de la termina-
ción de una botella. 
A fin de que todo el mundo pueda pro-
bar esto remedio, el Doctor Munyon ha 
dado sus Instrucciones á los farmacéuticos 
para que lo suministren á todos los pacien-
tes cobrándoles súlamente 25 centavos en 
oró. la botella. • • 
C. ¿032 1S , 
CIEÜJAK O-DENTISTA 
Ui&tJZ>Ck.lZLCi. XX- l i o 
Polvos deutriacos, elixir. cepUlos. Conaul-
tos ce 7 a c ¡9B 
14576 26-25 8t 
S . B A K R O E T A S C H E I D N A G E L 
ABOGADO. Ex-Juez de Primera Instancia Se dedica con preferencia & Asuntos Mer-cantiles y Divorcios. Especialidad en Sus-pensión de pagos y quiebras Mercaderes nu-mero 2 Teléfono 143. 14dóS 26-258 
D R . E R A S T O S W I L S O N 
DENTISTA 
Agular 76, altos entre 0*Rellly y San 
Juan de Dios. Tome el carro eléctrico. 
14564 26-25S 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
C. 3021 1S 
Centra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó ftsleo, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CAL'(2 03 
DtARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON * 
M O N A V O N 
S Premios Mayores 
S Ltíplem&a de Honor 
ÍO Modeillsus ae Oro /. 
S MedallHa da PlatcJ 
TONICOS lECGKSTITUfEHTES 
PODEROSOS REGENERADORES. Q U I N T U P L I C A N D O LAS FUERZAS. OíOESTMON 
• jVAOl:lK-R,OxV. yarmam.tiro, ea ¿YON iFronciv 
KM TUDAS LAB lAItMAClAe 
DR. L A M O T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
OCULISTA GARGANTA. NARIZ. OIDOS. 
Consutas: de 12 á 4. Clínica: Martes y Sá-
bados de 9 á. 11 a. m. Virtudes 41. 
14274 26-19S 
DR. B U S Q U E T 
Cirujano del Hospital MERCEDES. 
Cirujla general — Vías urinarias. 
Consultas de 2 & 4 en Virtudes 41. Do-
micilio: Manrique 56. Teléfono 1965. 
14273 26-19S 
D R . H E R N A N D O S E 8 Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y SARSANTA 
NARIZ Y OIDOS Neptuno 137 De JS » L Para enfermos pobres, de Gar&anta. T^arli y Oídos — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los lunes, miércoles y viernes A las 8 de la macana. C. 2956 1S 
D r . C - F i n i a -
Eapeci«li>ta en « ofermedr.deo de loa «Jo» 7 de ion oldoa. Amistad número 94. —Teléfono 1308. Cousultas de 1 4 4. C. 2954 13 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
De la Universidad de Columbia. New York. Jefe de la Clínica del Dr. Sánchez Fernández dez. GARGANTA, NARIZ Y OIDOS Prado 105. De 9 á 11 y de 1 á 4. Pobres de 1 & 4. 13226 26-30AS 
BR. U i m GÜILLEM 
Especialista en slfllla, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
C. 3023 1S 
DR. F. JÜSTINíANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dcntlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 2970 13 
D E G O N Z A L O A E O S T E u U I 
Uedlco de la Casa d« 
BenefleeacUi y BtateralAad 
Especialista en las enfermedades de los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 1:3 & 2. a 
TELEFONO 824. f AGUIAR 108 .̂ 
C. 2959 13 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Ctmavltn* en Prado 106. 
Al Udo del DIARIO DK LA MAIUJfA 
C. 2969 1S 
Dr. José Alfredo B e r n a l 
ABOGADO Catedrático de la Escuela de Comercio Belascoaln núm. 30 altos. De 7 á 12 a. m. 13929 26-12S 
Abogado y Notario, Habana 69, entre Obis-po y Obrapía, Teléfono número 790. Habana. 12435 78-l̂ As 




Habana. De 11 a 1. 
1S 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to-dad las enfermedades nerviosas. Consultas de 12 á 2; martes, Jueves y sábados. Reina 110 Teléfono 1613. 
C. 2976 13 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 3098 
C. 2960 13 
S A N A T O R I O "GUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-vel de todas las fortunas. C. 3105 8S 
Dr. NICOLAS a. de EOSAS 
CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de sefloraa, cirujía en general y partos. Consultas de 13 á 2, Empedrado 52. Teléfono 400. C. 2947 13 
X>3Ft . T« A. Q - E 
Especialista en SIFILlb Y VENEREO Cura rápida y radical. £1 enfermo pueda continuar en bus ocupaciones durante el tratamiento. La blenorragia se «̂ ira -q 15 dfas, por procedimientos propíos y ê pcc.'alea. De 12 ft, 2, Enfermedades prepiae de la 2 4 4. ÁGUIAR 126. mujer, de C. 3018 18 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Cirujla en general.—Consultas do 13 á 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. Gratín A loa pobres. C. 2965 13 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Luz 16 de 12 & S. 
C. 2958 13 
Dr. A n g e l Pmdencio Piedra 
MEmco-cmujAxo 
Especialista en las enfermedadea 4»l es-tóraago, hígado oazo é intestinos. Consultas de 1 & 3, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres los martes y Jueves de 12 & 1. C. 2968 13 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1.S74 
C. 2980 13 
1 3 r - I ^ o l D e l i x n 
PIEL — SIFILIS — SANGRE Curaciones rápidas por sistemas moderní-simos. Jeafta María 91. De 12 3 C. 2952 13 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular 81, Basco ISapaAol, principa!. 
Teléfono 3314. 
C. 2735 1 Ar. 
A N A L I S I S be O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VildOsola 
(Fondado en 1888) 
Un an&lisis completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
CorapoKlela 97, entre Mmralla y Teniente Rey 
C. 3030 13 
Pelayo (jarcia y Sanüap Notario p i te . 
Ptoo (Jarcia y Orest̂  Ferrara ú m i n 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S á 11 a. na. y de 1 á 5 p. m. 
C. 2973 1S 
DR. H. ALVAREZ ART1Z 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
ConsulULs de 1 & 3: Consulado 114. 
C. 2975 13 
Dr. J u a n Estanis lao V a l d é s 
CIRÜJANO-DBNTISTA 
,Agruila 78, esquina á San Rafael, altas. 
TLLEFONü lt>3i. 
C. 2963 is 
í ) r . K . C l i o r a a t . 
Tratamiento especial d© Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida. Con-svltas da 1'; ft 3. — Teléfono 854. 
BGIDO NUM. 2 (nltoa). C. 2953 13 
J . I B . I D O 1 3 
CUIUJANO DUlNTltíTA 
RernruKn múm. 88, caaOreanei—, 
C. 2948 13 
Trrr ' " 
D r . R . C U I ^ A L 
Oculista del Centro de DefeeBdJer.lea y Haieae 
Consultas de 12 4 2 (Clínica. {1 '.a ins-





Dres. Ignacio P l a s e n c i a — -
e Icrnacio 3 . F la senc ia 
Cirujano del Bospltal n. i 
Especialistas en Enfermedades de Mujere*. Partos, y Cirugía en ereneral. Consultas da 1 & 3, Empedrado 6». Teléfono 296. 
C. 29S3 13 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina Consultas de 1 á 2. Neptuno número 4Í bajos. Gratis sülo lúnes y míírcoles. C. 310̂  8S 
S c G a n c i o B e l l o v A r a n g o 
A B O t i A U O . H A B A N A 5 5 
C. 2977 13 
DR. J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas da 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 2964 13 
CURACION de TODAS las ENFERMEDAD^ 
sin medicinas n: operacioae-s 
Baños de sol, de vapor, de asiento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimiento de las numerosas cura-ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" revista vegetariana, la cual se enviará irre-tis á quienes la pidan de palabra <'> por es-crito á su administrador. MANRIQUE Kd, C. 2979 13 
Dr. M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Especialista en enfermedadea venéreas. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde * ' 
A g u i a r núni. 101. 
13620 26-63 
F U I 6 Y B Ü S T A M A N T E 
ABOGADOS 
Ean Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á i. 
C. 2978 13 
ráp ida , radical y garantizada de 
las enfermedades del es tómago, 
intestinos, h ígado , hemorroides 
y dispepsias de origen gás t r ico ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGUIAR 126, de 1 á 4. 
c 3085 5 9t 
D O C T O R D E E 0 6 Ü E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 9S. — Teléfono 1743. 
12243 52-llAar 
A . S. de E u s t a m a n t e , J r . 
A B O G A D O 
Aguacate 128—De 1 á 4 p. m . 
13897 2S-llSt 
. D R . G U S T A V O L O P E Z 
¿níermedades del cerebro y de ios nervios Consultas en Belascoaln 105^ próximo á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1839. C 2968 18 
Dr. Felipe Garc ía Cañizares 
Cat-ídrático del Instituto, Médico del Hospi-tal de Paula. 
PXEL — SIFILIS — VIAS URINARIAS Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, da 3 ft 8. Salud, 55. Teléfono 102«. 96S4 156-20Jn 
DR. FRANCISCO J. BE YELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nírvíosas, Piel y Venéreo-siülIticas.-Consul-
tas de 13 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.—« 
Tvocadero 14. —Teléfono 45». 
C. 2950 13 
DE. GUSTAVO G. DÜPLBSSIS 
CUCUJIA GL.NtuiULX. 
Cónsult&¿ diarlas da l & s. 
San Nicolás nftia. &. Teléfono 1132 
C. 2955 13 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras poetisas, puentes y coronas de oro. Amistad S4. á una cuadra de S-'an Rafael. C. 3017 13 
D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA ASAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus svmiiarea uue existen en los pal*e3 más Adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales d* los reputados fabricantes S. S. While Den-tal é Ingleses Jesson. Pmcsm «e imm Trabajos 
Aplicación ae cautenos. . . . . $ 0.2^ 
Una extraccióa , . . . 0.50 
Una id. sin dolor „ 0.76 
Una limpieza. . . ,, ^ 1.50 
Una empastadura. . . . . . . . n l.OO 
Una id. porcelana „ » 1.60 
Un diente espiga 
Orificaciones desde $1.50 á. . . . m S.l ) 
Una corona de Oro 22 ils. . . . . . . 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 piez.ot. . . S.OO 
Una id. de 4 ¿ ti id 5.00 
Una id. de 7 á 10 id. . . . . . ,. 8.00 
Una id. de 11 4 14 id 12.00 
Los puentes en Oro a .xaaón de $4.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche á la perfección. Av.'eo íi los forasteros que se terminarán sus trabajes en 24 horas. Consultas de 8 á 19, de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media. 
C. 2981 1S 
DR. C L A U D I O FORTÜN 
Cirugía, Partos y Enfermedades de Seño-ras. Campanario numero 142. Consultas da 12 á 2. Gratis para los pobres. 
14409 26-22S 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Mtaicü Cir-yaae de la FacuitaU üd Pdría. JC«#eclAlUia «n enlermedades dei esto-mago e imesíines, eegún «1 procedimieat» 4« los profesores doctJies Hayem y Wiater de París por rl análisis» doi ûko gástrico. CONbULTAS DE l a * . PRADO 61 C. 2972 ig 
D R . A D O L F O F . S Y E S 
K a í e r n i e d a f i e s <lel E s t ó n m í r o 
é I n t e s t i n o s e x o l u s l r a m e n t o 
Diagnóstico poi- el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Haymen del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lamoa-rllla, 74, altos. — Teléíono 874. C- 2962 ia 
D R . E N R I Q U E P E E B O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hidrosele. Teléfono 287 Da 12 1 3. Jesús María número 83. C 2951 jg 
E l D r ? J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha trasladado su Gabinete de Consultas 
de Galiano 111 para Galiano 103 donde esta-
ba antes. Sépanlo asi sus clientes y amigos. 
Hô as de Consultas de 8 á 4. 
C. 3031 is 
D r . J . B a f a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO Galiano 24, altos.—Teléfono 9193. Consul-tas de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
Paseo 35, Vedado: Consultas de 1 á 3. Lu-nes. Miércoles y Viernes. 
13600 26-6S 
s DIARIO DE LA MARINA—Edációf de la mañana—Septiembre 29 de 1908 
E M G A I t i A J U A N I 
Camajuaní, Septiembre 28, 11-30 a. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Antes de salir de Placetas, una oo-
misión de zayistas visitó al general 
Menocal, protestando del acto reali-
zado anoche en el Lioso y haciendo 
constar que ellos respetan los dere-
chos que tienen ios conservadores. 
Terminó la conferencia con el Go-
bernador americano. Este dijo que 
res afiliados á este Comité para la 
reunión ordinaria que tendrá efecto 
en el día de hoy 29, á las 8 p. m. en 
la casa sita en Compostela número 




DEL BARRIO DEL ANGEL 
Secretaría. 
Ruego á todos los liberales vecinos 
de este barrio cuyos nombres no fi-
guren en las listas electorales, pasen 
por las oficinas de esta Comisión si-
garantizaba el orden. Además dió ór- ¡ tuadas en Compostela número 23. to-
tíenes á los Alcaldes de los pueblos ¡ dos los días de 7 á 10 de la noche con 
que se visiten para garantizar la tran- I el objeto de llenar los requisitos para 
quilidad, respetándose los derechos | que puedan ejercitar el derecho de vo-
individuales. SI Gobernador manifes- \ to, único medio de alcanzar el triunfo 
tó que había dsde orde-i de deponer 
á la policía de Sancti Spíritus. 
Hoy hemes llegado aquí. Gran ma-
nifestación en el paradero. Los orado-
res hablaron desde la plataforma dsl 
carro, siendo el primero Dolz, cuyo 
discurso fué aplaudido. Menocal ha 
sido saludado por el pueblo. 
Mendoza. 
B E R E M E D I O S 
Remedios, Septiembre 28, 12 m 
DIARIO DE LA MABINA, 
9 Habana. 
Al llegai- Menocal fué aclamado por 
un inmenso público, estando la calle ' 
de Máximo Gómez ocupada por la ca-
ballería, desde la estación hasta l | 
plaza de la iglesia, donde debe cele-
brarse el mitin. 
E l pueblo, con música, estandartes 
y más de cincuenta coches con seño-
ritas forman la gran manifestación. 
Muchos establecimientos han cerra-
do sus puertas, dando al día el aspec-
to de fiesta. No cesan de oirse les óAi-
en los próximos comicios. 
Habana, 29 de Septiembre de 1908. 
Manuel A. COELLO, 
Secretario de la Comisión. 
Comité liberal histórico 
de Puentes Grandes 
Destín esta fecha queda establecida 
la oficina electoral de este barrio en 
la calle de Herrera número 2. siendo 
las horas designadas, de nueve de la 
mañana á cinco de la tarde. 




PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio del Pilar 
Comisión mixta de la 
coalición de dicho barrio 
Comisión de Propaganda 
Acordado por esta comisión la ce-
lebración de un gran mitin de propa 
, , ganda el miércoles 30 del corriente, á naros de un pequeño canon, cohetes , 0 J- J i v i J ^ , , x_ • i • las 8 y media de ra noche, en la deca y voladores que atraviesan el espacio. a • ¿«j j rtvi i v •' J . • J i J na Sociedad del ruar, por la eoalicior E l entusiasmo de los conservadores 
es grande, haciéndose casi imposible 
pasar por la plaza. 
E l general Camilo y la comisión 
están satisfeches del resultado del 
recibimiento hecho á Menocal. 
Ha llegado un tren excursionista, 
de los pueblos cercanos. 
En estos momentos empieza el mi-
tin en medio de aclamaciones del pue-
blo. Reina completa tranquilidad. La 
policía que presta servicio es celebra-
da por la cordura con que trata al 
pueblo. 
Desde Caibarién vino una comisión 
para pedirle á Menocal que visite di-
cha población, pues hay grandes de-
seos de saludarlo. Se le prepara un 
gran recibimiento. 
Mendoza. 
D E S A N T A C L A R A 
Santa Clara, Septiembre 28. 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hace pocos momentos llegamos á 
esta ciudad, habiéndose hecho buen 
recibimiento por numerosos correli-
gionarios que con música recibieron á 
Menocal llevándolo al hotel "Villa 
Clara." 
Durante el tránsito muchas fami-
lias en las puertas cercanas saludaban 
con aplausos y vivas á los excursionis-
tas. Estaremos pocos horas, siguiendo 
viaje á esa en tren central. 
Mendoza. 
P A R T I f l 0 S J » 0 L I T I C 9 Í 
(Por t e l égra fo ) 
Pinar del Río, Septiembre 28. 
á las 11 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer se reunió la Convención Pro-
^vincial d-:l Partido Conservador pro-
cediendo á la elección d3 cao t i lda tos 
á la3 Cámaras. Después do reñida v o -
tación salió electa y fué proclamada 
la siguiente candída-tura: Sanadores: 
señores Santiago Gutiérrez de Celis y 
Fermín Coicccchoa. Eeprcscntrnt:!: 
el a b o y a d o y poeta dreter J"?Té Haría 
Corlantes, les doctores Juan María 
Cabada, Lorenzo Arias, Fidel Gutié-
rrea. Eduardo Dclz y Francisco Rive-
ro, el coronel José Gálvez y.los señares 
Francisco Gelats. José Llorens y J o s é I 
R o d r í g u e z veliz. 
Se han dejado sin proveer dos pla-
zas de Senadores. 
Dobal. 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Convención Provincial 
Secretaría 
DP orden de la Presidencia de la 
Asamblea Provincial de la Habana, ci-
to á los señores Delegados, para la 
reunión que se ha de celebrar el día 
treinta del presente mes á las ocho de 
la noche en Prado números 15 y 17, 
(altos), (Palacio Bonachca.) 
Orden del día 
Lectura del acta. 
Comunicaciones recibidas. 
Proclamación de Delegados. 
Mociones. 
Postulación de candidatos á Sena-
dores y Representantes. 
Se ruega la más puntual asistencia. 
Atentamente, 
Enrique Roig. Secreíano. 
. por la coalición 
de los liberales de este barrio y en 
honor de la candidatura presidencial 
del Mayor General Ĵose Miguel Gó-
mez y el prestigioso doctor Alfredo 
Zayas y Alfonso, jefes ilustres de 
nuestro partido, se invita por este me-
dio á todos los simpatizadores de di-
cha candidatura. 
A dicho mitin asistirán los candida-
tos y prestigiosos miembros del parti-
do haciendo uso de la palabra los más 
elocuentes y aplaudidos oradores de 
la unión liberal. 
Para dar más lucimiento á tan her-
mosa fiesta se pondrá un arco triun-
fal á la entrada de la calle de Este-
vez por Monte, cuyo arco quedara 
como acostumbran á hacerlo los libe-
rales de este barrio. 
LA COMISION. 
D E L A e ü á R D I A R U R A L 
Ahorcado 
El jefe del puesto de Auras, 
(Oriente) en telegrama de las tres p. 
m. del día 26, participa que en el lugar 
conocido por Oupeyetf, se ahorcó el ve-
cino Antonio Rodríguez Herrera, 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Por portar arma 
Dionisio Isla, herrerro y vecino de 
Vivos número 125, fué dotenido en 
Casa Blanca, por portar un revólVer 
sin estar autoriza-do para ello. 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E E L S 
D i : F O C A 
N o r i v a l i z a c o n e l C a b e l l o 
H u n m u o l i m p i o d e C u s p a . 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su euaTidad y iusire; con todo, na-
da le envidia «l cabello humano cuando está 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo dr-bese á para- to dimiaurÍKimo que 
ataca las raices del cabeiio. Pero uo hav para 
que afligirse a, se acude i á e m p o al Herpwido 
Newbro que á su vez atPca al parásito y ataja 
su nefanda obra ó impide ia formación de cas-
pa y la caída del cabello eme entonces vuelve 
á crecor con profusión, lio se cara la caspa 
lavándose la cabeza, s i ró matando al germen. 
Miles d í mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas .natas de pe'o. Cura â 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales; farmar.ias. 
"Le Reunión." VUa. de Josfi Sarrá é K1J<'* 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agentí»» 
(>/3(>ecialea. 
C á r d e n a s 7 
Muy cerca de los parques, se alquilan el 
principal y el segrundo piso. Informan en 
Cárdenas 2 Almacén de Tabaco. 
14G73 4-29 
S E A L Q U I L A 
u n l o c s l b o n i t o y u n a s 
h a b i t a c i o n e s . 
Q Á L Í k m O 7 4 
14657 •9 
S E A L Q U I L A la inag-nífica casa Somerue-
los 6 zaguán, sala, antesala saleta de co-
mer, 5 cuartos cuarto para criado doble 
servicio sanitario. A una cuadra de Monte 
y 4 áf1, Parque Central, Precio 15 centenes. 
14688 6-29 
SE ALQUILA 
Unos altos con servicio sanitario en 4 cen-
tenes á matrimonio sin n i ñ o s . San Lázaro 
número 235. 14693 - 4-29' 
S E A L Q U I L A en precio barato, un gabi-
nete independionte con 6 sin muebles y ser-
vicio completo á matrimonio 6 persona ma-
yor. Esrido 2B, entresuelos. Junto á E l Sol 
de Madrid. 14694 4-29 • 
EÑ^UANXRACOA~s 'e_a lq i i i l a la casa"E. 
Guiral entre Máximo G^mez y Maceo, con 
tres habitnclones muy frescas y P media 
cuadra del Paradero F . C . U . Informes 
Marti 42. 14700 4-29 
S E A L Q U I L A 
liarrio de Marte 
Los que suscriben tienen el honor 
lie citar á iodos los liberales de este 
barrio para que concurran el martes 
29 de los •corrientes á las ocho de la 
noche á Maloja número 6, con objeto 
de constituir la Coalición Liberal pa-
ra unificar las fuerzas de ambos par-
tidos, haciendo de esta manera que 
sean más eficaces los trabajos de la 
próxima campaña electoral. 
Dr. Bernardo de la Vega.— Doctor 
Ernesto Martín Lamy.— Juan Ber-
múdez y Férez. —Luis Barrena y 
Hernández. —Pedro Cejudo. —Anto-
nio López. —Aurelio Domínguez. 
Comité de Santa Clara 
De orden del señor Presidente ten-
go el ¡honor de eiitar á todos los afilia-
dos para la junta que tendrá lugar el 
martes 29 del corriente á/ las ocho da 
la noche en la casa Muralla núme-
ro J5. 
Se supláca la más puntual asis-
tencia 
El Secretario, 
Jesús Saiz de la Mora 
L a casa de vivienda de la Quinta Santa 
Amalia toda amueblada, con sus jardines, 
agua de Vento, gas, hlllar. canilla y todas 
las comodidi.des; en la Calzada de la Ví-
bora y Arroyo Apolo, T R E S cuadras del 
paradero del e léctr ico y UNA del Havana 
Central, en la mlpma informarán para verla 
y en Pado 37 y Obra pía 32 para informes. 
14 7̂ 3 ' L'_29_ 
E X MOnirTv'pUECTÓ SP alouilan los altos 
de 1& casa Tejadillo 8 entre Cuba y Aguiar 
con sala, recibidor, 6 habitaciones salón de 
comer, baño y demás comodidades. L a 111-
ve é ¡•iforma su dueño en los bajos. 
14736 8-29 
A n ü T A U 1 0 1 
Pe alquila la sala y primer cuarto todo 
ron piso marmol y cielo raso, gran saüta al 
frente la sal:- tlenp 16 metros largo, por 6 y 
medio ancho, 5 ventanas á la calle, todo pro 
pío pnra un gran escritorio mercantil, so-
ciedad 6 bufete de Abogado. 
^_14675 15-29S 
V E D A D O " — E n la calle 11 entre C y D 
el mejor punto de la loma, á una cuadra 
del e léctrico, se alquila una casa en 12 cen-
tenes, con sala, comedor 8 cuartos y uno 
para criados, cocina baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig ién icos , acabada de 
pintar. E n la misma in formarán . 
_ 14671 8-29 
V E D A D O : L A casa Paseo 5 con portal. 
Jardín, zaguán, sala, comedor 8 cuartos; ba-
ño. Inodoros, etc. Al fondo A número 4. in-
forman. 14870 8-29 
SE ALQUILAN 
Las casas Lealtad 10 y 10 A, altos y bajos, 
independientes .acabados de fabricar y á 
media cuadra del Malecón y de todos los 
tranvías , con sala, antesala, saleta de co-
mer, 5 cuartos, baño, dos Indoros, dos pa-
tios y los altos, 7 habitaciones y demás 
comodidades á ia moderna. Informes en 
las miomas de 8 á 11 y de 1 á 5. 
14730 4-29 
SE ALQUILAN 
E n Virtudes 96 entre Perseverancia y 
Lealtad ,se alquilan habitaciones á $7, 8, 
9 y 10. 14729 8-29 
PASTlfíO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Ccnité del barrio del Angel 
Presidenta doctor Alfredo Betan-
conrt Maftéaley. 
Viceprosid-, :;tc: Alberto Pulgarón, 
R; Ledo. Edmundo Estrada, R; doc-
tor Nicolás Q. de Rosas. Eduardo Dal-
mnr, Dr, Igníicio Plasencia, Dr. Ig-
nacio Plasen^ia, (hijo;) Dr. Arturo 
Bosque. R: Manuel Agüero, José Suá-
rez Vera, R; Gumersindo Saenz de Ca-
lahorra, Dr. Martín Novela, R; Ig-
nacio Pizarro. 
Secretario de Correspondencia, 
Francisco Díaz de Castro. R. 
Vicesecretario, Venancio Suárez Ve-
ra, R, 
Secretario de Actas. Cristóbal Mu-
ñoz. R, 
Vicesecretario, Marcelino Delgado R. 
Tesorero. Abelardo Soldevilla, R. 
Contador, Carlos Volta. 
Vioecontador. Maximino Mena, R. 
v 90 vocales. 
E N ZANJA 128 B .entre Aramburo y So-
ledad, se alquilan habitaciones con buenas 
comodidades, en la misma se alquilan dos 
Rcc-esnrias altas compuestas de sala, dos 
habitaciones, piso de mosá ico .cocina y de-
más. baO:nr)Z 
más. 14728 8-29 
S E A L Q U I L A un espléndido alto de es-
quina para oficinas íi escritorios. También 
se alquilan dos habitaciones de entresue-
lo y una accesoria. In formarán en Obis-
po 56. (altos.) 14724 8-20 
C E I B A : Se alquila la casa Calzada 145, 
al lado del Pnradero, de dos pisos, con co-
chera, caballerizas, patio, traspatio, con ár -
boles frutales .baño ,inodoro .luz e léctr ica 
y agua de Vento. L a llave en el número 
143 é Informarán en Salud 26, (altos. ) 
14719 4-29 
E M T R E S U E U ? 
Propio para oficina en O'eRillv y Agnlar. 14711 4-2f 
S E " A L Q U I L A N en San M l g ü e í - 4 3 , dos 
pisos altos, uno en 11 centenes y otro 6 
centenes, la llave é informes en el bajo. 
14708 4-29 
Carlos I I I n . 2 0 5 
Se alquilan los frescos y ventilados bajos, 
en el 207. Informan y e s t á la llave. 
13935 alt. 10-12 
SE ALQUILA 
Q u e e s 
E n 30 peHO» Cy !« moderne cuna calle de 
KHonbsr nflmrro ~ 1 - A conjiiuenta de saín, 
comedor. 3 cuartos cocina. Iinfio é Inodoro 
nsotea y piso* de nu>t*aico Informan enfren-
te. 14663 4-27 
PARTIDO LIBERAL HISTORICO 
Comité del Santo Angel 
De orden del señor Presidente ten-
go el tenor de citar á todos los acüo-
RETAGUARDIA CONSERVADORA 
Con motivo de haberse suspendido 
la junta que debió celebrarse el día 
25, se cita á todos los que pertenecie-
ron á la Retaguardia Moderada para 
que concurran el miércoles 30 á la ca-
sa de la calle Perseverancia número 
46. á las 8 p. m.. significando que en 
dicha noche se eligirá la directiva de 
dicho organismo. 
Se suplica la más puntúa 
cia por tratarse del bien d< 
partido. 
Comandante Francisco Díaz Caste-




Un departamento amueblado independien-
te, compuesto de dos habitaciones con bal-
cón y también otro cuarto exterior. E s casa 
de moralidad. Aguila 122 altos, entrada por I 
Es tre l la . 14662 8-27 _ j 
SE^ÜÜQITILAX los ventilados altos de [ 
Manrique 75 con zaguán , escalora de már-
mol, sala, saleta cuatro cuartos grander. 
bafto é Inodoro y cocina grande y c lara, j 
PISOÍ: de mosaico y agua en abundancia. 
_14637 ; 8-27_ j 
S E A L Q U I L A N los modernos altos Com- 1 
póste la 141 fronte al Colegio de Belén, seis 
cuprtos sala, antesala, saleta para comer, 
bafto é inodoro. Precio 17 cntenes. L a l la-
ve en la vidriera. 14638 4-27 
Tres caras de 6. 8 y 9 centenes. Son fres- , 
cas, entre IKS dos Lineas e léc tr icas y muy 
Ilmptak. Quinta Lourdes 13 y G . 
14659 4-27 i 
..Cast:o¡'ia es la receta del Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcótica. E s un substituto inofensivo de! Elixir Paregórico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. Es de 
gusto agradable. Está garantizado por treinta años de uso por 
Millones ae Madres. La Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. La Castoria evita los Vómitos causados por la Agrura 
de Estómago, cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. La Castoria 
alivia los dolores de la Dentición, cura el Estreñimiento y la Fla-
tuienoia. La Castoria facilita la Asimilación de los Alimentos, 
regulariza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño na-
tural y saludable. La Castoria es la Panacea de los Niños y el 
Amigo de las Madres. 
C a s t o r i a 
(Castoria es una medicina excelente pora 
los niños. Repelidas veces he oído a las 
madres alabar los buenos efectos que les ha 
producido en sus hijos.» 
Dr. G . C . bsGOOD. Lowell (Mass.) 
« E l uso de la Castoria es tan universal y 
sus méritos son tan conocidos tyie no hay 
necesidad d^ ponderarlos. Pocas son las fa-
milias inteligentes que no tienen siempre á 
mino en la casa un frasco de Castoria.» 
Dr. CARLOS MARTYN, Nueva York. 
« Receto todos los dí is la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas.» 
Dr. L . O. MORGAN, South Amboy (N. J-) 
C a s t o r i a % *",~— 
(Castoria se adapta tan bien á los niños, 
que la recomiendo como superior á cual-
quiera otra receta.» 
Dr. H. A. ARCHER. Brooklyn (N. Y . ) 
«Por muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-. 
pre. puej invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr. EDWIN F . PARDEE, Nueva York. 
( Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, l^s otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Rev. W . A. COOPER, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l i o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THX CE-XTiVIl COMPliT, 77 ÜCRRAT STUXT, RÜETA TOSI, a 
P r a d o 9 3 
Letra B, 5 habitaciones espléndidas, todas 
con balcím fl. la calle altos del Café Pasaje . 
E n los altosi Informarán . Precios módicos . 
14661 4-27 
CASA D E F A M I L I A : habitaciones amue-
bladaK con toda asiutencla exlgiéndoue re-
ferencias; una cuadra del Prado calle E m -
pedrado número 76. 14654 8-27 
S E A L Q U I L A una casita en cinco centenes 
¡Ston «ala, dos cuartos, cocina y todas las 
comodidades sanitarias modernas, Campa-
nario 143 & media cuadra de Reina. Impon-
drán Villegas 111. 14629 4-27 
A G U I A R 68 Se alquilan los lindos bajos 
de esta casa acabados de pintar, con nue-
ve habitaciones y grandes comodidades. 
L a llave en los altos. Informaran en Obis-
po y Acular L a Pureza, Casa de Cambio. 
14638 4-27 
E N 12 C E N T E N E S los bonitos y nuevos 
altos Lealtad 121A próx imos & San R a -
fael, sala, antesala 6 cuartos, saleta bafto 
etc.. L a llave en la bodega de la esquina. 
Informan San Lázaro 80. 
_ 14661 4-27 
~ S E A L Q U I L A N los bajos de Cristo 16, oon 
4 cuartos y d e m á s comodidades en 9 cen-
tenes. L a llave en el 18, Informes Habana 50 
bajos. 14655 4-27 
S E A L Q U I L A el alto de Chavez 27B, de 
construcción moderna, se compone de sala 
saleta dos habitaciones, baño y demás ser-
vicio sanitario mod.erno. L a llave en el 
bajo B, é in formarán en Príncipe Alfonso 
503 (altos) . 14 66« 8-27 
S E A L Q U I L A la hermosa y fresca casa 
Zaragoza número 8 Cerro, á dos puertas del 
tranvía, gran sala y comedor, portal. Jardín 
natío y traspatio zaguán , 7 cuartos, 2 ba-
ños y 2 inodoros. Informará el Sr . Murías, 
Zuluía 10̂  ü 6 ! 4 8-27 
I N D U S T R I A 94, se alquilan 2 habitaciones 
una sala á hombres solos ó matrimonios 
sin nlftOB. 14648 4-27 
S E A L Q U I L A N en siete centenes los altos 
de la casa Crespo 44. Tienen sala, comedor 
tres cuartos etc. L a llave en los bajos. Su 
dueño San Lázaro 290. De 11 á 12 y de 5 á 8 
n. m. 14693 4-26 
S E A L Q U I L A N dos casas unidas en Rayo 
número 14 y 16 propias para fonda ú otro 
establecimiento 6 para casa particular. L a 
llave al lado é Informarán en Reina 116, es-
auina á Lealtad Botica, á todas horas. 
14596 4-26 
S E A L Q U I L A N en la calle de Neptuno nú-
mero 223, entre Marqués González y Oquen-
do unos altos y bajos con entrada indepen-
dlnte ambos pisos tienen 5 cuartos, sala, 
saleta, patio traspatio, ga ler ía de cristal 
nhundante agua y pasan los t r a n v í a s . Infor-
maran Aguila número 103. 
14602 4-26 
S E A L Q U I L A el segundo piso y los bajos 
de la cáBa Sol 63 y 65 ambos cómodos y 
reformados, con sus servicios completos, el 
primero de cinco habitaciones y el segundo 
do tres propios para familias de gusto y 
mucha moralidad. Informes Prado 29 altos 
Te lé fono 8231 14605 8-26 
S E A L Q U I L A un local céntrico propio pa-
ra establecimiento ó escritorio. Informarán 
Habana 92. 14608 
S E A L Q U I L A calle J número 25, entre 
15 v 17 Vedado, la bonita casa de dos pisos 
con cuatro cuartos, etc. en $50 moneda 
americana. 14587 _ 4 '¿b^. 
S E AJL«QUILA la casa Samá 9 y medio; la 
llave en la Panadería . Calzada esquina á 
Samá, para más informes Neptuno 139 altos 
14679 8-25 
E N E L V E D A D O se alquila una hermosa 
v ventilada casa situada en el mejor pun-
to de la loma entre las dos l íneas del e léctr i -
co; contiena cuatro cuartos dormitorios, 
dos servicios, sala, comedor y hermosa gale-
ría. Espacioso Jardín con muchos árboles 
frutales. Informarán en la misma. Calle 2 
número 9. 14584 4-25 
S E A-LQUTLA la casa calle de la Salud nú-
raero 23 con gran sala de mármol , comedor 
5 cuartos grandes, cocina patio, etc. pro-
pia para cualquier establecimiento, e s tá 
acabada de pintar. E n la misma impondrán 
á todas horas. 1456G 4-25 
S E A L Q U I L A los bajos de Dragones 88 
compuestos de 5 habitaciones con pisos de 
mosaicos, sala y comedor, propio para fa-
milia de gusto, su precio 12 centes, servi-
cio sanitario completo. L a llave en la bar-
rjorín de Manrique; pormenores Neptuno 181 
14565 4-25 
S E A L Q U I L A la casa Luyanó númro 104B 
compuesta de sala, comedor y siete cuar-
tos, ducha un gran patio y Jardín; para 
m á s pormenores Calle Suárez número 24. 
14549 8-25 
LUJOSOS B A J O S : se alquilan acabados de 
edificar los elegantes y frescos bajos de la 
casa Zulueta 36G, propios para familia de 
gusto con cuatro hermosas habitaciones, 
gran sala, saleta y comedor al fondo, cuarto 
para criados y doble servicio. Para informes 
al lado. 14546 8-25 
S E A L Q U I L A un departamento de dos ha-
bitaciones con lugar para cocina en |14 y 
otro con balcón á la calle en $15, Compostela 
113 entre Sol y Mural la . Por la esquina 
le pasan los t r a n v í a s . 14682 4-25 
S E A L Q U I L A en la mejor cuadra de Reina 
la casa número 84, con sala, comedor, 3 
cuartos cocina, inodoro y ducha. L a llave 
en el 88 bajos, é informan en Egido 8. bajos 
14554 4-25 
S E A L Q U I L A para el d ía 28, la bonita 
casa Escobar 78. Muy clara fresca y es-
paciosa y en buen punto. H a ganado 12 cen-
tenes; se da en 10 á un buen inquilino. Mu-
ralla 44. 14559 S-25 
S E A L Q U I L A barato en Agui la 152 y 154 
un hermoso departamento en el tercer piso 
compuesto de 3 habitaciones de moderna 
construcción, cocina, baño inodoro sepa-
rados del resto de la casa. Informes en 
la planta baja . 14562 4-25 
S E A L Q U I L A N las nuevas y bonitas ca-
sas Cerro número 631 y 633 con portal sala 
saleta, cinco hermosos cuartos, comedor 
patio y traspatio y una de ellas con arbo-
leda a l fondo. Informes en el número 844. 
14521 8-24 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de Rei -
na número 55, propios para familia de gus-
to. Llaves el portero. Informes Mercaderes 
número 27. 14526 8-24 
S A N T A L U C I A n ú m e r o 4 
E n Marianao. E l carrito y el ferrocarril 
al frente y tiene agua de Vento. L a llave 
en el número 8. E l dueño en Merced 48 de 
11 á 12 a . m. 18978 8-24 
E n 
S a n M i í r n e l n . 
$90 oro americano 
1 1 9 
i b é r i c o R o s a d o , e x - V ite. 1 
alquilan los 
os bajos. L a 
rma en Cuba 
stiony. 
S-27 
G U A N ^ B A C O A : se alquila la Casa Quinta 
Barrete 60 con portal, sala antesala, roton-
dn dos cuartos, comedor todo de mármol, 
^ri'^ cuartos de ladrillos y un gran salrtn 
baño, agua de Vento patio y traspatio y ar-
bolfld». Informan en la misma. 
1460» 8-26 „ 
A N G E L E S 78: se alquilan unos espaciosos 
alto's sala saleta, 5 habitaciones, sin estre-
nar. Informarán en el 71 de la misma. 
14588 ] 4-26 _ 
FE~ A L Q U I L A la planta baja de la casa 
Reina número 76 compuesta de sala, saleta 
v seis cuartos. L a llave la tiene el portero 
de la misma casa. Informan en Prado nú-
mero 86 Francisco Reyes Guzman. 
14690 l L _ 
SK A L Q U I L A N los altos y bajos, de la 
Villegas número 65, juntos ó separa-
dos. Las llaves é informes en el número 61 
i l ía. á todas horas. 
14591 •• 4'¿g 
E N ^ A C O N í se alquila un amplio local 
npra optableclmlcnto y otro para a lmacén, 
industria ó cosa a n á l o g a . 
14623 °~^6 
H A B I T A C I O N alta con balcón á la calle 
D iruebles 6 sin ellos. Industria 72A. E n 
•1 número 70 hay una espaciosa. Precio 
módico . 14619 
B O Í T E Y C l S m i f l 
E n este moderno edificio, por Castillo se 
alquilan unos bajos muy espaciosos y pro-
pios para una familia de erusto. Informan , 
Sabatés y Boada, Universidad 20 Telé fono 
número 6187. 1l6li 
ACABADOS D E fabricar se alquilan en 
8 -f'ntenes los bajos de Reina 96 esquina 
1 Escobar. Informan en los altos. j 
14616 . 4-26 | 
E N CINCO centenes, se alquila la ^asa | 
Santos Suárez n ú m e r o 47 portal sala, sale-
ta cuatro habitaciones espaciosas, cocina, 
pgua etc. L a llave en el 51 A. Informan en 
Progreso 26 bajos. 14656 4-25 
S E A L Q U I L A N Los hermosos, bonitos có-
modos y frescos altos de Industria 34 (es-
antaa á Colón) la llave é Informes al lado 
número 36. 14645 8-25 
S E A L Q U I L A N los bajos y altos de la casa 
San Lázaro número 61 acabada de fabricar 
con todos los adelantos modernos. Informan 
en Blanco 60. bodega. 14571 4-25 
M a n r i q u e 3 4 
Se alquilan los altos independientes, fres-
cos y propios para corta familia. L a llave 
en los bajos é Informes en la misma y en 
Cuba 51. L l ^ U 4-25 
S É A L Q U S L A 
Ftrnandina 3"; la llave é informes en Ce-
n o 791.. 14578 4-25 
A M A R G U R A 72, acabados de pintar se a l -
quilan estos frescos y espaciosos altos com-
puestos de sala comedor, cocina, baño y 
seis cuartos. Pueden verse á todas horas. 
L a llave en los bajos. Informan Obispo 106 
14492 8-24 
SE ALQUILAN 
E n Reina 33 Al Bon Marché, C U A T R O 
magníf icos cuartos altos para hombres so-
los. Se exigen buenas referencias. 
14500 8-24 
V E D A D O calle 13 entre C y D, se alquila 
en $21.20 oro una casita compuesta de sala, 
3 cuartos y servicio sanitario. Tiene agua 
de Vento y un gran patio. E n la misma in-
formarán . 14499 8-24 
A L T O S E S P L E N D I D O S 
Se alquilan los más ventilados de la H a -
bana. Monte 177 esquina á San Nico lás con 
8 cuartos con los pisos de mosaico; gale-
ría, comedor y sala de mármol, dos Inodo-
ros baño espléndido y una buena terraza. 
L a llave en los bajos. Informará: Ramiro 
de la Riva. Obispo 72. Te lé fono 635. 
C. 3190 8-23 
E n Monte 62, esquina á Indio se alquilan 
en 8 centenes tiene buenos pisos, inodoro, 
clara cocina y bonita terraza por Monte. 
L a llave en los bajos. Informes: Ramiro de 
la Rlva. Obispo número 72. 
C. 3189 s-2S 
ENTRE PARQUE Y PRAD0~~ 
Se alquila un elegante piso alto, cómodo 
v fresco, 16 centenes. E l Portero in formará . 
Virtudes 2A. 
14348 8.22 
S E A L Q U I L A N 
pada 7 entre Chac 
«•e la Iglesia del . 
L a llave en la CÍ 
C h a c ó n . . S u dueñf 
no 1842 144: 
los modernos altos, E s -
f n y Cuarteles á 1 cuadra 
ingel . Precio 10 centenes, 
rbonería de la esquina á 
San Lázaro 246. Te l é fo -
2 8-2S 
V E D A D O 
E n l a casa Calle 11 número 31. esquina á B 
fi una cuadra de la l ínea de carritos, se a l -
quilan á hombres solos excelentes habi-
taciones con servicio completo. Tienen en-
trada Independiente. 14475 8-23 
S E A L Q U I L A 
V E D A D O : Se alquila en módico precio una 
ventilada casa en la calle 15 entre A . y P a -
seo. L a llave en frente. Informan en la 
Calzada de Crist ina número 7A 
_14477^ 15-2» 
S E A L Q U I L A en Jesús del Monte calle de 
Pérez númro 4 una casa con portal, s a l a 
saleta. 3 cuartos cocina, baño y ducha, 
inodoro etc. pisos finos en 7 centenes; l la -
ve a l frente. Informarán en Aguila 27 alto 
y en Obispo 113 Camiser ía . 
14434 10-23S 
n j " A p j K m ^ A E N Galian 
denartfl Banco Nacioni 
todPa a a i T u n c i a ^ ^ i t i 
14463 8* *dnil 
Se alquila 






irilla, casa de Duss a<i y el.** 
V E D A D O Se alqul 
númro. 128C esquina 
medor, 4 cuartos bs 
en la esquina de S< ima y io. 
S E A L Q U I L A la h e r m o ¿ í ~ ¿ i í ¿ T r r - - r ^ 
lly 43 propia para establedmUnt * 
man en los altos. 1446" t0. 1 
~ S É ALQUTLA"~UKA~~hermosa^lTc-1 
y otra chiquita en c a s » de familia 1 
ble, Galiano 95 altos. También en » • 
122 hay buenas y frescas habitacin 
14422 'onei 
5 E ^ L S Í : r L A E N 7 c e n t e ^ T í T ^ T 
zada del Cerro número 595 muy tí^* 
portal de mosaicos, sala comedor Í C 
grandes, cocina grande, ducha 'é t1 
la llave é informes en el caf* e^auf 
ravla, su dueño en Maloja 174 4UM* 
14453 -
V E D A D O se alquila la llnd 
ro 34, entre las dos l íneas; £ 
cer; todo frescura y ventila 
campo,. 7 cuartos á dos lado< 
glene comedores, baños, ir 
y cuanto desea persona de gi. 
marán y en la calle de Paula 
14344 
S E A L Q U I L A N los her 
altos de Neptuno y Camp 
los bajos. Informan en C 
á 8 y de 11 á 12 del día 
en adelante. 14368 
S E A L Q U I L A un piso a l t 
9. inmediato á la Calzada c 
cinco cuartos grandes, sala, t 
rredor todo á la moderna, c 
eléctrica, en $70 americano<!. 
esquina A, Vedado. 14; E l due 
E N D R A G O N E S 44 esquina á Oaíli 
alquila un hermoso departamento con 
á la calle y también hay babitacionea 
hombres solos ó matrimonios sin nlño( 
diendo comer de la misma casa si lo ñ, 
14378 JQ. 
GANGA: Se alquila la casa San Jos 
mero 96, acabada de fabricar de alto 
jo con cinco cuartos, sala y saleta la 
Iguales. Informan en 87 casa de prést 
de la misma calle. 14408 1 
SE ALQUILA 
L a casa de planta ba:r. Monte esauln 
á Cárdenas, para familia, establecimiento 
casa de huéspedes . Se puede ver de 10 i 1 
y de 2 á 5. Informes en la misma. 
14319 15-;05 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos Ner 
tuno 138. L a llave en la bodega. Infornul, 
Suárez 84, botica. 14369 8-22 
E A L Q U I L A N 
E n 10 centenes uno los hermosos 
acabados de fabricar de la callo de Xej 
número 212, 216 y 220 compuestos de 
saleta cuatro cuartos, comedor, cocin 
fio y cuarto de criados; las llaves e 
bajos del 214. Informan Manriqiie 96. 
fumer ía . 14327 8 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso sa lón para oflclr.as 6 
aná loga primer piso de la casa Moni 
frente á Prado, razón en Prado 34, alte 
12 ft 2 14326 15-
A C O S T A 2 » 
Se alquila este espacioso bajo, ft, una cut-
dra del colegio de Be lén propio para nu-
merosa familia y con todos lor. adelanto» 
modernos. Informan San Nicolás 136 alte* 
14269 10-18S I 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
Riela número S se alquila la planta baji 
de esa casa, propia para toda clase de al-
macén 6 establee!mif^.tc. Informan en Amli-
tad 104, bajos. L a llave está en Inquisidor 
número 1. esquina á Riela . 
14248 16-1BH 
S a n í ^ i i z a r o !«. I ñ t 
Se alquilan estos espaciosos bajos, propiot 
para numerosa familia. 8 habitaciones aall 
comedor, recibidor, cocina y dos inodoro», 
Informan San Nico lás 136 altos. 
14256 10-18 
A L T O S B B F A C 1 0 S O I 
Se alquilan los espléndidos altos de 
sa Monte 72. entre indio y S^n Nicolli 
ne muy buenas habitaciones y todas 1 
modidades propias para una extena 
milla y z a g u á n y entrada inde-pen 
de loe bajos. E n la misma Informarán. 
C. 8044 
E N T R O C A D E R O Cí. CABA de una fa 
de mucha moralidad ae alquilan fres< 
aseadas habitaciones con toda aslHti 
Tambiín sa admiten abonados & comer. 
C. 3039 
P A L A C I O C A R N E A ! 
E l más ventilado de Cuba, frente al 
recomendado por los mejores médicos 
la salud y apetito, cuartos & • 
amueblados y con su servicio á $8.o0, J 
y $15.90 según piso. Teléfono 9175 calK 
Mar. Baños de mar gratis. Vedado. 
C. 3042 _ 
E N L A C A L Z A D A D E L A Infant 
próximo á Carlos I I I y frente á la « 
de chocolate L a Estre l la se alquila uru 
mosa cana con Jardín al frente un nei 
portal de mosaico, una gran sa 
saleta 6 hermosos cuartos y una* ne 
galería al frente de estos mismos, c 
ducha é inodoro; todo moderno >' "]? 
patio agua y gas en toda la casa, mrc 
en la misma. 
14635 
SE ALQUILA 
•Vedado G número 
dor. seis habitacione 
lleriza y demás servil 
de la izquierda, info 
del Norte número 17. 
P u e d e u s t e d a l q u i l 
L a casa que más le agrade, dei 
encuentren desocupada SIN D-^^. ¿ r í 
NI L A MAS I N S I G N I F I C A N T E GAK-^ 
Vaya á Émpedrado número 60, en 
llegas y Aguacate, y d íganos la ca 
desea. 139C5 
A L C O M E K C I O 
Se alquila la hermosa y modern 
local para grandes almacenes y 
mosa casa Gervasio 
Se alquila la 
1?959 
Izada número 6 
G r a n 
SI quiere ust 
al mar; en Sa: 
departamento i 
plias con todo 
San Lázaro y d 
13913 
SE ALQUILAN 
Habitaciones en Egido 16 y P r ^ . 
sin muebles á caballeros solos o nig 
id ^in niños. Te lé fonos 1639 y •»1 
E : 
con 
y deseamos alquilar á personas 
lldad. 13444 
formarán en la misma. 
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L A W O T A D E L D I A 
es . rn0 j e Cuba f 
el ^ _ T e n en cuenta, 
<.¿n primitivo, 
^ nuí se representa 
I0* o^crna de moderno corte. 
' atrita en inglés. 
pero —Donde? 
íl monólogo 
__En el Norte 
a corrido el prólogo, 
aCto y casi dos; falta 
escena final. 
^Bien, ¿y el tercero? 
jpezará en Enero, 
s de mucho se sabrá de sobra 
• tonto actorzuelo se entromete, 
nará en tragedia ó en saínete. 
¡Ande la propaganda 
ranea y activa! 
)espués de Vuelta Abajo 
a Vuelta Arriba. 
Uf que trabajo! 
Pras de la Vuelta Arriba 
a Vuelta Abajo. 
>ara atrapar el mando 
on dos pesetas, 
odos son equilibrios 
• volteretas. 
Queremos Gobierno honrado 
para todos y á ese fin 
va nuestro esfuerzo probado. 
E l Capital, escamado, 
huye diciendo: —A mí plín, 
(Así lo cante un clarín 
liberal ó moderado.) 
Ya hubo heridos y muertos 
en un disturbio. 
¡Viene por Santa Clara 
lo Santo Turbio! 
C. 
e» m> 
L a B a n d a M e j i c a n a 
La Banda Mejicana que se encuen-
tra de paso en esta población dió ayer 
tarde un concierto frente a l Ayunta-
miento. • 
Las piezas musicales que toco con 
m n maestría fueron muy aplaudidas. 
El Director de la Banda pasó des-
pués del Concierto á saludar al Alcal-
je doctor Cárdenas. 
Después fueron obsequiados por 
tmestro Ayuntamiento con un 
"lunch" en el hotel "Sev i l l a . " 
N U T R I C I O N 
Bajo el tratamiento de la Emulsión 
de Angier el estómago rebelde se hace 
dócil para recibir y retener el alimen-
to. Adelanta y positivamerte impele 
la digestión y asimilación completas 
de alimento qu" baste para mantener 
la nutrición. Impide el crecimiento de 
gérmenes nocivos, así como la fer-
mentación intestinal. 
Welcome.—Ya están otra vez entre 
cosotros. 
Ya la legendaria región oriental, la 
culta sociedad san t ia^úera nos ha de-
vuelto á esa tr i logía que es dechado 
de belleza, v i r tud y elegancia, á esas 
triompre afables y cultas señori tas que 
lesponden á los nombres de "Viche-
le," Juanita y Alejandrina Gómez, 
tan admiradas como estimadas en el 
seno de la buena sociedad habanera. 
Acompañadas por su arnaaitísimo 
padre, el distinguido hombre públi-
co y eminente tribuno señor Juan 
(Tualberto Gómez, regresaron en J a 
mañana del jueves á esta capital, des-
pués de mes y medio de ausencia en 
excursión veraniega. 
Al dar la noticia que antecede á las 
numerosas amistades de tan distin-
guida familia, la cual será recibida 
i'on alegría dada la estimación que á 
tila le profesan, aprovechamos la 
oportunidad para darles nuestra más 
cordial bienvenida. 
Regreso.—Después de pasar varios 
('ias entre nosotros, ha salido para 
ralmiTa. provincia de Santa Clara, 
donde tienen su residencia, la iberia 
y elegante dama señora María Car-
vajal y su esposo, el correcto caiba-
Hero señor Manuel Aday. 
_ Feliz viaje les deseamos á tan dis-
uBguidos viajeros, 'estimados amigos 
nuestros. 
Unión Fraternal.—Bn atenta invi-
^ l ó n nos participa el Secretario de 
ŝta institución que -en la noche del 
J^oximo 10 de Octubre se celebrará 
«jO sus espaciosos salones una esplén-
«•ida reunión 'bailable. 
Sépanlo así los numerosos simpati- • 
miJes ^c c^ha sociedad. 
•iTisteza.—Hacemos nuestra la que 
«aoarga á los distinguidos coposos 
^ t j a n Marguetti, que pasan por el 
Y^o golpe de ver violenta é inespera-
'•ameute desaparecer para siempre á 
4no ^ >us más cariñosos y predilec-
tos hijos. 
.JPablito," el gracioso y cariñoso 
t no. en quienes sus padres tenían 
* Madas esperanzas, el jueves de la 
Pasada semana los abandonó, dejan-
aquel hogar, hasta ese día feliz, ba-
\T agüela tristeza. 
os asociamos al dolor que con esa 
•apaneión sufren hoy tam conse-
^^tes amigos. 
AGUSTIN BRUNO. 
jcal l . 
Se remitieron al Crematorio 3 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 51. 
Desinfección de dos carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
Petrclizacicn y zanjeo 
Recogida é inutilización de 469 la-
tas y petrolización de charcos en las 
calles de San Indalecio, Coco, Ena-
morados, Correa, Calzada de Jesús del 
Monte, margen del río Almendares, 
26. Echarte, Destino, Marina, 
es de Vi lar y Gandón, Ayeste-
Paseo de Tacón, el Presidio, 
:a '"La Integridad," E l Bosque, 
Jardín Botánico, Quinta '"Los Moli-
ms."-pnradero de los eléctricos. Club 
Almendares. Laboratorio Wood, Quin-
ta " L a Integridad," Las Legaciones, 
Castillo de la Punta. 
Relleno de charcos en las canteras 
de Sañudo. 
Chapeo de 750 metros cuadrados en 
s solares G y 15, G entre 13 y 15 y 
H entre 13 y 15. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día 26 de los co-
rrientes. 903 casas, lo que dá un pro-
medio de 22-20 por cada Inspector. 
E n las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res 2 depósitos de agua con larvas de 
mosquito. 
Inspecciones especiales por quejas 
reclamaciones, denuncias, etc., 14. 
Establecimientos en buenas condi-
ciones, 42. 
U E S T I O N A N D R E U 
Brillsnte resultado.— 
Es el obtenido en los exámenes veri-
ficados en el Instituto Provincial, por 
los aventajados alumnos presentados 
por el colegio " Franco-Hispano-Ame-
ricano" situado en San Lázaro 250, y 
que tan acertadamente dirigen los dis-
tinguidos profesores señores Besteiro 
y Piquer. 
La incansable actividad, desde el pr i -
mer momento desplegada por estos in-
teligentes directores, el plan de ense-
ñanza introducido en su plantel, el es-
cogido cuadro de profesores que les 
ayudan á diario en su ardua y difícil 
empresa, y en suma, el tacto exquisito 
con que tratan á sus alumnors ha veni-
do á constituir el hecho tangible de ha-
cer que su colegio figure entre los me-
jores de esta capital; una demostra-
ción de esto, nos la sugiere solamente 
el saber que todos los alumnos presen-
tados á ingreso en el Instituto Provin-
cial han sido aprobarlos. 
Nuestra felicitación más sincera á 
tan distinguidos é incansables profeso-
r a . 
Nueva torre de Babel.— 
E l imperio aust ro-húngaro es una 
especie de Torre de Babel moderna. 
E l alemán, el húngaro , el croata, el 
italiano, el teko, idiomas, dialectos, 
patois, no hay quiem •se entienda en 
cuanto sale de su ,país natal. 
A tal punto llega la diversidad de 
idioraías, que el Estado se ve obliga-
do á tener un cuerpo de intérpretes 
en las Cámaras para^ que los diputa-
dos de las diversas regiones puedan 
entenderse y llevar á término las dis-
cusiones, que á veces y á pesar de ha-
blar por boca de ganso, acaban á es-
tacazos. 
Donativo.—> 
Un devoto de Nuestra Señora de 
la Virgen del Carmen nos envía dos pe-
sos plata española para la señora de 
la calle de Paula número 2 que se en-
cuentra enferma y sin recursos. 
Gracias damos en su nombre al ge-
neroso donante. 
L a nota final.— 
Reípasando la Historia Sagrada, 
pregunta un n i ñ o : 
—Mamá, al principio del mundo 
¿estaíba Adán solo? 
—Sí, 'hijo; comipíletamente solo. 
— j Qué miedo teoidría á los ladro-
nes! 
A L A S A L A 
Licenciado Car los de A r m a s , á nombre de 
los s e ñ o r e s R a f a e l y Gerardo Andreu , 
en la causa que contra é s t o s se sigue 
por lesiones á Manuel de J e s ú s Man-
duley, conforme á derecho digo: 
Que no estoy conforme con las conclu-
I sienes del Ministerio F i s c a l y d e m á s acu-
sadores; y, en o p o s i c i ó n á las mismas for-
mulo, á mi vez—como provis ionales—las 
que s iguen: 
P r i m e r a : — E l acusador Manuel de Je-
s ú s Manuuley h a b í a constituido, con jper-
sonas de su int ima amistad, que le esta-
ban subordinadas, una Sociedad A n ó n i m a 
que t i t u l ó " C o m p a ñ í a Tabaca lera C u b a -
n a " d e d i c á n d o s e á explotar, entre otras, 
la marca de cigarros " B a i r e " . 
Hizo constar en l a escr i tura social, que 
el capital de esa C o m p a ñ í a lo c o n s t i t u í a n 
cincuenta mi l pesos moneda de los E s t a -
dos Unidos de A m é r i c a , representados por 
quinientas acciones de á cien pesos cada 
una. 
Se q u e d ó con l a mayor parte de esas 
acciones sin l iberar las haciendo consignar 
en los l ibros que real izaba desembolsos 
en beneficio de l a C o m p a ñ í a para que que-
dara compensado, así , el precio de las 
expresadas acciones. 
Y h a c i é n d o l e creer que l a E m p r e s a 
(que estaba a r r u i n a d a y a ) se ha l laba en 
estado p r ó s p e r o , y que, por eso, iba á ser 
comprada por la H a v a n a Tobacco Compa-
ny, ó arrendada, al menos, en condiciones 
v e n t a j o s í s i m a s , para lo cual s i m u l ó que 
m a n t e n í a negociaciones directas con el 
representante de l a referida H a v a n a T o -
bacco Company, v e n d i ó trescientas ochen-
ta acciones de l a mencionada C o m p a ñ í a 
Tabaca lera á m i representado Rafae l A n -
dreu en precio de $27.000 moneda amer i -
cana, que, con cincuenta acciones m á s 
que A n d r e u h a b í a adquirido de otra per-
sona, representaban 430, ó sea l a totall-
mo es consiguiente, todas las propiedades 
de la referida C o m p a ñ í a A l f a r e r a de C u -
ba en juicio ejecutivo que se estaba trami-
tando. 
P a r a solucionar esos asuntos que ha-
c í a n perder á mí representado Sr . R a -
fael Andreu $37.000 moneda americana 
en sus negociaciones directas con Mandu-
ley, y otra s u m a mucho mayor en otras 
negociaciones que, por m e d i a c i ó n del ex-
presado Manduley, h a b í a realizado con 
miembros directores de la C o m p a ñ í a Al fa -
rera de Cuba, v is i taba casi todos los d í a s 
mi representado á Manduley en el bufete 
de é s t e , a c o m p a ñ á n d o l e , regularmente, su 
joven hijo Gerardo Andreu y de los Reyes 
i G a v i l á n , que lo auxi l iaba y auxil ia , en el 
i trabajo y d e s e m p e ñ o de sus asuntos. 
Manduley d i ó por adoptar, en esas 
; entrevistas un tono rudo y agresivo con-
I t ra mis defendidos a l verse apremiado 
• por las reconvenciones que D. R a f a e l A n -
dreu le d i r i g í a en cuanto á los actos l ie-
• vados á x;abo en ambas C o m p a ñ í a s , á ex-
tremo tal que l l e g ó Manduley á ins inuar-
le que no le p e r m i t í a que inquir iera su 
conducta, n i discut iera sus actos. 
E l d í a nueve de Jun io ú l t i m o , mis dos 
; delendidos estuvieron á las cuatro do l a 
j tarde, poco m á s ó menos, á ver á Man-
duley sin que le encontraran. L e dejaron 
recado de que r e g r e s a r í a n d e s p u é s , y cer-
ca de las seis de l a tarde volvieron, "n 
momentos que Manduley conferenciaba 
con el Dr . F e r n a n d o F r e i r é Andrade y ul 
General E m i l i o N ú ñ e z , que esperaban a l l í 
! se extendiera un acuerdo para pignorar 
! la marca " B a i r e " , á fin de pagar una deu-
' da que la C o m p a ñ í a tenia c o n t r a í d a , y que 
s i r v i ó para comprar dos m á q u i n a s , y dar 
I por terminado el arrendamiento que te-
; n í a celebrado en cuanto á las mismas, y 
otras m á s con l a H a v a n a Tobacco Com-
1 pany. 
Habiendo salido cortesmente del despa-
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E 1> v 2? E N S E Ñ A NBA 
d e l N o r t e . d i r i g i d o p o r P a d r e s A j f u s t i n o s d e l a A m é r i c a 
P L A Z A D E L G R I S T O . 
A P A R T A D O 1056. TELEFONO 1071. 
E l objeto de este plantel de educación no ss circunscribe'.i ilustrar la inteligreDcfa [le 
los alumnos coa sól idos conocimientos cientí3e(M r dominio completo del idioma, tn^tis, 
sino que se extiende u formar su corazón, sus cosiurabres y carácter armonizando con to-
das estas ventajas las dol conveniente desarrollo del organismo. Por lo qua se refiere á la 
ecucec ión científica la Corporación está resuelta á qua cont inúe siendo elevada y sólida 
S conlormc en todo con las exigencias de la pedagog ía moderna. Para atender a! desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colejio con amplio y completo sa lón de gimnasia. 
Hay departAmento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
8o admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso tendrá lu-
gar el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanza 
del castellano tiene el colegio refutados Profesores españoles . 
L a enseñanza que so da en el Coiegio comorende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comereio y el Curso prepar.'torio para l a í l s c u e l a de Insreniería, y se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las Matemáticas , base fundamenral de las carreras de Inge-
niería y Comercio. 
A fin de que el Colegio resulte beneficioso aun par* aquellos jóvenes que durante el 
día tienen que dedicarse al trabajo ó nose bailen en condiciones de poder asistir á laa 
aulas u Jas horas de reiflamento, desde el l í de Octubre se es tablecerá también una E S -
C U K L A N O C T U R N A en la cual se expl icarán Inglés y Castellano; estonografía y Co-
mercio en ambos idiomas. 
Pídase el prosoecto. 1S961 15-13 Sb 
dad casi de las quinientas que c o n s t i t u í a n i cho los s e ñ o r e s F r e i r é y N ú ñ e z , á fin de 
E S P E C T A C U L O S 




N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y Variedades.-—Pnn-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las. — Bailes por las Creighton, Elena 
Carvajal y Lady Minstrels. — Los 
acróbatas Lester. — Couplets por el 
duetto Falange-Inés. 
P A T R E T . — 
Compañía Dramática Española. — 
Función corrida. — A las ocho se pon-
drá en escena el drama Las dos con-
ciencias ó Secreto de confesión. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: L a carne 
flaca. — A las nueve: Los niños de Te-
tuán. — A las diez: Alma de Dios. 
M A R T Í . — 
Cinematógrafo y Variedades. — 
Función jjor tandas. — Estreno de pe-
lículas, — Presentación del señor An-
doux y la señora Enma. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pun-
ción por tandas. — Estreno de pelícu-
las.—Cuatro tandas—Bailes y couplets 
por la aclamada Lola Ricarte y 
la pareja Iberia. — Couplets por 
elr duetto italiano Lina é I r is — 
E l profesor Carisi y Mme. Albertine 
de Carisi. 
A L K A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria por tandas. — A las ocho: 
Jugar á lo sescondidos. — A las nueve: 
L a carne gorda. 
PARQUE P A L A T I N O . — 
Abierto sábado y domingo. 
el capital , y h a c í a n á Andreu d u e ñ o de l a 
mayor parte de l a C o m p a ñ í a . 
Y teniendo que ausentarse para E u r o -
pa R a f a e l Andreu d i ó una carta á Mandu-
ley, á ruego de é s t e , para que lo repre-
sentara en Juntas de esa C o m p a ñ í a . 
P o r esa é p o c a , t a m b i é n , Manduley, que 
era uno de los directores de otra E m p r e -
sa A n ó n i m a fundada por él as í mismo, y 
que se t i tulaba C o m p a ñ í a A l f a r e r a de Cuba 
p i g n o r ó primero y d e j ó vendidas d e s p u é s 
á favor de mi representado D. R a f a e l A n -
dreu, mi l acciones por valor de 10,000 
moneda americana , a s e g u r á n d o l e la pros-
peridad y solvencia de la C o m p a ñ í a , cuan-
do é s t a se ha l laba a r r u i n d a igualmente, 
y t e n í a pignoradas a l Banco de Nueva 
Escoc ia , con i n t e r v e n c i ó n del propio Man-
duley, bonos hipotecarios por va lor de 
$200,000, que a b s o r v í a n el valor de la 
C o m p a ñ í a , y cuya c ircunstancia o c u l t ó 
Manduley á A n d r e u , y tuvo buen cuidado 
de que é s t e no supiera , para percibir, co-
mo p e r c i b i ó de é l , los $10,000 á que me 
contraigo. 
A s u vuel ta de E u r o p a , á fines del p r ó -
ximo pasado, so e n t e r ó á mi defendido 
D. R a f a e l A n d r e u , que Manduley, en l a 
C o m p a ñ í a Tabaca lera , mediante una J u n -
ta celebrada por el indicado Manduley 
como Presidente, un escribiente de su 
bufete como accionista, el Secretario de la 
E m p r e s a que no era accionista, por que no 
h a b í a l iberado quince acciones que h a b í a 
suscrito tan solo, y otro s e ñ o r que no 
consta fuera accionista s iquiera, y para 
desvirtuar la eficacia y efectos de las tres-
cientas ochenta acciones que h a b í a ven-
dido á D. Rafae l Andreu en los $27.000 
moneda amer icana , y las cincuenta m á s 
que A n d r e u h a b í a adquirido de otra per-
sona y representaban el c ó m p u t o de las 
430 y a expresadas, a c o r d ó aumentar l a 
e m i s i ó n de acciones bajo el supuesto 
Inexacto de que l a A s o c i a c i ó n h a b í a pros-
perado y t e n í a , por consiguiente, bienes 
que representaban el precio de la nueva 
e m i s i ó n , haciendo consignar en el acuerdo 
que esas acciones p o d í a n adquirirse al 40 
por 100 de su valor , tipo mucho m á s ba-
jo que el que se h a b í a s e ñ a l a d o como pre-
cio á las acciones de l a pr imera o m i s i ó n 
( a q u é l l a s á que c o r r e s p o n d í a n las que 
Manduley hab la vendido á Andreu) que es 
taba pactado se l i b r a r a n ál 35 por 100 del 
valor nominal en l a escr i tura de consti-
t u c i ó n de la Sociedad. 
Y en otra J u n t a , celebrada con l a asis-
tencia de esas mismas personas e n c o m i á n -
dose servicios que se dijo h a b í a prestado 
á esa C o m p a ñ í a a r r u i n a d a ya en esa fe-
cha, como digo, hizo Manduley aprobar 
una m o c i ó n por l a cual se le regalaron 
900 acciones de la segunda e m i s i ó n por 
valor de $900.000 y efectivo de $36.000 
al tipo del 40 por 100. 
Y y » socio nuevamente de l a Compa-
ñ í a por esas 900 acciones que representa-
ban mayor s u m a y p r a t i c i p a c i ó n que l a 
que D . Rafae l A n d r e u h a b í a comprado por 
$27.000, que h a b í a desmbolsado. e n t r e g ó 
Manduley la C o m p a ñ í a Tabaca lera á sus 
acreedores para que la adminis traran y se 
cobraran con sus productos miles de pesos 
que a p a r e c í a n adeudarse; h a c i é n d o s e re -
conocer e l c a r á c t e r á su vez, de acreedor, 
por anticipos que m e n c i o n ó h a b í a hecho, 
y, conjuntamente con dicho c a r á c t e r , el 
de mayor accionista para tener interven-
c ión v i ta l ic ia en la J u n t a de Admin i s t ra -
c ión , y e jercer en e l la facultades privi le-
giadas, restadas y prohibidas á los otros 
accionistas, como l a de ser el ú n i c o , á 
nombre de l a C o m p a ñ í a , que p o d í a apro-
bar ó impugnar balances, y fiscalizar los 
actos de l a J u n t a administrat iva . 
Se e n c o n t r ó t a m b i é n , Andreu, con que 
la C o m p a ñ í a T a b a c a l e r a trabajaba con 
m á q u i n a s a lqui ladas á l a H a v a n a Tobac-
co Company, y que d e b í a gruesas sumas 
por tal concepto de alquileres, v i é n d o s e 
amenazada de que los arrendatarios re t i -
raran las m á q u i n a s y paral izaran la pro-
d u c c i ó n de l a f á b r i c a " B a i r e . " 
Se e n t e r ó a s í mismo, de l a p i g n o r a c i ó n 
de los bonos hipotecarlos á favor del B a n -
co de Nueva E s c o c i a , real izada con la in -
t e r v e n c i ó n de Manduley, por la Compa-
ñ í a A l f a r e r a de Cuba, que d e s t i t u í a n de 
valor las acciones comunes que le h a b í a 
vendido Manduley de esa C o m p a ñ í a por 
los $10.000 & que antes me contraigo, y 
pudo saber, a d e m á s , que un empleado 6 
dependiente de Manduley, comisionado 
por é s t e , a p a r e c i ó como acreedor de dicha 
C o m p a ñ í a A l f a r e r a de Cuba, representan-
do c r é d i t o s por m á s de $60.000, que h a -
b í a n puesto á su nombre los propios d i -
rectores, y, entre otros, Manduley, y h a -
b í a embargado, s in o p o s i c i ó n de ellos, co-
aguardar en l a h a b i t a c i ó n inmediata á que 
conferenciaran los s e ñ o r e s A n d r é s y Man-
duley, é s t e se e x a s p e r ó al hacerle Rafae l 
Inculpaciones sobre el asunto de la Com 
p a ñ í a Tabaca lera , crit icando los actos de 
Manduley, é i n s u l t ó á R a f a e l Andreu en 
tono provocativo é irri tante . L e o b j e t ó 
é s t e que no d e b í a expresarse en esa for 
m a y Manduley, r á p i d a m e n t e , e c h ó mano 
á un r e v ó l v e r que t e n í a en su carpeta y 
que e m p u ñ a d o d i r i g i ó contra R a f a e l A n -
dreu. E s t e a d e l a n t ó su mano derecha, pa 
ra desviar el r e v ó l v e r , que tenia próx i -
mo á su cuerpo, haciendo al efecto un 
movimiento instintivo, y rec ib ió en el dor 
so de la mano derecha una c o n t u s i ó n 11 
neal leve, que fué reconocida y comproba-
da oportunamente 
E l joven Gerardo, h i jo l e g í t i m o de Don 
Rafae l Andreu , viendo la acometida de 
Manduley contra su padre, que t e n í a l u -
gar á su presencia, a r r e b a t ó á Manuley 
el r e v ó l v e r y dió á é s t e algunas bofetadas 
entregando el a r m a á su referido Sr. padre 
á fin de atender, como a t e n d i ó , exclusiva-
mente á l a breve y r á p i d a lucha que en 
t a b l ó con Manduley p a r a desarmarle , pe-
gando á é s t e con las manos y c a u s á n d o l e 
lesiones, l igeras en l a cabeza, cara y b r a -
zo; sucediendo todo, y d e s a r r o l l á n d o s e l a 
escena, en segundos, porque de la habita 
c i ó n inmediata acudieron el General N ú -
ñ e z y el escribiente Cuervo, dando lugar 
con su presencia á que cesara l a r iña en-
tre Gerardo A n d r e u y Manduley, que eran 
los que luchaban, s e g ú n expreso, pues 
D. R a f a e l A n d r e u no pudo intervenir, n i 
tuvo tiempo para intervenir en esa r iña . 
L a s contusiones sufridas por Manduley 
tardaron en sanar un p e r í o d o que no ex-
c e d i ó de siete d í a s , s in dejarle defecto 
f í s i co ni impedimento para el trabajo, y 
s ó l o le quedaron equimosis ó s e ñ a l e s en 
los p á r p a d o s y conjunt iva del ojo Izquier-
do, que desaparecieron por completo en 
un periodo menor de veinte d ías , h a b i é n -
dose pretendido que se tomara como u n a 
a s t e n o p í a ó cansancio de l a vista, que 
Manduley sufre por r a z ó n de su edad las 
manifestaciones naturales de ese estado 
fisiológico, cuya p r e t e n s i ó n ha dado lugar 
á l a ca l i f i cac ión fiscal, s u s t a n c i á n d o s e l a 
causa como hecho que presentaba los ca-
racteres de un delito de lesiones graves 
que h a b í a impedido á Manduley, que des-
de los primeros momentos d e c l a r ó e x i g í a 
indemnizaciones y embargo de bienes por 
$ 5 0 . 0 0 0 , dedicarse á sus ocupaciones ha-
bituales por un p e r í o d o mayor de treinta 
d í a s . 
S e g u n d a . — L o s hechos anteriormente 
consignados constituyen una fal ta de le-
siones; y, cuando m á s un delito de lesio-
nes menos graves, s i se est ima que l a 
sanidad por la completa d e s a p a r i c i ó n de 
las s e ñ a l e s ó huel las de las contusiones se 
obtuvo á los veinte d í a s , comprendidos, 
una y otro, respectivamente, en el inciso 
primero del a r t í c u l o 611 y 432 del C ó d i g o 
Pena l , falta ó delito de l a competencia 
del Juzgado Correccional , s e g ú n el pre-
cepto de la Orden 213, serle de 1900; y 
sn n i n g ú n caso pueden estimarse consti-
tutivos de los delitos á que se contraen 
el Ministerio F i s c a l y los d e m á s acusado-
res. 
T e r c e r a . — E s autor del hecho, ú n i c a -
mente, por p a r t i c i p a c i ó n directa, mi de-
fendido Gerardo A n d r e u , que f u é el que 
p e g ó con las manos á Manduley, y de n in -
g ú n modo m i otro defendido Rafae l A n -
dreu, que no p e g ó á a q u é l . 
C u a r t a . — N i n g u n o de mis representa-
dos ha incurrido en responsabil idad c r i -
minal n i civi l de n inguna clase, aunque 
l legara á admit irse , e r r ó n e a m e n t e , que 
las contusiones d e b í a n calificarse de lesio-
nes graves, descartada por absurda l a de 
homicidio frustrado que se ha ocurrido a 
los acusadores, pues Rafae l Andreu no 
h a tenido p a r t i c i p a c i ó n en los hechos, y 
Gerardo Andreu e s t á exento de toda res-
ponsabil idad, á tenor del inciso quinto, en 
r e l a c i ó n con el cuarto, del a r t í c u l o octa-
vo del C ó d i g o Penal , porque o b r ó en de-
fensa de su l e g í t i m o padre al pegar á 
Manduley, para repeler la a g r e s i ó n i l e g í -
t ima que é s t e hizo á Rafae l con el re-
v ó l v e r , empleando Gerardo medio racio-
n a l á tal fin, ó sean las manos, s implemen-
te, con las cuales r e c h a z ó la mencionada 
a g r e s i ó n . 
Quin ta .—Mis representados, por consi-
guiente, deben ser absueltos con las costas 
á cargo del acusador Manduley. 
P o r tanto: 
Suplico á la S a l a tenga por formuladas 
como provisionales, á sus efectos, las an-
teriores conclusiones. — E s just ic ia , etc. 
San Grinaldo presbítero y confesor. 
Nació en Inglaterra, dejó su patria 
para ir á Roma á visitar el sepulcro de 
los Santos Apóstoles, y quedóse en 
Italia, fijando su residencia en Ponto 
Corbo. junto á Aquino, por cuyo obk-
po fué ordenado presbítero á vista 
de su gran santidad. E l Señor Je en-
riqueció con el don de milagros, y 
murió santamente el dia 29 de Sep-
tiembre del año 1138. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
.Misa.s .Solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de (María. Dia 29. Correspon-
de visitar á Nuestra Señora del Mon-
serrate en su isrlesia. 
J . P I C H A R D O , S E O F R E C E A LOS P A -
dres de familia para dar clases de instruo» 
cifin elemental y superior; inglés , repaso 
asignaturas de Segunda Enseñanza. A domU 
cilio en Entrada Palma C5 
13649 26-89 
P A R R O P A DE GUADALUPE 
E l día 4 de Octubre próx imo á, las 8 y 
media de la m a ñ a n a tendrá, lugar la flesta 
de Nuestro Padre S. Francisco de Asís , en 
ia que predicará, el R . P . Miguel Simftn 
Esco lap l» . 
E l Párroco y. la Camarera Invitan 6. los 
fíelos íl esta solemne festividad. 
14695 4-29 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose acordado por esta Sección, 
debidamente autorizada por la Junta Direc-
tiva la apertura de curso é inserpción de 
matr ícula para el año escolar do 1908-09, so 
avisa por este medio & los Sres. Asociados 
á fin de que puedan concurrir con tal ob-
jeto, desde el día 21 de los corrientes, ,á la 
Secretarla de la Sección y en las horas de 
12 á 3 de la tarde para la enseñanza ele-
mental diurna, y . de 7 á 9 de la noche 
para las clases nocturnas. 
Las materias que componen el Plan de 
Enseñanza en vigor para el próximo curso 
son las siguientes: 
Enseñanza diurna: conocimientos genera-
les de enseñanza elemental. 
Enseñanza nocturna: Lectura — Escr i tu -
ra inglesa — Lectura explicada y E s c r i -
tura al dictado — Geograf ía é Historia — 
Ari tmét ica — Ar i tmét i ca Mercantil y Te 
neduría de Libros — Gramática Castellana 
— I n g l é s — Mecanograf ía y Taquigraf ía 
— Dibujo lineal natural y adorno — Sol-
feo y Piano — Corte, Confección y Labo-
res. 
Nota: Todo nuevo alumno, para ser ma-
triculado, tendrá que sor autorizado por 
el Tribunal de admis ión quien someterá a l 
aspirante á un previo examen. 
Otra: Para ser matriculado como alumno 
ha de acreditarse con el recibo correspon 
diente, su calidad de socio con dos meses 
de ant ic ipación á la fecha de inscr ipc ión . 
Habana, 1G de Septiembre de 1908 
E l Secretario, 
J O S E G . A G U I R R E 
C . 3162 15-17S 
ACADEMIA PREPARATORIA 
Para carreras militares. Escuela de Inge-
nieros y Arquitectos. Dirigida por un Jefe 
del Ejérc i to iDspañol, San Lázaro 7, bajos. 
C. 3150 26-15S 
J U A N A C I E G O 
Profesor fie dibujo y pintura, premlaílo en 
la Academia de Bellas Artes de ia Ciudad da 
Cádiz. Se ofrece para dar lecciones á domi-
cilio, de dibujo y pintura al óleo, acuarela 
y pastel. Precios módicos y especiales para 
colegios. Inraejorabl?s referencias y garan-
tías, pueden dirigirse por correo Reina n ú -
mero 2. 13508 27-4S 
T H B B E R L I T Z S G H O O U 
H A B A N A , 89, altos 
Enseñanza práct ica de 
I N G L E S y E S P A Ñ O L . 
c ?945 St 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los Jóvenes por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
años de experiencia y conocimiento gra-
matical que'tiene la señora Cook hacen qua 
su trabajo sea coronado con el mejor éx i to 
Refugio 4. 14197 26-173 
F r a i l e á i s par un professeur P A R I S I E N . 
P U R A C C E N T et véritable pronoaciation 
fran<;ai8e—Método sencillo y racional—Precie» 
módicos .—Adomic i l i o ó dirección siguiente: 
G. Lenoir. Habana 55, Esq . a Empedrado. 
(Para convenios, por la tarde y noche, ó po? 
escrito.) J449S S-24 
M I ? . C. G R E C O 
Profesor práct ico de I N G L E S , también ha-
ce toda clase de traducciones del Español a'i 
lugl?* y del Ji.?:--*-, a l Kxpnfiol, así como do 
Italiauo y KritncCs; y se hacen trabajos en 
máquina. E s el autor de la gran obra para 
aprender I N G L E S con perfección en muy 
corto tiempo en su casa, este magnífico 
método, bien traducido y explicado, se l la-
ma E ti I N S T R U C T O R I N G L E S que se en-
vía ñor correo por ?S moneda americana. 
OBISPO 36, Habana. 
13679 26-8S 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 1 
P o r el presente anuncio se hace saber 
que la J u n t a Direc t iva de esta Sociedad 
h a acordado sacar á p ú b l i c a subasta el 
servicio de impresos, recibos y efectos de 
escritorio, durante un a ñ o , y la Memoria 
anual correspondiente, de acuerdo con los 
pliegos de condiciones existentes en esta 
oficina, donde p o d r á n examinarlos las per-
sonas que lo crean conveniente, en las 
horas de 8 á 10 de la m a ñ a n a , de 2 & 4 
de la tarde y de 8 á 9 de l a noche . 
L o s pliegos de proposiciones que se 
hagan, h a b r á n de presentarse á la C o m i -
s i ó n respectiva en el momento de ir á ce-
lebrarse la subasta, la cual t e n d r á efecto 
el d í a 5 del p r ó x i m o mes de Octubre, á 
las 8 de la noche, en esta S e c r e t a r í a . 
H a b a n a 26 de Septiembre de 1908. 
E l Secretario, 
Pascua l A e n l l e . 
C . 3214 a l t . 4-27 
COLEGIO " C S R V A N T E S " 
1? y 2 Í E n s o ñ a n Z a - C o m e r c i o é I d i o m a s 
CONSULADO Y T R O C A D E R O 
Externos. Frente á Prado Internado. 
14713 26-29 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S CON R E F E -
rencias de numerosas personas que han 
aprendido el francés por su método sencillo 
"á clases á domicilio ó en su casa, Salud 5, 
altos. Apartado correo 1134. 
14S17 4.26 
M i s s . M a r y M i l l s 




y francés Prado 101 
8-22 
C R O N I C A E S L I G I O S A 
D I A 29 D E S E P T I E ^ L B R E 
ou.indo se consagró allí una iglesia 
dedicada á su nombre, pobre en su fá-
brica pero adornada con la virtud del 
, cieio. Esta fiesta s'e relaciona con k 
A ^ l í ^ f s a g r a d o á San Mi-1 que celebra la Iglesia el 8 de Mayo. 
San Fraterno, obispo. Aunque el 
Martirologio romano, da á este Santo 
el título de mártir, la opinión más pro-
'baUle es que fué obispo de Auxerrfi, 
la 
Tuberculosis. Por r> ^ I L U B U N 
guel Arcangal 
E l Circular está «n las Reparadoras. 
L a Dedicación de San Miguel Ar-
cángel. Santos Fraterno y Orimaldo. 
confesores; Plauto, mártir; santas 
Gudelia y Heráclea, mártires. 
L a venerable memoria de San Mi-
guel Arcángel, en el monte Gargano, 
que padeció muchos trabajos por 
y d-espués de haber desplegado un 
santo celo contra las herejías, murió 
en paz á mediado deJ siglo V. 
P R O F E S O R 
Se ofrece para dar clases particulares de 
Aritmética , Algebra, Geometría, Trigonome-
tría Fís ica, Química y Dibujo. Informarán 
Luz 38. Botica. 
H339 X3.20S 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , da clases en su academia y 
á domicilio. Amistad 68 por San Miguel ; Do 
sea usted aprender pronto y bien el idioma 
infrlés? Compre usted el Método Novís imo 
14275 13-189 
F R A N C O - H I S P A N O - A M E R I C A N O 
lí y 2; Enseñanza . 
LiMorsí;: Bestwíi y Piper. 
f^aii L á z a r o 2 5 0 . 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio 
pupilos y externoB. 14153 16-17 St 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
Clases á. domicilio 6 en «u casa particular 
de todas las materias que comprende la pri-
mera y segunda Enseñansa , Ari tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libros. Preparaoidn 
pura el lugreno en lar. cxrrentH eapecliiles 
y en el Maarlotrrio. Cursos para cinco alum-
nos en la Academia. Maiiriijue 190. A. 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
De Primera y Segunda Enseñanza y Co-
mercio. Director: P A B L O MIMO. 
CONCORDIA 18. — Teléfono 1410. 
So admiten pupüuo y medio pupilos. 
13102 26-29Ag 
Colegio "E l Angel fe la Güarda'1 
D I R E C T O R A 
S r t a , M a r i a n a L o h t A l v a r e z 
C U B A 121 y 123 
Se admiten alumnas púpilas, medio inter-
nas, tercio pupilas y externas. 
Se facilitan prospectos. 
1329? 26-S 
UNA SHTA. A M E R I C A N A Q U E HA S i -
da durante algunos años profesora de las 
escuelas públ icas de los Estados Unidos, 
desearía algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss. H . 
Animas 3- 13551 26-5S 
l i e k í s i mm^m 
M O D A S B A R á T . 
Por un peso al mes pueden adciuirir en 
ROMA Obispo 63, los tre;: mejores figurines 
de París , Viena y New Y o r k . E s t a casa tam-
bién regala novelas de los mejores autores 
& sus suscriptores. P ídase prospectos fi. FLO-
MA, Obispo 63, Apartado 1067. 
14735 4-29 
s 
Se ha recibido un muy bonito surtido d« 
tarjetás de bautizo podemos llevar «I ihuas-
trarlo á domicilio si se avisa á. M. Ricov, 
Obispo 86, l ibrería . 14604 4-26 " 
• • L A I M ; S T I Í A . C I O N " 
Gabinete de lectura (ft domiclilo) de C a -
yetano Cordón UN P E S O P L A T A MENST \ I , 
no hace falta fiador. Pídase nuestro Catá lo -
go General, San José número 119 y cuarto. 
14419 s-::1 
S E D E S E A C O M P R A R O A R R E N D A 
una finca de 50 á 100 cabal ler ías de tierra 
baja y arenosa, con río fértil , en la Provin-
cia de la Habana, y do fácil comunicac ión 
con la capital. Pablo Medoza. Cuba 31. 
14645 4-27 
S E D E S E A C O M P R A R UN 
de poco uso. Salud número 
Lealtad. Botica. 14379 
A U T O - P I A NO 
46, esquina A 
8-22 
E L DOMINGO pasado una señora tomó 
un coche al sal ir de la misa de 10 en la 
Iglesia de Moneerrate, el cual la condujo a l 
Tal ler de maderas de Planiol y Cagiga; en 
el citado coche dejó olvidado un portamo-
nedas que conten ía un centén, un frasco de 
medicina y una llave. Se suplica su devo-
lución a l Tal ler de maderas de los s e ñ o r e s 
Planiol y Cagiga gratificando con la mo-
neda que contenía. 
14703 4-2» 
Se suplica á la persona que haya encon-
trado un pasador de oro redondo con las 
iniciales M. M. en el tiavecto del Vedado 
L la Iglesia de Belén , en los carros de Mue-
lle de Luz, tenga la bondad do entregarlo 
• n Obrapía y Cuba, a lmacén de Viveras don. 
de será gratificado, pues dicho pasador es 
un recuerdo de familia. 14618 4-28 
A S ^ A Y C A T A R R O 
•"•c,,™"̂ 5;'í'ocLl!íRomLLOSESP3fi-*> 
ppreelonei,To»,Reumas,Neuraio(">-I»i«lirB.2'C»jiu.-üa7flr:2*.rS'.u,.-. ,̂ ¡5 txi¿li' ttl» Firm» tobn edít uutrrlllo. 
U N A P R O F E S O R A 
Con un t í tu lo superior de maestra y mu-
chos años de práct i ca en el Magisterio- da 
clases ft domicilio, también prepara maes-
tras y se compromete á enseñar el español 
con toda perfecc ión en poco tiempo. Dirí-
janse á la tienda de ropas Chalet Habanero 
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N O V E L A S C O R T A S . 
; La pobre se m o r í a ! . . . Bien lo 
comprendía Carlos, que sin separarse 
tle su alcoba, seguía paso á paso los 
estragos de la cruel enfermedad. 
¡Qué pena tan grande ver aquellos 
í-jos azules, tan azules como el cielo 
ilomfc pronto volaría su alma, errar 
vagantes, sin fijarse en nada, como des-
prendiéndose de todo, y abiertos, muy 
abiertos, como asombrados de ver por 
ol amelo todos sus castillos, todas sus 
yusiones de mujer enamorada, arran-
cadas por la irónica fatalidad! 
Y hacía dos años que no hablaba, 
ni siquiera veía á su Carlos, ni al be-
bé rubio de carnecdta rosa, que cuan-
do lograba escabullirse de su institu-
triz, entraba muy despacio en el ga-
binete azul y asomaba su cabeza de 
ángel por entre los cortinones de la 
alcoba, viendo siempre lo mismo: muy 
triste á su padre y muy enferma á su 
mamita. 
E l médico se marchaba, nada tenía 
que haeer; en el vestíbulo del hotel, 
salióle aJ encuentro Teresa, la vieja 
i-üdriza de Irene, y con ansiedades de 
mujer cariñosa, le preguntó: 
—Se vá—dijo el doctor—'es borri-
b'le. pero imposible de evitar. 
• La mujer lloriqueaba, el médico 
añadió, señalando un árbol amarillen-
to y seco del jardín: 
—Antes que caigan esas hojas . . . 
se habrá ido. 
Bebé lo escuchó. ¡ L a vida de su ma-
dre pendiente de esas hojas! E l iría á 
cuidar que no cayeran. L a miss esta-
ba arriba, en su cuarto, leyendo aque-
llos periódicos tan grandes y de letra 
tan menudita, que mandaban de su 
país. Los demás en los quehaceres de 
la casa. Nadie se acordaba de él. Por 
la puerta entreabierta corrió al jar-
din. 
Un día tristón de Noviembre reina-
l a afuera. Las nubes grises ocultaban 
el sol. 
FRANCISCO D E A E / C E . 
{Concluirá.) 
A R T E S Y O F I 0 0 S . 
COMIDA P A R T I C U L A R , no es t r en de 
cantinas sino casa par t i cu la r .se s i rven co-
midas á cor ta 6 larga fami l ia , sazonada 
á la c r io l l a y e s p a ñ o l a con todo aseo y 
puntual idad. Cuarteles 20. 14731 429 
I DOS JOVENES PENINSULARES D E S E A N 
I colocarse de criadas de manos 6 manejado-
1 ras: saben su o b i g a c i ó n y t ienen quien las 
recomiende. En la misma una ama de llaves 
con bastante p r á c t i c a , entiende el i n g l é s y 
tiene buenas g a r a n t í a s . I n f o r m a r á n Suspiro 
n ú m e r o 16. 14699 4-2'9 
Novedades y fantas ías . -Obispo 95 y P7, Te l . 65 
f.OSA R I B A L T A , peinadora. 
Confecciona toda clase de adornos del ca-
bello para los peinados de últ ima novedad. 
hspecialidad en peinados para novia y días 
de recepción y en ondulacién Marsel, 
S E T l 5 r E E L C A B E L L O . 
14ó7ó 26-25St 
P E I N A D O R A m a d r i l e ñ a . PEINADOS PA-
ra novias y de f a n t a s í a ; se admiten abo-
nos: Obispo 113 entre Bernaza y V i l l egas . 
14562 . 4-25 
SB' H A C B S r T R A D U C C I O N E S C Ó R R E C -
tas de i n g l é s á castellano y vico versa y 
escri tura á m á q u i n a . Precios moderados, 
Cuba 32, Cuarto n ú m e r o 4. 
13533 26-43 _ 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electr ic is ta , construc-
to r é instalador de para-rayos sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su I n s t a l a c i ó n 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
bres e l éc t r i cos . Cuadros indicadores, tubos 
acús t i co s , l í n e a s t e l e fón icas por toda la Isl» 
Reparaciones de toda O lasa de ap»»-atos del 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todos los tva-
bajos — Cal le jón de Espada n ú m . 12 
C. 2996 1S 
P A U L I N O N A R A N J O F E R R E R 
Arqui tecto Contra t is ta en general. 
Recibe ó r d e n e s en el edificio L o r í e n t e . 
A M A R G U R A n ú m e r o U y 13. 
IfMfiO 78-5J1. 
T A L L E R D E P E L U Q U E R I A D E P. A L -
cántLira, San Nico lás 41 al c|>stafl^ do la 
Iglesia de Monserrate. Confecciona toda cla-
se de postizos de p e l u q u e r í a , precios m ó d i -
cos, y Fe compran caDeuoi"-
13335 26-18 
Dolores Osorío. Peinadora . 
Tiene el gusto de ofreceñ: á su numerosa 
clientfla. unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes rubio y castaño claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes; también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly 87, Teléfono número S121. 
13446 26-3S 
A g e n c i a L a Ia de A g u i a r 
Faci l i ta cuantos dependientes y emplea-
dos necesite el Comercio para cualquier 
g i r o y punto de la Isla, toda clase de ser-
vic io domést ico y trabajadores. O'Reilly 13 
Te lé fono 450. J . Alfonso y V ü l a v e r d e . 
13974 26-13S 
UNA J O V E N D E L A R A Z A D E COLOR 
Folicita colocase de manejadora: tiene re-
ferencias y sabe un poco el i n g l é s . Misión 
esquina á Suárez , bodega, M a r í a M a r t í -
nez. 14734 4-29 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
una de cocinera y la o t ra de cr iada de ma-
ros, prpfir iendo l a cocinera d o r m i r en la 
cns;¡ y ayudar á los quehaceres y colocarse 
en el Vedado. B a ñ o s n ú m e r o 54 .entre 17 
y 23. J_4726 4 -29_ 
UNA s e ñ o r a joven peninsular desea -co-
locaire de manejadora ó para a c o m p a ñ a r 
unn s e ñ o r a ; un trabajo f lo jo . Sabe co-
ser y mano y en m á q u i n a . D a r á n r a z ó n en 
n i n r ' . i 2 .esquina á Zulueta, á todas horas. 
54725 4-29 
A T E N C I O N : Se desea colocar una c r i an -
dera gallega, de 18 a ñ o s , p r imera leche, 
muy abundante, se ouede ver su n i ñ a .de 
28 d ías . Vapor 24. 14723 4-29 
DOS PENINSULARES desean colocarse, 
una de criandera á. leche entera y l a o t ra 
dv criada de manos; no tienen inconveniente 
en i r a l campo. Corrales n ú m e r o 96. 
14722 4-29 
D E S ^ COLÓCARSE ' im^joven de porte" 
ro ó criado de mano, es e s p a ñ o l y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
responda por 61. Informes, Ririna 131. (a i -
tosV 14720 4-20 
i ' N r R i A D O H S E - M A N Ó ~ d V s e a colocarse: 
v;. • bien su ob l igac ión y tiene buenos i n -
formes de donde ha servido; sueldo cuat ro 
centenes y ropa l impia , in forman en O'Rei-
l l y 22 .ant igua de Mendi . t e l é fono 396. 
14717 4-29 
U N COCINERO P É Ñ Í ^ Ü L A R T l l e s e a co" 
locarse en casa de comercio ó par t icu lar , 
cocina como lo dfieeen, t i m e referencias de 
las casas en qn» ha trabajado. Informes: 
LaTnoarilla 27 1|2. 
1 '.71 6 4-29 
SK SOLICITA, para cor ta f a m i l i a , ' una 
criada tle mano peninsular de mora l idad 
y .OH referencias. Manr ique 34. 
_ 14716 4-20 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de c r ia -
ba de manos ó manejadora :tiene quien la 
gara* tice, San J o a q u í n n ú m e r o 88 . 
147ÍÚ 4-23 
L I N E A 138. VEDADO.—SE SOLICITA una 
criada d» mano que sepa su o b l i g a c i ó n y 
que t r a i g a buenas referencias.—Sueldo: 
S' ' .m-íericanos y ropa l impia . 
_ 1 5709 5.09 
F N OBISPO 100 yse sol ic i tan u ñ a - b u e n a 
cocinera y una criada de mano que sepa, 
su ob1|graieI6n y tengan buenas referencia;*. 
14707 4-29 
U n f r a n c é s 
de 35 arios, que habla bien el e s p a ñ o l desea 
rnoontrai' una co locac ión de cobrador, por-
tero ó ci ialquier otra i-osa. Para m á s in -
formes d i r i j i r se ai s e ñ o r L . P. Zur ich , 
Habsnai 113. (altos.) 
14706 4.29 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano blanca, de mediana 
r- la ' i . que sepa algo de costura y c u m p l i -
dora de su o b l i g a c i ó n : r e c o m e n d a c i ó n d>-
la ca«ia donde ú l t i m o haya servido. 
Beina n ú m e r o 2S, (bajos), de 12 á 4. 
V.TOS 4-29 
DOS P E N l Ñ S U L A R E S ~ d e s e a n colocarse, 
una para cr iada de manos en cor ta fa-
mil ia , durmiendo fuera, y la más Joven 
t a m b i é n para criada, pref i r iendo qur- . 




UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R A C L I -
matada y con p r á c t i c a en el servicio, desea 
colocarse de criada de manos: t iene quien 
responda por e l la . A m a r g u r a n ú m e r o 10. 
14679 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para la l impieza de una 
casa y cuando tenga hecho todo su t rabajo 
se r e t i r a á su casa, porque tiene hijos que 
cuidar . Amis tad n ñ m e r o 136, cuarto n ú -
mero 72. 14674 4-29 
P r á c t i c o con buenas referencias se ofrece 
para una casa f o r m a l . Egido 7 cuarto n ú m e -
ro 20. 146G9 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para criada de manos: t i e -
ne buenas recomendaciones y sabe cum-
p l i r con su deber. D i r í j a n s e á Conde 4. 
14666 4-29 _ 
P A R A M A N E J A D O R A ó a c o m p a ñ a r SE-
fiora 6 s e ñ o r i t a ó l i m p i a r habitaciones, ofre-
ce sus servicios una joven peninsular; sabe 
coser á mano y á m á q u i n a . Referencias i n -
mejorables calle 15 entre A y B . Vedado. 
14664 4-29 
UÑA C R I A N D E R A PBSÑÍÑSTjO R SOLI C i -
ta colocarse á leche entera, de tres meses: 
• i rne c r i en resoonda por ella v eriSoíí.i l«i 
c r ía para justif tenr la bordod de la lech0. 
Vives n ú m e r o 121. 14682 4-29 
— DOS CRIADAS del PAIS D E S E A Ñ ' c Ó L O -
carse una para lavar en la co locac ión v la 
otra para coser tienen referncias. Consulado 
n ú m e r o 43. 14683 4-29 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
blanca, que sepa cumnl i r con su o b l i g a c i ó n 
para servir á dos personp.«! que habi tan una 
casa p e q u e ñ a . Sol 63. segundo piso. Iz-
quierda. 14584 4-29 
P.A RA C A M A R E R A ó C R I A D A D E ' MA~ 
nos solici ta colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por el la Vill»-
gas n ú m e r o 101, cuarto n ú m e r o 9 
r46R^ .'-29 
UNA C R I A N D E R A ^ E > n Ñ S Ü L A p . ~ D E 
dos ms-es de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche e i t e r n . Tiene 
ouien la garant ice . Informes A y e s t a r á n 6 
Tren de carruajes del Sr. Carabal lo . 
146S9 . . 4-2? 
" UNA C R T A N D E R A " ' PENINSUL A n HE 
tres meses de parida con nuera y abundP.n-
t« leche, desea colocarse á leche enterp no 
ti^ne Inconveniente en I r al r amoo . Tiene 
quin I * rcomlende. Informes Zanla 7 ° . 
14G90 4-29 
SE SOLICITA U N A COCINERA OUE SE-
pa bien su oblipración y sea aseada, ha de 
ser blancn. Sueldo 3 ^ontenes. San I.'5-»''ro 
n ú m e r o 235. 14692 _ 4-29 
" E s p a ñ o l D E 22 a ñ o s ! CON PERFECTO 
conocimiento del f r ancés , i n g l é s v a l e m á n 
efrece pus se rvu í ios oara Ocuparse d é aVíifiOfl 
trabajos relaHonados con los susodichos 
idiomas y durante las noches. Teniente T^ey 
15 cuarto n ú m e r o 5. 14691 4-20 
DOS P E N I N S U L X R I ? ^ - A C L I M A T A D A S EN 
el psls desean colocarse una de cocinera y 
la otra de criada de manos: saben cumpl i r 
con su ob l igac ión y tienen quien las reco-
miende. Informes Amis tad 128A. 
14696 4-29 
UÑA"^ENINSTTT ,XR DESEA COLOCARSE 
de cocinera, r o teniendo' inconveniente en 
nue sea casa de americanos ú otros ex t ran-
jeros: l leva 8 aros en Cuba. Vapor n ú m e -
ro 24. 14697 4-29 
" S E DESEA-UNA COSTURERA'QUE COR: 
fe y cosa bien: tiene qu" hacer tres cuartos 
Es para una S e ñ o r a sola. Se exijen reco-
mendaciones. Calzada esquina á I . Vedado. 
14698 4-29 
.jjVtA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA" Co-
locarse de criada, prefiriendo para cuartos: 
• iene quien la recomienda. Informes Nep-
tuno 204. le t ra E entre Lucena y M a r o n é s 
O o n z á l e z . 14631 4-27 
A v i s o ? - l o s d n e f t « i s d e e s t a b l o e i m i e n t o 
Un tenedor de l ibros, que tiene disponibles 
desde las 7 p . m . y todo el domingo, se 
cfrece para pract icar balances, l iquidacio-
nes poner los l ibros al d ía y l levar los por 
fados los sistemas conocidos. Ordenes: 
Agu ia r 77 altos á todas horas. 
14636 13-27S 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANOS 
oue entienda de cocina: se prefiere que 
duerma en la co locac ión : sueldo tres cen-
fenes y ropa l i m p i a . I n f o r m a r á n San Ra-
món 32. 14635 4-27 _ 
— UNA B U E N A C Ó C Í Ñ E R A P E N I N S U L A R 
que cocina á la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa pa r t i cu la r ó estableci-
miento . Tiene quien la recomiendo. In fo r -
mes: Acosta é Inquisidor , C a r n i c e r í a . 
14639 4-27 
U N A SRA. P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de cocinera ó criada ele manos, sabfl 
eumpl l r con su ob l igac ión y tiene quien 
la recomiende. 14G40 4-27 
S B ~ 9 b L Í C I T A U N C O C I N E R O . D E COLOR* 
con buenas referencias. J e s ú s H a r í a 20, en-
tre Cuba y San Ignacio . 14641 4-27 
DESEA COI.OCA RSE ~ U N ~ M A T RIMONTO 
joven m o n t a ñ é s , j un to 6 separado, ella de 
ocinera. criada ó manejadora y él de cdadO 
ó camarero: tienen buenos informes do 
donde han estado. I n fo rman en Sitios 67, 
aitos, esquina á Manr ique . 
14668 4-27 
SE SOLICITA UNA n i ñ a P A R A M A N E J A -
.ora. I n f o r m a r á n en San J o a o u í n 33F. 
14646 4-27 
S E S O L I C I T A 
Una criada que duerma en el acomodo. 
Obi«po 73. 14652 2-27 
E n San N i c o l á s 140 
Se sol ic i tan una oficiala de chaquetas: si 
BO sabe que no se presente. 
14653 4-27 
DESEA COLOCARSE UÑA J O V E N ~ P E ^ 
ninsular : sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene recomendaciones. Chacón 36. cuarto 
n ú m e r o ? . 14657 4--.,7 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora blanca, para una n i ñ a do 
dos años , Carlos I I I n ú m e r o 211. 
14626 4-27 
U N MUCHACHO P E N I N S U L A R D E " l 4 
años desea colocarse en cualquier estable-
•imlento ó t a m b i é n en casa pa r t i cu la r de 
. r i ado . Tiene referencias S u á r e z 38. 
14627 4-27 
FOTOGRAFO: SB S O L I C I T A - U N J O V E N 
pref i r iéndose que tenga algunos conocimien-
tos de f o t o g r a f í a ; sueldo s e g ú n sus a p t i t u -
des; m á s informes por correo, J i m é n e z . Fo-
t ó g r a f o G ü i n e s . 14630 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS S R A S . D E -
'c-ntes. una de ama de llaves ó para acom-
) a ñ a r s e ñ o r i t a ó s e ñ o r a y la o t ra para el 
uidado de las habitaciones y zurzir . no la-
.an pisos y t ienen quien las garant ice . Pre- i 
. Empe-
H O R T E L A N O 
Se desea rmo que c o n o z c a también 
la siembra y cultivo de árboles, es-
pecialmfnte de naranjos. 
Treinta pesos plata y mantenido. 
Sin referencias buenas que no .se pre-
sente. 
A 46 kilómetros de la Habana. 
Obispo 68. D. Celso González. 
c32l5 4-26 
SE SOLICITA UN B U E N CRIADO D E M A -
nos. decente y p r á c t i c o en el servicio de me-
sa; que venga d e s p u é s de las diez; de la ma-
ñ a n a y que t r a iga buenas referencias de las 
casas en que ha estado. Informes calle 15 
entre B y C Vedado. 
14622 4-26 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R SIN H i -
jos desea colocarse, ella para cocinera y él 
para portero ó ja rd inero ú o t ro cualquier 
t rabajo ma te r i a l : no tiene inconveniente 
*n i r al campo y cuentan con referencias. 
Informes Suspiro n ú m e r o 16. 
14620 4-26 
D E S É X " C O L O C A R S E U N A J O V E N ~ P E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
Vives n ú m e r o 138. 14616 4-26 
COSTURERA: SE SOLICITA U N A J O V E N 
bien recomendada que sepa coser muy bien 
á mano y en m á q u i n a y bordar con perfec-
c i ó n . Sueldo tres centenes y ropa l i m p i a . 
Cerro 547 esquina á Buenos A i r e s . 
14612 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E 
E n casa rspetable dos s e ñ o r i t a s , para es-
c r i b i r en m á q u i n a . Tienen buena o r t o g r a f í a . 
Cuba 16, a l tos , 14595 4-26 
D E S E Ó " E Ñ T R A R ^ E N SOCÍEDAD,~6 COM^ 
prar una P a p e l e r í a ch iqu i t a . D i r i g i r s e por 
»-«crIto á R . H e r n á n d e z L i s t a de Correos. 
Habana. 14599 4-26 
E N C A M P A N A R I O 115 altos SE SOLICI-
ta para i r á Pinar del Río, una manejadora 
para dos n iños y que haga la l impieza, t ie -
ne que ser peninsular . 14597 4-26 
D^JSEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe cocinar á la e s p a ñ o l a y 
cr io l l a : tiene quien la recomiende. Chacón 
n ú m e r o 27 al tos esquina á A g u i a r . 
14598 4-26 
UNA B U E N A COCINERA D E S E A COLO-
carse en casa par t icu la r : t iene referencias 
de la casa donde se ha l la . Manr ique n ú m e -
ro 127. 14600 4-26 
SOLICITA COLOCACION U N JOVEN D E -
pendiente y cortador de ropa bien para 
la ciudad ó para 11 campo, donde ha traba-
jado ya; tiene buenas referencias: d i r ig i r se 
á Mura l l a 111, Fonda. 
14801 4-26 
U N SR. P E N I N S U L A R CON SOLIDAS GA-
r a n t í a s ofrece sus servicios de conserje de 
oficina, sereno pa r t i cu la r cobrador ó encar-
gado de cualquier negocio. D a r á n r a z ó n en 
San J o s é n ú m e r o 8. t a l le r y f á b r i c a de mam-
paras. 14603 4-26 
~ UNA P E N l 5 ^ U L Á Í ^ 1 5 E — M E D I A N A E D A D 
desea colocarle de criada de manos ó ma-
nejadora. Es cumplidora con su deber y 
tiene quien la recomiende. Informes Com-
postela 115, S a s t r e r í a . 
14606 4-26 
TODA P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
ricos, pobr-s y de p e q u e ñ o capital ES 
O que tengv-i medios de vida oue- £ 3 
den casarse .>galmente, escribien- 9 
do con sello, muy formal y connden* í*l 
cialmente a l Sr. R O E L E S A o a r t a - ' 
do 1014 de correos, i iabana. Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de capi ta l y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable aún 
para los ínt¡rno¡» famil iares y a m i -
gos. 14672 g.og 
L N JOVEN PRACTICO EN TRABAJOS 
de escr i tor io y contabi l idad comercial se 
ofrece para aux i l i a r de carpeta ó de caja 
cobrador 6 dependiente; da buenas referen-
cias de las casas donde ha trabajado I n -
f o r m a r á n : Compostela 113 
14560 , »r 
U N COCINERO D E L A R A Z A D E COLORÉ 
aseado y formal desea colocarse en casa 
pa r t i cu l a r ó de comercio: tiene quien lo 
recomiende. Dragones n ú m e r o 100 bodetra 
. 4-25 
P A R A U N NEGOCIO PRACTICO Y - D E 
gran u t i l idad se sol ici tan agentes; siendo 
aptos g a n a r á n buen sueldo. Informes Te-
j ad i l l o n ú m e r o 45. 14503 15-24S 
T E N E D O R D E D 1 B R O S 
Se ofrece al comercio para prac t icar ba-
lances, l iquidaciones y toda clase de t raba-
Jos de su p r o f e s i ó n ; a s í como para l l evar la 
contabi l idad de alguna casa en determinadas 
horas del día . In fo rman Monte 89. L a Pro-
pagandista, ó en Belascoafn esquina á Cam-
p a n a r i o b o d e g a . l.';854 16-11S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se hace cargo de l l evar la contabi l idad 
de cualquier casa en determinadas horas por 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . Así mismo se ofrece 
para efectuar aper tura de l ibros. Balances. 
Liquidaciones, etc. etc. Manrique 190. 
A 
ROQUE G A L L E G O : E N 15 MINUTOS F A -
c i l i t o crianderas, criados, camareros, depen-
dientes, aprendices, cocineros y grandes cua-
dr i l las de trabajadores, Santa Clara 29. Te-
léfono 486, Apartado 966. 
13337 26-1S 
C r é d i t o C u b a n o " 
S A L U D N . 39 . - - T E L É F 0 X 0 1949 
P r é s t a m o s . C o n t r a t a c i A 
J o y a s , o b j e t o s d e a r t e , m u e b l e s 
C o l o s a l s u r t i d o e n m n e b l e s d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a r t 
P K E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 0 T 4 Pls 
S E R E C I B E N A V I S O S P A R A C O M P R A R M U E R ! Pe 
C. 3003 "*-̂ —or 
M A G N I F I C O L O C A L 
Para a l m a c é n casi á la callevde la Ma-
ra l la . se t r a s p a s a r á sin r e g a l í a , con todas 
sus e s t a n t e r í a s y escr i tor io: todo nuevo. I n -
f o r m a r á n con detalles, en Mis ión 8, bajos 
izquierda, de 12 4 2 p. m . 
14486 15-24S 
AVISO I N T E R E S A N T E : SE V E N D E N ~ T 
compran toda clase de establecimientos y 
muebles usados. Informes : Bernaza 63 de 
11 á 12 y de 7 á 8 p . m . C. S . 
14534 g.24 
E N LO MEJOR D E L V E DADO, MUY B A^ 
ra to se vende en 6.000 pesos oro es-pañol un 
mes Sr. Enr ique G a l á n A g u i a r 94. T ra to 
aceras para ambas calles; para m á s in fo r -
mes Sr. Enr ique Ga lán , A g u i r a 94. T r a t o 
d i r ec to . 14446 8-23 
L O M A D E L . V E D A D O : E N E L MEJOR 
punto de la calle 17 y 19 se venden sola-
1 res de esquina y centro, l ibres de g r a v á -
menes. I n f o r m a r á n de 7 á 12 a. m . Belas-
coa ín esquina á Santo T o m á s y de 5 en 
adelante L esquina á 19 R o d r í g u e z . 
i j 4 ! ^ 8-23 
BN 3.500 pesos SE V E N D E U N A PRECIO^ 
sa casa nueva, de bajo y a l to , calle de 
Leal tad 177 entre Maloja v Sitios, e s t á va-
c í a para dicho efecto, la l lave Gervasio 194 
donde e s t á su d u e ñ o . 14434 8-23 
I 
Por tener que ausentarlo -
venden en Quinta 67 Vedf(1oSU «"««t 
bles de poco uso y en oerf Varios , 
Juego sala majagua R p p- 0T'esta(lo 
cuarto nojral I^n <,,ño.n' iu** 
D i n e r o é i i i D o i e c a 
50.000 PESOS A BAJO I N T E R E S SE D E -
sean colocar en hipoteca de casas en esta 
Ciudad en cantidades de $1,000 hasta $12.000 
6 en compra de casas de • $2.000 hasta 
$15.000. T r a t o directo Sr. More l l , de 2 á 5 
de la tarde (Monte 74 a l t o s ) . 
14624 $-27 
D I N E R O E N H I P O T E C A . SE D A SOBRE 
casas en esta ciudad, Cerro. Vedado y J . 
del Monte . Y para el campo Provinc ia de 
Habana finca bien s i tuada. F igaro la , San 
Ignacio 24 de 2 á 5. 14569 4-25 
¡ R U E N N E G O C I O : 
Se vende una gran casa de H u é s p e d e s de 
esquina, con un alegre Parque a l frente, 
cruzan todos los t r a n v í a s por la puerta, t i e -
ne una elegante entrada y espaciosas gale-
r í a s , cerca de todas las Oficinas del E.stado. 
Comercios. Paseos y Teatros fundada hace 
dos años , y cuenta con 20 habitaciones con 
vis ta á la calle, casi todas e s t á n bien amue-
bladas luz e l éc t r i ca , t imbres en todos los 
aposentos. Te lé fono , buen b a ñ o . etc. E n la 
j actual idad e s t á n todas las habitaciones ocu-
padas por personas estables que comen de 
la misma casa. E s t á ya bien acreditada por 
el buen orden y seriedad que se observa. 
Se vende por tener que ausentarse su d u e ñ o 
para m á s Informes d i r ig i r se á O'Rei l ly 75. 
14374 8-22 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en pr imera y segunda hipo-
j teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, compro censos negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , 
Empdrado 40 de 12 á 4. 
14231 26-18S 
PARA CORTA F A M I L I A SE SOLICITA 
una cocinera blanca que ayude un poco en 
la casa. Hay criada de manos. Hay que 
do rmi r en la co locac ión : 3 centenes y ropa 
l i m p i a . Luz 10 al tos . 14607 ?"?6 _ 
SE S O L I C I T A - U N ^ O P E R A R I O SASTRE 
que »s té p r á c t i c o en trabajos de t a l l e r . 
Aguacate n ú m e r o 326. 145S9 4-26 
SOLICITO U N COCINERO QUE SEPA 
bien el oficio, lo mismo blanco que de color, 
p re f i r i éndose del pa í s y que t r a iga referen-
cias de la casa en que ha t rabajado. En Pra-
do 20 i n f o r m a r á n . Sueldo; cuatro centenes. 
14610 4-26 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una joven de color para los cuartos 
' rn casa p e q u e ñ a ; rrbe cump l i r con su de-
ber y tiene quien la recomiende. Calzada 
de BUCMICS Aires n ú m e r o 15 cuar to n ú m e r o 6 
H611 4-26 
C R I A N D E R A 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PE-
ninsular, sana y robusta, puede verse en 
Baños 3 esquina á Primera, Vedado, á to - i 
das horas. 14510 6-24 
SE OFRECEN DOS PENINSULARES PA- ' 
ra criados de mano con bast'.nte p r á c t i c a en I 
el servicio de casas par t icu la res» : t ienen • 
buenos informes de las casas donde han ' 
servido. I n f o r m a r á n Consulado n ú m e r o 109, I 
Bodega, esquina á San M i g u e l . 
34580 4-25 
D I 1 T E E 0 
A módico i n t e r é s sobre prendas y hala-
jas d a l g ú n va loh Se compran y venden 
muebles. En Los Tres Hermanos . 
CONSULAUO núiu . I»4 y OC 
14236 26-18S 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. P e l e t e r í a La Esperanza. Monte 
n ú m e r o 43. Tomen nota 6 corten el anuncio; 
t a m b i é n se fac i l i t a ré , la venta y compra de 
casas, solares yermos, ciudadelas, etc. Se 
pasa á domici l io . F . del Río . 
13622 22-6S 
V E N T A D E U N L I T O R A L CON 25 M E 
tros de frente al mar: se da barato. D i r i g i r -
se á A . P . Apar tado n ú m e r o 70. 
14394 15-22S 
B U E N NEGOCIO: POR NO PODERLO 
atender su d u e ñ o ee vende una v i d r i e r a de 
tabacos y cigarros, en el Sa lón Teatro Cer 
vantes B e l a s c o a í n 36. en la misma informan, 
tiene con t ra to . 14311 8-20 
S E V E N D E 
Un chalet con 800 metros de terreno en 
la Avenida de Estrada Pí- lmu n ú m e r o 12, en 
$9.000 m. a. R a z ó n en Prado 34 a l tos . 
14329 15-20S 
7'ESEA COLOCARLE UNA COCINERA PE 
mi'd.ana edad n.nlMsi. lar que sabe cumpl i r 
t on £ii oDllgación y r'ene recomendaciones i 
In forman Campanario 51 . 14581 4-25 j 
~ J O V E N A C L I M A T A D A E N ^ E L T P A I S ' D ' E - ; 
sea colocarse de manejadora ó criada de ! 
manos: tiene quien la recomiende. I n f o r -
maran J e s ú s M a r í a n ú m e r o 16. 
145S4 4-25 
U N B U E N NEGOCIO en la mejor y c é n -
t r i ca calle de Regla .por tener sus d u e ñ o s 
que i r al extranjero, se vende un ca fé 
bien sur t ido y en buen punto. I n f o r m a -
rán en Ja misma. M a r t í n ú m e r o 61 esqui-
na á Pereira. 
14727 4-29 
GUAÑABACÓA Se vende en $ l , 5 0 0 ~ i á 
espaciosa casa calle de S á n t o Domingo n ú -
mero 32. Tiene b a ñ o é inodoro. T r a t o d i -
recto. Informes ó para ve r l a de 4 á. 6 p. m. 
14721 8-29 
E n 8 3 5 , 0 0 0 
Se vende una casa de 3 pisos á dos cua-
dras del parque Central . Su d u e ñ o C á r -
los I I I n ú m e r o 211. 14 18 4-29 
"The Cuba Debt . Col lec t ing Agency" se 
hace cargo de cobrar toda clase de cuentas 
pues tiene para ello cobradores garant iza-
dos. T a m b i é n se encarga de aclarar heren-
cias donde quiera que se encuentren los 
Menes y sin que tengan que adelantar d i -
nero. Tejadi l lo n ú m e r o 1 cuarto n ú m e r o 9. 
142S2 15-19S 
Se necesita uno bueno para el s á b a d o . Lí-
nea 133. Vedado. 14586 4-25 
Se sol ic i ta uno con 4 ó 6.000 pesos para 
nch&r los negocios de una casa esta-
!>ler!da. Absolu ta seguridad. D i r i g i r s e por 
escrito á SOCIO Apartado 1027. 
11372, 4-25 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E L PAIS 
•Je mediana edad. Apodaca 70/ 
14573 4-25 
UNA P E N I N S U L A R R E C I É Ñ ' " L L E G A D A ^ 
desea colocarse para cocinar á la e s p a ñ o l a 
dispusta fi. aprender el esti lo del p a í s : tieno 
quien la recomiende. Salud n ú m e r o 86. 
1453S 4-25 
COCINERA Y C R I A N D E R A D E S E A N C o -
locarse, pe ninsulares y con cuantos Informes 
ciuicran; la cocinera cocina á la c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a y la criandera e s t á reconocida co-
mo de p r imera ; pueden verse de 3 á 6 6 á 
todas horas en Indus t r i a 70. 
14537 4-25 
UNA SRA. PENINSULAR QUE A C A B A 
de l legar por segunda vez desea colocarse 
de cocinera, lo mismo en casa pa r t i cu la r quo 
de comercio. I n f o r m a r á n en Paula 47. 
14543 4-25 
U N JOVEN P E N I N S U L A R - D D E S E A - CO~ 
locarse de criado de manos 6 para l i m p i a r 
oficinas: t ieno buenas recomendaciones. Sol 
esquina á Vil legas, c a f é . 
14541 4-25 
Se vende una casa de m a n i p o s t e r í a y te-
jas techos de cedro ,con por t a l , z a g u á n , 
sala, comedor, seis cuartos, cocina , b a ñ o . 
inodoro .patio y traspatio, agua de Vento, 
suelos de mosá icos , las habitaciones p r i n -
cipales, s i tuada en la aClzada Real n ú -
mero 167 A dos cuadras de I t r a n v í a ; en 
cinco m i l pesos, con contado y plazos. I n -
f o r m a r á n en la misma Calzada n ú m e r o 125. 
14732 4-29 
C A S A S E X V E N T A 
Vil legas $8.500; Compostela $10.000; Cris-
t ina $5,500; Malo ja $4.500; Revi l lagigedo 
$5.000; Salud $13.000. Evel io M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 14681 10-29 
E N 
Vendo una esquina donde existe una bo-
dega moderna, renta $130 y reconocer $6.500 
en hipoteca, pagadera en dos a ñ o s . E . Mar -
t ínez . Empedrado 40 de 12 á. 4. 
14680 10-29S 
V E N D O U N SOLAR E N L A V I B O R A E N 
la Calzada cerca del paradero, seis en A l -
decoa, tres esquinas con uno anexo cada una. 
y cinco pó l i za s de E l Guardian de la Serle 
H . para f á b r i c a r ; tiene t r e in ta meses, se 
dan muy baratas. Antonio F . Blanco, A m a r -
gura 30 á todas horas. 
• 14 67 R 8-29 
S E T V E N D E L A B O N I T A CASA P e ñ a l v e r 1S 
con sala, comedor y cinco cuar tos . Pisos 
de mosaicos. I n f o r m a r á n Manr ique 141. 
14668 M > 
CEDO UN LOCAL con cont ra to por dos 
a ñ o s por una m ó d i c a r e g a l í a y l iqu ido los 
ú t i l e s y existencias del café BRISAS del TO-
R R E O N ; casa para f ami l i a y barato en a l -
qui ler ; todas las contribuciones a l día . en 
el mismo. Mar ina n ú m e r o 1, i n f o r m a r á n á 
todas horas. 14628 8-27 
SE V E N D E CASI R E G A L A D A U N A P L A N 
ta e l é c t r i c a compuesta de u n motor de ga 
solina de 2 c i l indros 18 h. p. t a m a ñ o muy 
reducido: un dinamo de 56 amperes 110 vol t s 
propio para c i n e m a t ó g r a f o , e s t á casi nuevo 
todo, se puede ver y probar en Cuarteles nú 
mero 4, en la misma se venden dos motores 
e l éc t r i cos , y la mejor motocicleta que hay en 
Cuba 13330 26-1S 
OE CARRUAJES 
SE V E N D E U N carruaje par t icu lar , con 
dos caball los y sus l imoneras : todo nue-
vo y barato. Cerro n ú m e r o 543. 
14712 4-29 
A U T O M O V I L e l é c t r i c o C O L U M B I A . GAS 
ta una insignif icancia; no necesita chauffeur 
ni sé descompone. A g u i l a 78 Habana . 
14643 8-27 
C A R R I T O ó C A R R E T I L L A : SE V E N D E 
barata, s i rve para ser l levada á mano ó 
fuerza an ima l ; se puede ver B c r n a l 5 y 7. 
14649 8-27 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda cías* de •carmejes como Du-
quesas, Mylords, Familiares Faeto-
nes, Traps Tílburys, Cabriolete. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta caba 
los recibe y los hay de vuelta entera 
y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Do-
mínguez, calle de Manrique número 
138, entre Salud y Reina. 
14647 8-27 
U N JOVEN PRACTICO E N E L COMER-
ció con roferenclas y actualmente e s t á co-
locado desea hacerse cargo de a i g ú n nego-
cio ó representacionot;, no le impor t s i r a l 
campo: d i r ig i r s e á D . Ral lerola , A m i s t a d 
112. accesoria por Barcelona. 
14540 4-25 
SE 'SOLICITAN"ÉÑ" PASEO 39 E S Q U I N A 
á 17 (Vedado), un criado y una criada que 
sepan cumpl i r su o b l i g a c i ó n y t r a igan re-
c o m e n d a c i ó n de las casas d o n ü e han estado. 
La criada tiene que saber coser. 
14539 S-25 
Se vende una casa calle 23, pegada al 
Parque en un solar con por ta l , sala, 5|4 etc. 
etc. Censo $1.000, Precio $9.000. I n f o r m a 
Esteban E . G a r c í a . O'Rei l ly 38 de 2 á 5. 
14632 4-27 
SOLAR CON E S T A B L O Y ACCESORIA E N 
San Migue l 254 y medio se a l q u i l a . I n f o r -
mes en Obrapla 75, de 10 á 12 a. m . 
14592 4-26 _ 
SE"VENDE L A CASA R E A L D E M A R I A -
nao n ú m e r o 131, con sala, comedor y 9 hab i -
taciones etc. Tiene 1.000 y pico de metros 
de ter reno. No tiene g r a v á m e n e s . Se dá ba-
• . • • H . San L á z a r o 210 de 11 á 12 y de 5 
á 8 p . m . 14594 *-«< 
E N I N F A N T A : V E N D O V A R I A S ESQUI-
nas ( terreno yermo) muy bien situados y á 
precio b a r a t í s i m o . Urge su venta . F igaro la . 
San Ignacio 24, de 2 á 5 . 14568 4-2D 
H A C E M U A I I O S 
Ingeniero q u í m i c o con p r á c t i c a en la f a - I 
b r lcac ión de a z ú c a r de c a ñ a se ofrece para 1 
la p r ó x i m a zafra . D i r i g i r s e á J . M a r t í n e z , | 
Apartado 148. 14550 26-25 
CÓSTÜREIIA; UNA P E N I N S U L A R R E - I 
cien llegada desea coser en su casa ( ropa 
de t ienda) tanto de s e ñ o r a como de caba-
llero, tiene quien responda por ella, Sol 74 I 
a l tos . i l 5 ^ 4-25 
DESEA COIX)CARSE U N A SRA. P E N I N -
Billar de regular edad, de s i rv ien ta ó cama-
rera de s e ñ o r a s ó para manejar n i ñ o s : no , 
hace mandados es persona fo rma l y decente i 
y tiene referencias inmejorables de las c a - ¡ 
sas dondf- ha esti 'do. (Jaliano 68 entre Nep- | 
San M i g u e l . 14544 4-25 1 
B D F J N E S O e i O 
Por tener uno de sus d u e ñ o s que Ir á Es-
p a ñ a por un asunto de f a m i l i a se vende un 
Café, ó se admite un socio a l cual se d e j a r á 
gerente de dicho negocio si a s í lo desea y 
es apto para e l lo . I n f o r m a r á n en Monte n ú -
mero 45 Vid r i e r a de tabacos. 
8-25 14561 
S E V E N D E SIN IN1: 
rredores una v idr ie ra 
en el punto m á s cén t i 
un buen diar io y se 
atender su d u e ñ o . Ini 
r a de Alhambra á to¿ 
14547 
-ENCION D E CO-
ibacos y cigarros 
e la ciudad. Hace 
p por no poderla 
i rán en la v i d r i e -
4-25 
E n l a c a l l e A n ú m e r o 6 
Esquina á Quinta, en el Vedado se ven-
de un Dogcar t de cuatro asientos, propio 
para un caballo chico, de n iño . E s t á en 
muy buen estado de p i n t u r a y BUS l lantas de 
goma son casi nuevas. T a m b i é n se vende 
una l i m o n e r i t a muy boni ta á p r o p ó s i t o para 
el cochecito 14455 8-23 
SE V E N D E N E N L A Q U I N T A P A L A T I N O 
Cerro: 2 troncos arreos franceses, en muy 
buen estado; 1 bic ic le ta de s e ñ o r a ; 3 cober-
teras 6 mantas para caballo; l caballo de t i -
ro y monta : 1 pareja alazanes; 2 venaditos, 
machos; 1 vaca parida con su c r ia ; 7 g a l l i -
nas y un gallo. En t rada á la Quin ta de 6 á 
11 a. m . T a m b i é n una V i c t o r i a en Prado 
n ú m e r o 72. 14371 8-22 
DE AKIIIULES 
SE V E N D E una vaca de leche, del pa í s , 
segundo parto, con su c r í a hembra. Puede 
verse é i n f o r m a r á n calle T u l i p á n 8, Cerro. 
14702 , 4-29 
Se vende un mulo de t i r o : se da m u y ba-
rato por no necesitarlo su d u e ñ o . Calle 
23 esquina & F , Vedado( P a n a d e r í a . 
14666 4-27 
S E V E N D E 
SE V E N D E U N A M U L A CRIOLA D E 6 
y media cuartas y sana a p r o p ó s i t o para una 
I n d u s t r i a . Monte 363A á todas, horas. 
14662 4-27 
M O L A S OE 
G L A S E S Ü P E H I O R 
Acaban de recibirse de Galveston, 
Texas. 25 MUDAS grandes y chicas, 
muy mansas y maestras de tiro. Se-
leccionadas personalmente. BARA-
T A S P E K O BUENAS. Fred Wolfe, 
Teléfono 6150. Conclia y Ensenada, 
o- 3201 l-t-24-5in-25 
G A M B O A P I S O 
SE SOLICIT 
que sepa hace 
ta ce 
C1NERO D E COLOR 
. fina. Sueldo cinco 




Cuba n ú m e r o 18, a l te ; 
14562 4-25 
ñeren las dos para la mi>ma 
arado 45 darán razón . 
14625 4-26 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
muy acostumbrado &, su oficio: Sueldo cuat ro 
centenes. General Lee - 1 . Quemados de Ma- I 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locante de criada de manos es t rabajadora 
y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Tiene I 
quien la recomiende. In formes Vives 157.1 
14561 4-Só i 
SE V E N D E L A M I T A D D E U N NEGOCIO 
de arena en la Habana. Paga 25 por 100 en 
l a I n v e r s i ó n . Contratos con cinco cont ra t i s -
tas y dos ferro-carr i les ahora . D i r í j a s e 
"Arena" Cuarto 202, Edif ic io Banco Nacio-
n a l . 14!Ü? - I^5 
~ ? E V E N í ' K E N É L MEJOR P U N T O D B 
• tV Izada de San L á z a r o a c ra de la brisa 
una preciosa casa acabada de cons t ru i r con 
t i r a n t e r í a de h ier ro compuesta de p lan ta 
•aja y p r imer piso. Trato d i recto con el 
comprador . In fo rma su d u e ñ o . Blanco 60, 
bodega. 14670 4-25 
EN L O MEJOR D E L V E D A D O . MUY B A -
ra to se vende, en 6.000 pesos oro e spaño l , 
un solar de esquina calle 17 esquina á H, 
con aceras por ambas calles. Para m á s i n -
formes d i r ig i r se a l s e ñ o r Enr ique G a l á n , 
A g u i a r 94. Tra to d i rec to . 
14446 »-23 
Se adm 
tantas para piso co: 
dra, en Rancho Vel 
La finca tiene mut 
para la Habana . ] 
ca nunca se han 
•a | 
m de Sagua 
e embarcar 
le esta fin-
a el la e s t á 
empastelada en hierba de para l y nunca en 
P« r ^ a lguno se han v i s to ganados mejor 
atendidos: Informes para part idas grandes: 
>, e,Joo Riva- 0blsP0 72. Te l é fono 636 
U . 3 1 8 S 8-03 
^r8^ y 1 ^ 0 1 5 U X A B O N I T A JACA C R I O L L A 
Mohata de veta de cinco aftos, sana y buena 
caminadora. I n f o r m a r á n A g u i l a 98 bajos. 
14347 8-22 
j E M l B L E S í P f i F M S . 
SE V E N D E N : Un juego de comedor no-
gal, un juego de sala con su espejo, u n 
escaparate de espejo y u n lavabo, u n p ia -
no y var ios muebles m á s . Carlos I I I 209 
14714 o.?a 
SB V E N D E N V A R I O S P A R E S D E M A M -
paras de cristal blanco, son finas y e s tán 
nuevas. Reina 96. 14614 4-2« 
b u r ó varios cuadros, cortinas y rntl6'0- ü í 
No o'X,íaarse, Quinta 67 entre A 0j8Sd'ntS 
14o6< y B. •< 
A precios r azonab le» a i n r. 
lueta 3a, « n t r « T a n t é a t e R»y , Q " ^ » . fe. 
C. 3000 J 7 Obrapi^"1" 
GANGÁ D É ^ I ^ É ^ É ^ - ^ ^ S E ^ r í í ? - - - ^ 
juego de sala Reina Regente ÍU^P 
to de nogal, juego de comedor- r*^* c',*¿.í 
cuadros un gran piano amerlcan "'Pira* 
columnas, una m á q u i n a escribir p ^ ^ b r j j 
y otros muebles en gañera Tenoit*111'' '^» 
14478 " •ltíIieriie 5. i 
MAQUINA D E ^ S C R Í R Í D 1 ' 
Vendo 3 buenas, de sistema?» mn 
completamente nuevas. Com^o.nela IO01**^ 
tos por la m u e b l e r í a . 13993 -' 
" Ü N ^ P I A N O P L E Y E L COMPi E^v v r ! ^? 
nuevo se vende en San Miguel nüm 
Hace poco t iempo que cos tó $500er0 
de Anselmo López y es del mndÑo Ú U ^ C*1* 
tan excelente fabrlcpr.te. Se puede voi^l0^ 
das horas. 14406 r * U, 
F A B R I C A DE- B I L I ^ R E S r ^ I U D A ~ t r ^ 9 
Jos de J o s é Forieza. Se alquilan 
& plazos. H s y toda clase de efecto VV1*'* 
ceses, recibidos directamente de P i J r , M 
Gran rebaja en los precios. Tenl^nt- 3 ^ 
8313FÍ2€7nte ^ ParqUe del Crl6t0 W n a ^ 
—— . 7S-4g 
F á M c a fle m e l l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor A 
zas sueltas m á s barato que nadie. e'epeSfc 
l idad en juegos de cuarto y en ¿ m h u * 
gusto del comprador . Lealtad To? i 1 
Neptuno y San M i g u e l . nirí 
^ • S 22-283 
P I A N O S ^ 
Boisselot de Marsella y Lenoire Prnr». 
de caoba macisa. refractarlos al comeién ¿I 
venden a l contado y á plazos. Piano!, da »i 1 
qui ler desde ?3 en adelante; se añnan » 
componen toda cl%se de pianos garantir»ndí 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras 4tru«í 
cate 53, T e l é f o n o 691. ' •^*u^ 13462 2(-| 
C A L D E R A DE NAYER 
Se vende una caldera NUEVA, secelotal 
inexplosible "Systeme de Nayer" de 110 ca. 
ballos de fuerza, completa, con sus repues. 
tos correspondientes; lluses de 4 pulgaüM 
de d i á m e t r o por 22 pies de largo y tret 
pases de fuegos. Para informes dirigir»» 
á P. Boulanger. Calle Habana 65 y medio, 
Apartado 649, Habana . 14 5 7 4 1 6-25S 
M o i S n o d e v i e n t o 
E S i X > £ ^ x i d . y 
E l motor mejor y m á s barato para ex-
t raer el agua de los pozos y elevarla 4 
cualquier a l tu ra . En venta por Franciio» 
P. A m a t y comp. Cuba n ú m e r o 60. Habana, 
C. 2998 13 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
3 Calderas sistema Loco-movi l de 80 cal)a> 
l íos. i d . 60. i d . 30. 
Una M á q u i n a de moler Inglesa de balan* 
cin, t rapiche 6' guijo, maza mayor 12 y VM* 
día, c a ñ e r a y bagacera 12 doble engrana* 
16 Defecadoras de 600 Galones con ra 
p la ta forma de hierro acerado y todos sua 
acccesorlos. 
1 Doble efecto completo sistema Relil^ 
placas d bronce y fiuses de cobre. 
Tramo p o r t á t i l de acero. 
Carri les de uso. 
Guinchos vapor . 
I n f o r m a r á n M E R C A D E R E S 40, José Seo*, 
ne. — Habana . 14535 26-248 
B O M B A S de V A P O R 
M . T . L » A V l D 5 i O N 
L a s m á s sencillas, las m á s eficaces y 1*> 
m á s e c o n ó m i c a s para a l imentar Calderas Ge-
neradoras de Vapor y para todos los usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . En uso en la Isla a» 
Cuba hace m á s de t r e in t a a ñ o s . En vent» 
por F . P. A m a t y C. Cuba n ú m e r o 60. Habani 
C. 2998 I3 
M I S C E I M E A 
SE V E N D E U N M O N E T A R I O ANTIOtJOC 
compuesto de 1.500 monedas: puede 
en Leal tad n ú m e r o 26. 14315 8-20 
E L T A L L E R DONDE SE HACEN TAÍK 
ques de h ier ro acerado y corriente, Chun** 
neas de todas medidas. A n t i g u o del ^ M * * 
do, p r imera cuadra. Los hay desde 30 P'PJ* 
que los da & cualquier precio. Para comodl"': 
dad del comprador, d e p ó s i t o Infanta 
Zulueta 8, frento a l Trust . J . Prieto y Mur 
13677 26-83 
• pan los Anuncios Franceses son lM J . 
i S m L M A Y E N C E i C 1 : 
^ fS; rué de !a Grange-SataMre, PARIS í 
D E L O BUENO 
E L M E J O R 
S A N T A L M O N A L 
Recomendado por lo» Médicos 
mía notables. 
CURACIÓN RÁPIDA y RADICAL d8l3 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s i 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s . H e m a t u . i * 
y t odas l a s E n f e r m e d a d e s ae i * 
V e j i g a y de los B i ñ o n e s . 
y G r a j e a s d o G l t o e r t ^ 
| VICIOS * l Í .AíAfJ 'S iL 
producto* Terdideroc ü c l t e c p t c t o ^ * | 
I por 61 e a l ó m a l o y los in t«a«"— 
or OH nmwr j n B O " I M ^ I i S r 
fraeruot por I M 9r*s0yo$ i i H ^ ^ } 
L — - . 
imprenta y kiste: 
Ctl D I A R I O D E L -
Te ale ate Ucy T 
